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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).-Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y algunas lluvias Andalu-
cía, chubascos, marejada. Resto de España, vientos flo-
jos y buen tiempo Temperatura m á x i m a del domingo, 
20 grados en Sevilla; mínima de ayer, 1 bajo cero erí 
Ciudad Real. E n Madrid: m á x i m a de aver 10 6- mí-
nima, 3,4. (Véase en quinta plana el B . Meteoroiógico). 
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U N P O S T U L A D O D E T O D A P O L I T I C A |San S e b a s t i á n , P a t r o n o d e 
Las enérgicas medidas adoptadas por el Gobierno con motivo de la huelga! & i l U f l l u l H l i O D l C 
planteada en Barcelona merecerán la aprobación y aplauso de todas las per- • 
senas de orden. Para nosotros, un postulado de la política futura, con dictadura deSÍQnaCÍÓn hecha POP el POÍltí-
y sin ella, es el de mantener a toda costa la paz y el orden en el mundo i , t j x 
L O D E L D I A 
fice fué celebrada anteayer en 
Roma con gran solemnidad 
Ayer se bendijeron los corderos 
con cuya lana se harán 
los palios arzobispales 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—Su Santidad ha designa-
do, por propia iniciativa, a San Sebas-
t ián como Santo Patrono de la Guardia 
Noble del Vaticano. Coincidiendo con 
la fiesta de San Sebastián, que se ce-
lebraba ayer precisamente, el coman-
dante, oficiales y guardias de dicho 
Cuerpo armado oyeron una misa solem-
ne en la capilla del cuartel. Ofició la 
misa el capellán de la Guardia Noble, 
monseñor Mella, quien pronunció una 
vibrante plática. 
Durante la ceremonia fué recitada 
una oración especialmente compuesta 
y sin eua-, ea ei ae antener a toaa costa Ja paz y 
del trabajo. Hay que tender a que pase definitivamente a la historia el período 
de las huelgas como medio de resolver los conflictos sociales. Eso es lo que 
debe interesar a los obreros y a los patronos; pero sobre todo es lo que ne-
cesita la sociedad, cuyo bienestar incumbe al Gobierno. 
No cade negar que la prosperidad presente se debe en gran parte a la 
paz que ha reinado durante los tiempos últimos en el mundo del trabajo. Mas 
para que la época de las huelgas pase del todo, no basta el poder de los medios 
coactivos que tiene a su disposición el Gobierno. Importa mucho que se creen 
instrumentos de justicia. Con la legislación liberal del siglo pasado, que dejaba 
indefensos a los obreros frente a los patronos, la huelga resultaba admisible 
como único medio de que los obreros disponían para hacer oir con eficacia sus 
reclamaciones. Pero ta l sistema violento y bárbaro debe ceder su lugar a pro-
cedimientos m á s cultos, de mayor justicia. Tanto vale decir que es forzoso que 
se creen organismos jurídicos. Por eso hemos aplaudido siempre en lo funda-
mental la política paritaria del Gobierno como instrumento de conciliación y 
hasta de arbitraje para zanjar las cuestiones de ca rác te r social. 
Nos parece advertir que el ministro de Trabajo e s t á cada vez mejor orien-
tado en este asunto. Se ha dado cuenta sin duda de las exageradas atribuciones 
concedidas a los Comités paritarios. Tiene razón también cuando dice—como en 
su último discurso—que no se pueden l imitar las atribuciones de los Comités de 
tal manera que resulten estos organismos punto mfenos que inútiles. Sí que 
es verdad. Pero en este caso, como en otros muchos, resulta de aplicación el 
viejo aforismo de que en un buen medio es tá la vir tud. Bien es tá que no sean 
los Comités un instrumento suasorio formado por hombres de buena voluntad, 
sin más atribuciones que la de dar sanos consejos, pero que no sean tampoco 
un Estado dentro del Estado. Nos ratificamos en nuestros puntos de vista de 
siempre. Desde luego, los Comités paritarios deben ser organismos de concilia-
ción. Pero admitimos que se conviertan en organismos de arbitraje con las 
suficientes ga ran t í a s . Ahora que desde ese instante es indispensable la pre-
sencia eficaz del Estado en los Comités. Como hemos indicado en otras oca-
siones, esa presencia oficial debería encarnar en magistrados y técnicos. Tal 
vez convendría que fuesen tres, o acaso cinco, los representantes de la autoridad. 
H a r á n muy bien los patronos en allanar el camino para que la organización brada por el Cardenal Lepicier, asistie-1 aiSiad¿s o unidas en amistosa "entente 
paritaria triunfe. Significa un avance civilizador, cristiano, de nuestra organi- i ron numerosís imas personalidades de la por ese Consejo que propone el marqués 
L a Agricultura organizada 
El marqués de Casa Pacheco, agri-
cultor "en grande", recoge en una "Car-
ta a E L DEBATE", que insertamos don-
de corresponde, la alusión que a los 
medios de influir los agricultores ingle-
ses en la marcha de los asuntos puoli-
cos de su país, hacíamos en un recien-
te suelto de esta misma sección. 
Los agricultores españoles son una 
gran masa de ciudadanos, la más nu-
merosa entre las de nuestra patria. Pa-
ra que esa energía dispersa pueda ac-
tuar con eficacia es menester que se or-; 
ganice. Los "grandes agricultores" tienen 
el "deber" y, en cierto modo, el "dere-
cho" de tomar la iniciativa para una 
fecunda organización agraria. En estas 
tres afirmaciones estamos absolutamen-
te conformes con nuestro comunicante. 
Propugna, además, el marqués de Ca-
sa Pacheco la creación de un alto con-
sejo, integrado por representaciones de i ley que 
E l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o PI1CE QUE EL 
r e a n u d a s u s s e s i o n e s 
DE 
Es la última etapa de la legislatura 
que empezó el año 1924 
El presidente de la Comisión para 
el túnel de la Mancha pide la 
ayuda de ios Sindicatos y 
las Cámaras de Comercio 
LONDRES 21—Mañana reanudará sus 
trabajos el Parlamento, inaugurando el 
úl t imo ciclo de sus sesiones. Los de-
bates se ocuparán principalmente de 
los proyectos de ley reorganizando el 
Gobierno local. La reanudación de los 
trabajos de las Cámaras marca real-
mente la campaña de propaganda an-
te las elecciones próximas, que se cree 
se verificarán a mediados de junio. 
ES 
de m S K I 
Las tropas leales se han adueñado 
de Quezaltenango y de parte de 
la región de Mazaltenango 
• 
Intenso bombardeo de artillería y 
aviación contra los rebeldes 
S E DICE QUE E L GENERAL 
UBICO HA SIDO DETENIDO 
(Servicio exclusivo) 
G U A T E M A L A , 21.—Después de un 
intenso bombardeo por las fuerzas de. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
J u n t a d e A . C a t ó l i c a 
l'NA REUNION CON EL CAR-
DENAL PRIMADO 
El conde de Rodríguez San Pedro, 
designado para ocupar 
la presidencia 
Se creará una oficina en Madrid, 
y se publicará quincenal-
mente un "Boletín" 
\é vermcaran a meumuu3 uc J""^; Artmería ^ 
uando haya entrado en ra e ataque. h L avanzado hoy las tro-
BV  concede el derecho a votar a * * ^ 7 ^ . ' „ i2 ™criAn ^ M n ^ -
Preparativosparalaconine-
raoración del Año Jubilar 
las ' distintas grandes 0^anizaciones! " sostienen las 
agrarias nacionales, sin mengua de lasi vanu» b m w ^ w . ' " " T — m 111 I fuerzas revolucionarlas, 
particulares autonomías, para estudiar tenecientes a todos los par t íaos lian pr 
F i l f l G ^ ^ J f / 5 ^ ^ " a ^ Colecta, diocesana, y un Congreso 
nacional de Acción católica 
los problemas agrícolas de carác te r ge 
neral y actuar conjuntamente. También 
la cual el Sumo Pontífice ha c o ^ — — e ^ ^ ^ ^ ^ tTnTbk^Vca^^^^^^^ 
dido 
fina. 
para el Cuerpo de Guardias Nobles, a tim/m03 plauslble esta tendencia de 
—  once-
determinadas indulgencias.—Daf- nacionaleS( que con peculiaridades va-
rias, representan a grupos de los cam-
L A FIESTA E N LAS CATACUMBASperos españoles. 
Pero se nos ha de permitir una gran | ver ía la cuestión de los sin traoajo. 
(Servicio exclusivo) sinceridad en la exposición de nuestro * * * 
ROMA, 21.—Por iniciativa de la So-jcriteri0) gin qUe nada de cuanto a es- LONDRES, 21.—Con motivo de la 
ciedad de Amigos de las Catacumbas, i c l ^ i r vamos pueda estimarse como próxima reapertura del Parlamento, hoy 
la fiesta de San Sebast ián fué ayer ce- 0fenga 0 menosprecio a beneméri tas en-jge ha reunido el Consejo de Ministros 
lebrada en la catacumba de la Basíli- t i l d e s agrícolas hoy existentes. Cree-j bajo la presidencia de Mr. Baldwln, dis 
nuevamente a estudio ¡considerable n t o e r o de bombas e_hicle: 
En octubre se celebrarán cua-
tro peregrinaciones a Roma 
DE ACCION CATOLICA 
En el Palacio de la Cruzada se celebró 
sin una Intensa oposición, gran parte! 
de la región de Mazatenango, incluida; 
la estación de] t & t o j ^ ^ f * ^ d dominga una reunión, presidida por el 
que buen número de rebeldes han caído ° la reorganiza. 
bajo el furioso fuego de la Aviación de ]a ¿eJtral de Accfón C a . 
militar . 
É n cuanto a los rebeldes de la región ca de San Sebastián. A la misa, cele-jmog qUe las agrupaciones nacionales; cutiéndose, entre otros asuntos, la cues- Norte de Saiama Se han rendido en su 
colonia francesa en Roma, a cuya ca- ¿e Casa Pacheco, tienen que cambiar, 
beza figuraba el embajador de Francia en un sentido moderno y eficaz sus 
cerca de la Santa Sede, vizconde de |métodos de organización y trabajo, en 
¿nipo,"e7o Equiva ldrá a la c o n s e ^ a c i ó n ^ e n V ^ !lOS alt0S or&anismos que en la Corte 
zación social. Las Empresas, cuanto más poderosas, m á s deben procurar la 
instauración justa y saludable de "todos" los Comités. Porque si los poderosos 
no buscan m á s que soluciones pequeñas y se l imi tan a las conveniencias de su 
fuerte como norma de derecho. Y unas veces el m á s fuerte será una Empresa 
o un grupo de Empresas y otras el m á s fuerte será un Sindicato de obreros. 
Por su parte, el Gobierno debe, m á s que nadie, dar pruebas de que él repre-
senta a la justicia frente a los abusos de unos y otros. Y así como en esta 
ocasión no ha tolerado una huelga "sin justificación, aviso, ni concreta deman-
da" y ha procedido contra los infractores del orden, asi debe velar por los pr in-
cipios de la justicia y del derecho cuando se alteren en contra de los tra-
bajadores. 
Ayer mismo recibimos concretos informes, merecedores de crédito, de tra-
bajos que se realizan en E s p a ñ a y en los cuales reciben los obreros cuarenta 
céntimos por hora, lo que en una jornada de ocho representa tres pesetas y 
veinte céntimos; de jornadas dur ís imas al aire libre que duran once horas y 
que en estos días de invierno concluyen a la luz de las estrellas; hace tiempo 
denunciamos aquí que en algunos lugares del campo se habían pagado jornales 
de noventa céntimos...; ¿ p a r a qué alargar la enumeración? Nosotros no defen-
demos ni a obreros ni a patronos, sino la justicia en los contratos y el orden 
social. 
E l Gobierno ha dado la sensación de que se preocupa efectivamente de una 
cosa y de otra, de procurar a la vez el imperio de la justicia y del orden, de ha-
llarse dispuesto a conseguir que ambas clases se guien en su actuación no por 
consideraciones egoístas, sino por principios jurídicos. Persistiendo en esta con-
ducta logrará la plenitud de autoridad moral, y con esta plenitud de autoridad 
moral podrá hacer uso, cuando fuere necesario y hasta donde fuere necesario, 
de la fuerza coactiva. Llegado este úl t imo caso, podrá sentirse seguro de que 
la sociedad le ha de asistir, como en el caso presente asiste al general Primo 
de Rivera. 
E l padre Cheramy, profesor de A r - j tienen, 
queología Sagrada, pronunció después] Para pesar en los destinos públicos, 
una conferencia acerca de San Sebas- j en la vida culta y compleja de la Espa 
tián, en la cual dedicó un sentido re-
cuerdo a la memoria de monseñor Ba-
tiffol , miembro de la Comisión de A r -
queología Sagrada, recientemente falle-
cido.—Dafflna. 
ña actual, es menester estudiar cientí-
fica y concienzudamente los problemas 
y proponer documentadas y concretas 
soluciones a los mismos. Los agriculto-
res tienen ejemplos de cuanto decimos 
en las organizaciones de otros secto-
res de la producción y el trabajo na-
cionales. 
Las organizaciones agrarias han de 
d o ^ e s t a ' m a ñ a n a ' a la bendición tradicio-¡ disponer de técnicos economistas y agró-
nal de dos corderos, cuya lana servirá nomos; especialistas en aranceles y p rác -
para la confección de los palios desti-
L A L A N A DE LOS PALIOS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—Su Santidad ha procedí-1 
nados a los Arzobispos que sean consa-
grados durante el año. 
Dichos corderos fueron anteriormente 
ticas comerciales, e tcétera . La época de 
los escritos declamatorios y las instan-
cias plañideras t r amontó ya. Y en ella 
se encuentran aún los directores de los 
benditos sobre la tumba de Santa InéSi agrarios españoles. De aquí dimana su 
, . . . i tt -poca influencia en los negocios publi- — —• — ^ -
y luego transportados al Vaticano por ^ oriffinada mág por ia debilidad pro- ción de los obreros es más angustiosa. ¡Dentro de pocas horas quedará restable-
tión de la fecha en que habrá de ini 
ciarse ante las Cámaras el debate rela-
tivo al proyecto de construcción del 
túnel bajo la Mancha. 
E N DEFENSA D E L T U N E L 
LONDRES, 22.—Sir Wil l iam Bull, 
presidente de la Comisión parlamenta-
ria para la construcción del túnel bajo 
el Canal de la Mancha, ha pedido la 
tóllca. Asistieron los señores Aznar, du-
que de Bailén. Castán, Guerra, Herrera, 
Marín Lázaro, Montero, Oriol, conde 
de Rodríguez San Pedro, duque de Te-
rranova y Vegas. 
E l Cardenal dió lectura a la carta que 
dirige a la Junta Central de Acción Ca-
tólica, y que publicamos al final de la 
reseña de la sesión. Dió cuenta tam-
bién del estado económico de la Junta 
y expuso su propósito de dividir los 
0 ^ . ~ .fondos en cuatro secciones: una, para la 
ra lojrrar el éxito de sus proyectos.' WASHINGTON, 21.—En esta capital|Junta; otra, para la publicación de un 
Además ha publicado una carta a los ¡ha circulado el rumor de que ha sido i "Boletín"; una tercera, para los gastos 
Sindicatos y en general a todas las'detenido por las tropas del Gobierno!del Secretariado, y la cuarta, para pro-
A ^ M ^ i n n o a ha nhrfTns. uno de los jefes de la revolución del mover la Acción Católica en España . Hi -
Guatemala. Según ese rumor, se trata 20 constar el Sr. Cardenal que los fon-
del ex ministro de la Guerra, general dos de la Junta no son suficientes y 
Ubico. I mostró su esperanza de que por medio 
De noticias de origen británico auto-1 de donativos se l legará a la cantidad ne-
casi totalidad y han hecho entrega de 
sus armas, vista la actitud de sus cau-
dillos, que huyeron ante el avance de 
las tropas leales. 
Se afirma que el Gobierno, una vez 
dominada la situación, restablecerá la 
normalidad en un plazo brevísimo.—As-
sociated Press. 
1 ESTA DETENIDO UBICO? 
Asociaciones de obreros 
Bul l insiste en la gran cantidad de 
trabajo que dar ía la construcción del 
túnel . Si suponemos que el salarlo fue-
se de cinco libras semanales, como el 
el maestro de ceremonias de la Basílica 
de San Juan de Let rán . pia que por la enemiga ajena. 
coste del túnel es de unos 30 millones ¡rizado se deduce que ningún extranjero cesar ía para realizar la labor que la 
de libras, habr ía trabajo para seis mi- ha sufrido daño n i perjuicio en los úl t l - | Junta tiene encomendada. Es criterio 
Uones de semanas. Imos sucesos de Guatemala. I del señor Cardenal que no se debe pedir 
E L PRINCIPE Y LOS MINEROS QUEZALTENANGO, OCUPADA 'a las 0bras que coticen ellas mismas. 
, , , , , _ T . ^ s _, _. * j I Expuso el doctor Segura su propósito 
LONDRES, 22 . -36 ha decidido que G U A T E M A L A 21 - Sin efusión del le £ ge b delSm¡srao que 
el príncipe de Gales haga una visita a ¡sangre han ocupado hoy las fuerzas del|se ^ un "Boletín Oficial de 
las cu ncas mineras en que la s tú -¡Gobierno la ciudad de Quezalt nango. Acclón Católica.. ue apareCerá los 
días 10 y 25 de cada mes. 
El Secretariado Central de la Junta 
Todavía no se han fijado la fecha yjclda la circulación ferroviaria. La Im-
Hoy son precisos datos, cifras, n ú m e - j l o s detalles del viaje. Parece^ que el ¡presión dominante es que puede con^- ' residirá en Toledo; pero tendrá una ofi-
Durante el acto de la bendición pon-: estadísticas, valoraciones y todo el¡ príncipe In ten ta rá con ese viaje au-
tífica se hallaban presentes el auditor .unt0 de ejementog la técnica ^ , mentar d interé9 de los ingleses por 
del Tribunal de la Rota, el prefecto de;derna recog r̂ y elaborar. i los necesitados, porque aunque la re-
ceremonias, dos canónigos de la Basíli-, Geate3 preparada5 ep clenwas econó-, caudaclón de fondos continúa todavía, 
ca lateranense, el abogado consistorial |micas agronomja ya hay en España, es poco para las necesidades. 
derarse terminado ya el movimiento in-
surreccional. 
Los revolucionarlos han huido a la 
ciña permanente en Madrid, instalada 
en el Palacio de Cruzada. 
En tercer lugar habló el señor Car-
desbandada E l c o r o n é Casado, guberna-j(jenal de intensificar l i creación de Jun 
dor mil i tar de Quezaltenango, negocia su 
y los padres trapenses de la Abadía d e j y de el,ag pUeden servirae ]ag entlda-¡ t A ENFERMEDAD DEL REY ¡rendición. Las tropas federales han cap-
iretoncane, que na aonaao ios corde-jde3 agrícolas, solas o congregadas en! LONDRES, 21.—Hoy se ha publicado turado a los rebeldes de Villa Salama y 
C o n g r e s o d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
Estarán representadas 43 Asociaciones y 7.000 estudiantes. E n 
Francia hay cinco mujeres que poseen un avión. E l Parlamento 
francés es el más caro del mundo. Un pato salvaje se instala en 
estanque de las Tullerías. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—La Federación francesa 
de estudiantes católicos, que la inte-
gran actualmente m á s de 7.000 estu-
diantes, repartidos en 43 Asociaciones, 
celebrará su JX Congreso anual en Bur-
deos, bajo la presidencia de monseñor 
Andrieu, en los d ías del 31 de enero 
al 3 de febrero. En el curso de estas 
reuniones se aborda rá principalmente 
la cuestión de ayuda material a los 
estudiantes. Una de las causas de la 
crisis de las "él i tes" intelectuales es, en 
efecto, la cares t ía de la vida y pr in-
cipalmente de los estudios. Muchos son 
los muchachos de vocación intelectual 
que no tienen el valor o la fuerza de 
seguir una carrera durante el día y ga-
narse la vida de noche. De ahí tam-
bién que los nuevos licenciados en De-
recho no aguarden como los de anta-
fio a doctorarse en otra Facultad, la 
de Letras, por ejemplo, para ejercer la 
abogacía. 
Termier, miembro del Inst i tuto fran-
cés, pronunciará el discurso de aper-
tura. » 
La aviación civil en el mundo 
Puesto que ahora los números son 
con frecuencia m á s elocuentes que las 
palabras, las cifras hablan m á s y m á s 
Prontamente que la re tór ica (raro es el 
45.000 francos anuales; Comunes, 400 
libras, o sea. 50.000 francos; C á m a r a 
italiana, 20.000 francos, y Bélgica, 
12.000. 
El comunismo inglés 
Estos han sido ya entregados a los 
monjes benedictinos de Santa Cecilia, a 
cuyo cuidado es ta rán hasta los úl t imos 
días de Pascua. E l día de Miércoles San-
to serán esquilados.—Daffina. 
ARZOBISPO DE RODAS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—La Congregación de Pro-
paganda Fide ha nombrado Arzobispo 
de Rodas en el Egeo, a monseñor Juan 
Castellani, perteneciente a la Congrega-
ción de los Hermanos Menores y el cual 
es desde 1919 superior de las Misiones 
del Mar Egeo.—Daffina. 
L A CUESTION R O M A N A 
La Agencia Fabra nos envía el siguien-
te despacho: 
"ROMA, 21.—En lo que se refiere a la 
cuestión romana, encaminada a un 
acuerdo entre el Vaticano y el Quirinal, 
se afirma que los jesuí tas han tenido 
en ella gran intervención, especialmente 
el alto consejo que desea el marqués ei centésimo parte oficial sobre la en-jsu jefe, coronel Leonardo, 
de Casa Pacheco. Y si no las hubiera! fennedad del Rey de Inglaterra. Dicej 
Inglaterra puede aducir en cambio la 
ejemplaridad de los resultados obtení-
as en su lucha contra el comunismo. 
Sobre la Memoria elevada al Congreso 
anual del partido y leída, ya el Comi-
té directivo testifica que el número de 
afiliados ha descendido de 7.334 en 1927 P0^ parte j i e l padre Paolo Venturi 
a 3.500 a fines del 28. L a tirada del 
semanario del partido ha decrecido 
también sensiblemente. A pesar de las 
órdenes de Moscú, que f i ja en 50 el 
número de candidatos que deberán lu -
char en las próximas elecciones, los 
en número bastante, misión de las pro-|qUe la mejoría continúa y que el S o b e * i l J n a m t l í e r d e 102 a ñ o s 
pías organizaciones agrarias sería pro-lrano gana fuerzas. E l comentario ofl.1 ̂  "** * " " Jc * V f ^ . **nM9 
curar su formación, fomentando los es- ciOSO a e3te parte Insiste, sobre todo, en e m b a r c a p a r a B. A í r C S 
el aumento de fuerzas y hace notar que ^ 
ello es debido, sin duda, a que su majes-
tad se alimenta ahora con m á s facili-
dad que en los primeros días de la me-
joría. En resumen dicen, la situación es 
tan satisfactoria que probablemente ya 
tudios adecuados, pensionando jóvenes 
para que en España y el extranjero for-
masen sus Inteligencias en contacto con 
las primeras figuras de la economía, la 
técnica agronómica y la política agra-
ria mundiales, y ofreciéndoles luego de-
coroso porvenir al menos 
V a a reunirse en la capital argen-
tina con una hija que tiene 72 
MALAGA, 21.—En la Comisaría de 
los progresos se no ta rán de día en día i Vigilancia fué facilitada esta tarde car-
Acaso parezca arduo y largo el ca-|y no como hasta ahora, de semana en ta de socorro hasta Cádiz a la centena 
mino que señalamos. Pero es el único semana. 
practicable con eficacia y el seguido por „ - uvurit^iTn n i r «üat V A r m i s i » 
otros sectores de la economía nacional, ^ EJERCITO D E SALVACION 
cuya "suerte", así lograda, ven hoy los LONDRES, 21.—La vista de la de-
manda presentada por el general Booth, 
Varios diplomáticos extranjeros han 
mostrado interés en saber si la creación 
eventual de un Estado pontificio t endr í a 
como consecuencia la necesidad de ins-
talar las Legaciones y Embajadas dentro 
del terri torio de dicho Estado. Hasta 
200 miembros del Congreso declaran que ahora nada hay decidido acerca de esa 
3 —JÍ ~~ zz — i — j. 2 a_ _t j_ _ r»i 1 «oí-i " no podrán acudir a la contienda electo 
ral m á s de 20 candidatos. Además para 
los gastos de propaganda, que se cifran 
en 10.000 libras, no existe en caja sino 
700. Aunque el Comité ha decidido dis-
cutir en sesión secreta determinados 
aspectos del cuestionario, se sabe que el 
procedimiento de minar el Labour Par-
ty mediante la formación en su seno de 
células rojas, se sus t i tu i rá por el de 
combatirle abiertamente. 
Un pato salvaje en las Tullerías 
Pero la unidad, aun t ra tándose de ^ 
reportaje de un gran diario, el discur-1 unidad tan extraordinaria y tan torpe!Cardenales 
cuestión.' 
* * * 
LONDRES, 21.—Según noticias reci-
bidas en esta capital, procedentes de 
Roma, el Sumo Pontífice ha consultado 
a los Cardenales del Sacro Colegio acer-
ca de la solución de la cuestión romana, 
remitiéndoles al efecto un cuestionario. 
La gran mayor ía de los Cardenales 
han contestado a esa consulta en el sen-
tido de creer que ha llegado ya el mo-
mento de resolver definitivamente esa 
cuestión, pendiente desde el año 1870. 
Tan sólo han formulado reservas seis 
so de un político, incluso la novela de 
un gran escritor, donde la m á x i m a afir-
mación no se vincule en los guarismos 
totales de una es tadís t ica) , destaque-
mos hoy algunas síntesis numér icas de 
ineludible actualidad-
Los efectivos mundiales de aeropla-
nos civiles, dice una revista técnica 
francesa, hacia el segundo semestre de 
1928 ascendía a 2.143 unidades ( t r á t e -
Be de aparatos de servicios públicos o 
de utilidad privada), que se distribuye 
« í : Francia, 860; Nor teamér ica , 520; 
Gran Bre t aña y dominios, 370; Alema-
nia, 212; Japón, 50; Italia. 40; E s p a ñ a 
34: Bélgica 32; Holanda, ocho; Dina-
jnarca, seis; Noruega y Polonia, cua-
"0; Hungría, Serbia y Suiza, uno cada 
una. 
Entre los propietarios de aviones 
Francia figura con 16 Aero Clubs y 
•Asociaciones Aeronáut icas y 60 part i -
culares (algunos de los cuales poseen 
aparatos): de ellos, cinco damas y 
55 señores. 
La Cámara más cara 
En los sueldos parlamentarios Fran-
ca tiene asimismo la p r imac ía : la Cá-
'nara de los Diputados de la república 
^> en efecto, no sólo la m á s numerosa, 
"iuo la más cara. Los miembros de las 
ttlversas Cámaras cobran lo siguiente: 
Francia, 60.000 francos anuales; 
•••ichstag, 619 marcos al mes, o sea 
como un pato salvaje, puede ser no 
menos espectacular y seguramente de 
una estadís t ica laboriosa. ¿ D e dónde 
vino ese ave que una buena mañana , 
ante la estupefacción de todos los pa-
risienses, amaneció nadando en el es-
tanque grande de las Tullerías ? Nadie lo 
sabe. Se ignora su procedencia y el 
minuto exacto en que en alas de la 
noche tendió su vuelo a t ravés de P a r í s 
para amarar en la más céntr ica cis-
terna urbana. Se supone que en vista 
de la congelación de los pequeños lagos 
del ornato y recreo público, este pato 
abandonó sus compañeros para elegir 
un lugar propicio donde zambullirse. 
E l chorro de agua que vierte el grifo 
central garantiza en efecto una per-
manente aunque pequeña superficie lí-
quida, Y el pato, amigo ya de los guar-
dianes y de la chiquillería, se encuentra 
allí en su elemento. 
Pero como ha circulado el rumor de 
que la Adminis t ración de Bellas Artes, 
que es a quien Incumbe la conserva-
ción de los jardines de las Tullerías. se 
propone suprimir a l anlmallto, so pre 
Según el corresponsal en Roma del 
periódico "Morning Post", la cuestión de 
la creación de un Estado pontificio pre-
sen t a r á también un aspecto internacio-
nal, ya que el volver el Papado a asu-
mir el poder temporal, t endr ía indiscu-
tiblemente derecho a f igurar como miem-
bro de la Sociedad de Naciones. 
Agrega dicho corresponsal que los 
Estados Unidos se ocupan con interés 
de la cuestión romana, examinando las 
repercusiones de orden internacional que 
podría tener. En los Estados Unidos se 
cree que el reconocimiento por I ta l ia del 
poder temporal del Papa, t endr ía como 
consecuencia el nombramiento de un 
Nuncio en Wáshington, y, por tanto, se 
p lantear ía la necesidad de designar un 
agricultores hispanos 
E L DEBATE—hace bien en suponer-
lo el marqués de Casa Pacheco—segui-
rá ayudando a toda labor bien orienta-
da de organización de la agricultura 
española en la forma en que un perió-
dico puede cooperar a una obra: sem-
brando ideas y formando ambiente para 
su desarrollo fecundo. Pero l a labor di-
recta corresponde a los propios agrarios 
y en especial a los "grandes agricul-
tores". 
L a belleza y otras 
cosas de Madrid 
Acompañada de varias fotografías de 
grandes edificios madri leños publica el 
"Times" una información sobremanera 
elogiosa para la belleza de Madrid. Re-
conozcamos inmodestamente que Madrid 
se merece el piropo. Es, en efecto, una 
cuidad bella. No sólo por la grandiosi-
dad y hermosura de algunas de sus 
perspectivas o de ciertas edificaciones. 
Por algo más que no se compra con d i -
nero. Por la alegría de su luz y la trans-
parencia del ambiente. Madrid seduce. 
Bajo su cielo bril la y destaca con es-
plendor el edificio que en Londres se 
vuelve negro y en Pa r í s parduzco al 
poco tiempo de levantado. 
Mas ya que los extranjeros tienen la 
ga lanter ía de encontrarnos bien, tenga-
mos nosotros la sinceridad de reconocer 
lo poco que hacemos por este Madrid 
justament? elogiado. Madrid es una 
hermosa ciudad que se hace sola, sin 
orden n i concierto ni un serio plan de 
conjunto. En Madrid hay grandes pro-
blemas que no sólo no se atacan eficaz-
mente, sino que apenas se piensa en 
ellos lo debido. Y aquí volvemos a en-
frentarnos con el problema de la circu-
lación, que no es de disposiciones y 
normas, solamente, sino de grandes re-
formas, como hemos repetido y repeti-
remos sin cansarnos. 
Un ejemplo de anteayer. Hubo en el 
1hs diocesanas de Acción Católica, pues 
en la actualidad sólo existen unas veinte. 
También se hará una estadística de to-
das las obras de Acción Católica esta-
blecidas en España. 
L a nueva Junta 
contra el Consejo Supremo del Ejérci to 
de Salvación, por haberle depuesto de 
su cargo de presidente de dicho Conse-
jo, ha sido aplazada hasta el día 25 del 
corriente mes. 
E l asunto cont inúa apasionando cada 
vez más a la opinión pública inglesa. 
campo de deportes de la carretera de 
Chamar t ín un partido de fútbol de los 
que congregan en el estadio enorme mul-
titud. Nada más lleno de incidentes y 
dificultades que el estacionamiento y 
embajador norteamericano cerca de la 
Santa Sede. 
Se cree que los católicos norteameri 
canos expondrán su opinión en el Se 
nado cuando se trate del asunto. 
Se estima que el nuevo presidente, desfile de vehículos. A las mismas puer 
Hoover, se encont ra r ía en una situación, tas de Madrid podía verse en una ca-
dificil, colocado entre los protestantes jrretera de pocos metros un tapón de 
irreductibles del Sur; y los elementos: automóviles que apenas si tenía solu-
texto de que constituye un elemento de! católicos, pues cada uno de los dos ban- clón. Pudimos ver muchos coches efec-
per turbación y de que además se come ¡dos t r a t a r í a , como es consiguiente, de tuando la vuelta por un camino irregu-
los peces, algúu repór te r se ha enea- defender e imponer su criterio. lar sobre desmontes, especie de monta-
rado con aquellos señores para decir-¡ E l actual secretario del departamen- ña rusa. La fila de coches en la carre 
FüHERflLES POR BENEDICTO XV 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrarán en la iglesia pontificia de San 
Miguel (San Justo, 4) solemnes funera-
les por el alma de Su Santidad el Papa 
Benedicto XV. 
Pres id i rá la ceremonia el Nuncio de 
Su Santidad, Monseñor Tedeschinl, y 
asist irán varios Prelados. 
tiene establecido ese servicio a Chamar-
tín, por cierto muy útil para los veci-
nos de aquel pueblo, y no hay por qué 
envolverla en un problema que ella no 
ha creado. Lo absurdo es que un gran 
campo de deportes con cabida para 
20.000 almas, situado tan cerca de Ma-
drid, tenga por toda entrada y salida 
una carretera estrecha y por toda ex-
planada un desmonte. 
Citamos el caso por reciente y repe-
tido. No es único. La gente que con-
templa la plaza de toros monumental 
se pregunta cómo se va a desarrollar 
allí el movimiento de vehículos. Los que 
visitan el Pardo los días de fiesta han 
visto en un espacio de tres ki lómetros 
dos filas de automóviles parados, una a 
cada lado de la carretera, y en medio 
otras dos filas en circulación avanzan-
do penosamente, empleando media hora 
o tres cuartos en atravesar espacio tan 
breve. 
Insistamos. E l problema es grave. Más 
grave aún porque dentro de veinte años 
existirá lo mismo, creado por los hom-
bres de veinte años a t r á s . Y decimos 
nosotros: ¿qué organismo piensa en eso 
especialmente? Tal es la cuestión a 
nuestro juicio: contar con los hombres 
que lleven en la cabeza el Madrid de 
dentro de veinte, de dentro de cincuen-
ta años. 
De Acción Católica 
r ia Josefa Sánchez Castell, que no obs-
tante contar ciento dos años de edad, se 
dispone a embarcar en aquel puerto con 
rumbo a Buenos Aires, donde tiene a 
una hija llamada Juana Gómez Sánchez. t l a ^ 0 ' 1 n ° ^ nombrará sustituto hasta 
A continuación el doctor Segura ha-
bló de la reorganización de la Junta. 
Puso de manifiesto que la insistencia 
del señor Vegas en su dimisión de pre-
sidente de la entidad le obligaba, con 
sentimiento, a aceptar la renuncia, y 
encargaba de la presidencia de la Junta 
al conde de Rodríguez San Pedro. Tam-
bién se ha aceptado la renuncia del con-
de de Bernar, que deja vacante el cargo 
de tesorero; pero como el dimisionario 
representaba a la archidiócesis de San-
de setenta y dos años. 
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MADRID.—Hoy se celebrará Conse-
jo de ministros.—Reunión del pleno 
de la Comisión de Corporaciones.—Se 
pide la reforma de procedimientos 
judiciales en lo Comercial (pág. 3). 
E l Rey regresa noy.—El 25 aniver-
sario del primer consultorio de ni-
ños de pecho.—La Casa de España 
en Londres.—La Asamblea de Estu-
diantes Católicos ^página 5). 
PROVINCIAS.—Una mujer de ciento 
dos años sale de Málaga para Bue-
nos Aires.—Va a ser urbanizada la 
barriada de Triana en Sevilla.—Re-
cepción académica en Zaragoza.—La 
exportación de pasa por el puerto de 
Denla excedió en la actual campaña 
de cuatro millones de pesetas. — En 
Alicante, al deslizarse un camión por 
una pendiente, penetra en una tienda 
por el escaparate.—Huesca pide la 
autopista Barcelona-Bilbao.—Vista de 
una causa por sacrilfegio en Huelva 
(páginas 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Ha sido dominada 
la sublevación guatemalteca. — Tres 
mi l detenciones en un solo día en 
Chicago.—Situación anárquica en Af-
ghanis tán; el país parece estar re-
que el Arzobispo correspondiente haga 
la propuesta. Del Secretariado Central 
fué encargado el señor Montero (don 
Ildefonso). La Junta se reunirá todos 
los meses en la ú l t ima decena, y el se-
ñor Cardenal asis t i rá a alguna de estas 
reuniones. 
Para el funcionamiento de la Junta 
se habi l i tará un local en la planta baja 
del Palacio de Cruzada, donde se esta-
blecerán las oficinas, y habrá un salón 
capaz para un centenar de personas. 
El Año Jubilar 
Pasó a continuación el Cardenal Pr i -
mado a tratar de la celebración en Es-
paña del Año Jubilar del Santo Padre, 
que se celebra en 1929. Corresponde a la 
Junta de Acción Católica organizar la 
conmemoración en España. E l doctor Se-
gura leyó a los reunidos la carta pas-
toral que ha publicado con este motivo 
y expuso las normas para el homenaje 
que nuestro país debe rendir al Vicario 
de Cristo. Consistirá este homenaje en 
una colecta, cuatro peregrinaciones, un 
Congreso de Acción Católica y un es-
fuerzo más continuado para intensificar 
la Acción Católica en España. 
Las colectas serán diocesanas y se 
-irganizarán en la fecha que los Preiados 
estimen más conveniente. Las peregri-
naciones se desea organizarías para oc-
tubre. Serán cuatro, una en cada se-
mana, organizadas de tal manera que se 
reúnan en Roma la primera y la se-
gunda y la tercera y la cuarta, para que 
el Santo Padre, en dos audiencias, pueda 
recibir a los peregrinos españoles. Se 
nombraron las siguientes Comisiones: 
De la colecta y de las peregrinacio-
nes: los señores duque de Terranova, 
conde de Rodríguez San Pedro y He-
rrera. 
Del Congreso de Acción Católica, el 
señor Obispo auxiliar de Toledo y los 
señores Aznar, Marín Lázaro y Señante. 
Una vez que el señor Cardenal hubo 
expuesto sus propósitos, habló el conde 
de Rodríguez San Pedro para aceptar 
la presidencia de la Junta de Acción 
Católica y mostrar su grati tud por el 
nombramiento. Hablaron después los re-
lés: "Por de pronto, en el estanque no 
hay peces. ¿Será , pues, que en lugar 
de devorarle el pato, ustedes se dispo-
nen a comerle a é l ? " — D a r a n a s . 
to de Estado, Kellogg, no parece que sejtera ocupaba muy cerca del medio k i -
niega a discutir el asunto, si bien lo lómetro. Todo esto complicado con la 
considera, por ahora, como una simple línea del t ranvía, cuyo perfecto derecho 
( hipótesis. J defendemos en este caso. L a Compañía 
Publicamos en este número una In-
formación de la reorganización de la 
Junta de A. Católica, a la que añadimos 
el texto íntegro de la carta del Carde-p 
nal Primado sobre la Acción Católica I 
en España . La extensión que concede-
mos a este documento muestra la i m - | 
portañola que a nuestros ojos tiene su! 
interesante contenido. Hemos, pues, de 
dedicarle oportunamente en este lugar 
el comentario que merece. 
partido «n t re las' tribus y los dos i '^ idos del desarrollo de los planes que 
Reyes.—Se dice q-ue va a ser dete-
nido el Jefe de los croatas.—La Co-
misión defensora del túnel bajo la 
Mancha pide el apoyo de los Sindi-
catos y las Cámaras de Comercio. 
Ha encallado el t rasat lánt ico norte-
americano "Presidente Garfleld".— 
En accidente de patín han muerto 
siete personas en Inglaterra (pági-
nas 1 y 3). 
el Cardenal acababa de exponer y se 
convino en que la prnpaeanda r>or Es-
paña correspondía y podía confiarse a 
'a Juventud Católica. 
Se acordó, finalmente, Interesar de to-
das las diócesis que el próximo día 13 
de febrero, aniversario de la coronación 
del Pontífice, se celebren actos de adhe-
sión a la Santa Sede y de homenaje al 
Santo Padre. 
(Continúa esta información en según* 
da plana.) 
Martes 22 de enero de 1929 (2) E L DEBATE 
L a c a r t a s o b r e A c c i ó n c a t ó l i c a 
MUTUA UNION Y CONCORDIA DE LOS CATOLICOS 
Se logrará mediante una organización nacional con una Junta 
central en Madrid y Comisiones en las regiones. 
La carta del Cardenal Primado sobre 
la Acción Católica en España dice: 
"Conforme era Nuestro deber, hemos 
seguido paso a paso y día tras día la 
marcha de la Acción Católica en España 
durante el tiempo transcurrido desde que 
la benignidad de la Sede Apostólica tuvo 
a bien conñarnos su dirección en nues-
t ra Patria, 
Sin dejar de intervenir un solo momen 
portancia de la Acción Social Católica 
con estas frases: 
¡labor realizada durante los últ imos vein-
;ticinco años. 
j No hay región de E s p a ñ a donde no 
ise haya sembrado la buena semilla y 
I donde és ta no haya germinado produ-
ciendo consoladores frutos. 
En vista de la exuberancia de obras 
que habían ido naciendo y creciendo al 
calor de la protección de la Iglesia de 
nuestro suelo, nuestro venerado prede-
cesor Inmediato, el señor Cardenal Reig, 
creyó totalmente indispensable intentar 
una reorganización, que delineó sabia-
mente en su memorable carta de 31 de 
octubre de 1926 y que apenas si logró 
ver implantada. 
El Señor, en su inescrutable Providen-
cia, quiso valerse de nuestra pequeñez 
la benevolencia paternal de 
E L CONFLICTO BOLIVIANO?ARAGUAYO 
"No ignoramos el elevado concepto 
que tú y tus hermanos los obispos de 
España tenéis de la unidad de acción 
y de la tendencia unánime de todas lasl mediante 
instituciones y fuerzas que para tutela! nUestro Santís imo Padre el Papa Pío Xl, de la religión y ayuda, ora espiritual, 
ora temporal de las mismas naciones y 
hasta de cada uno de los Individuos, ha 
' sido introducida bajo los auspicios de 
la Sode Apostólica: Nos referimos a la 
to en las actuaciones que han revestido Acclón Social CatóiiCa, cuya vasta pro-
carác te r nacional o pudieran tener con-j pagación y robusta vida en todas las 
secuencias que se dejasen sentir en toda ^ diócesis de España desean lo mismo los 
España , hemos preferido la labor callada Prelados que las ovejas encomendadas a 
y fecunda de estudio y de consejo para su vigilancia, ya que para los tiempos 
preparar convenientemente la obra que 
pudiera con más provecho realizarse. 
Este corto periodo de observación era 
indispensable para que, al aplicar las 
orientaciones señaladas a la Acción Ca-
tólica por los Soberanos Pontífices, y al 
llevar a la práct ica las sabias determi-
naciones de nuestros venerables predece-
sores, se obtuviese,el mayor rendimiento. 
La Dirección Pontificia 
para que prosiguiéramos con todas; 
nuestras escasas energías la gran obra! 
con tanto esfuerzo emprendida por Pre-i 
lados meritísimos, que han dejado lumi-1 
nosas huellas de su saber y.santidad ai 
su paso por esta Sede. 
Nuestra misión de Director 
Pontificio de la A. C. E . 
Nos la traza taxativamente el Sobe-
rano Pontífice en la carta que en 7 de 
febrero del año actual nos dir igía el 
eminentísimo y reverendísimo señor Car-
denal secretario de Estado de Su San-
tidad. Decía asi: 
de la A. C. E . 
Con pena hemos visto consignadas en 
art ículos de publicaciones patrias que se 
precian de católicas, acres censuras, que 
estimamos infundadas, sobre el desarro-
llo en España de la Acción Católica 
que cada día se agravan ella es útilísi-
ma ayuda." 
Necesidad de intensificar 
la Acción catól ica 
Haciéndose cargo con su solicitud pa-
ternal de las circunstancias dificilísimas I ..Me apresuro a comunicar a vuestra 
por las que atravesaba el mundo, y en eminencia reverendísima que el Augusto 
especial España, y para acentuar m á s Pontífice se ha dignado confiarle el en-
la necesidad de Intensificar la Acción Ca- cargo de la dirección de la Acción Ca-
tólica entre nosotros, escribía el SantoUólica en ese reino; confiriéndole, al mis-
Padre: mo tiempo, todas las facultades y atri-
buciones que con el mismo fin hablan sido 
"Cualquiera que medite sobre las con-1 concedidas a su llorado predecesor eml-¡Norteaménca. 
diciones de la vida sociar comprenderá nentísimo señor Cardenal Enrique Relgi 
sin trabajo que todas las cosas huma-'Casanova. 
ñas, lo mismo las de orden público que I El iluminado celo apostólico del cual 
* _ , ~ „ t n n la vida social e Indi-
lobraa que ' o m e I , t a n , ' a „ , i „ , n ia Juven-
!vidual cristiana en la n l f M ' « ° la. J0l)ras 
tud, en ia famiha » ^ f a • u t r a 
* ™ ™ * e l ? V £ L i . benefleencia. el 
en " f Scfal8 o " ¿ c-aricter econémi-
:C0 ^ s ' ó - 1 . ^ e s p í r i t u « a n i n e s t a . 
MADRID.—Aflo XIX—Núm. 
E n c a l l a e n l a s Bahamas 
u n t r a s a t l á n t i c o 
orden 
"Se asegura que en el Chaco hay pozos 
de petróleo." (De la Prensa.) 
Entonces no hay duda: el vencedor de la lucha será el Trust petrolero de 
("Der Lustige Sachse", Leipzig.) 
m i mi 111111 n i;m-i i w i m i mi n i» mmim 11 mi 11 ni m m \ m ¡mi \ i mi m m imimi m m m m n las de orden privado, de tal manera han | ha dado egregias pruebas en diversas 
No juzgar ían ciertamente así los au- sido agitadas y conmovidas por el vene-!ocasiones hace confiar plenamente aljsacerdocio para auxiliamos con su apo-|d¡os más eficaces a la eterna salvación 
tores de tales inculpaciones, si hubieran no de los errores, por la fuerza de losjSanto Padre en qpe vuestra eminencia,|y0 para orientarnos con su consejo pa-'del prójimo. 
tenido ocasión de examinar serenamentej prejuicios, portel ^ardorjieJas P ^ J o ^ l ^ ^ P ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ n ^ las d i r e c t i v a s ! ^ ' g g ^ ^ ^ ^ Q g con su ejemp]0 y sogte-l 4'Pero no menor solicitud hemos pues 
la labor realizada en España en los úl 
amparo de la Iglesia catóhca. 
La mayor parte de estas o f as üenen 
ya una o ^ a d ó n - a o ^ 
es necesario regularizar e ' " ^ 
su actuación peculiar ^ s t a en las más 
solitarias y abandonadas reglones de 
nuestro suelo con actos, £ * ™ c t o * > 
cal va reíTional, diocesano o nacional. 
" k L e f imprescindible ^ e volvamos 
a aquellas grandes operaciones de con 
junto que tuvieron ya su ensayo en 
C e s t r a Patria, en épocas relativamente 
í e m o t i , por medio de los Congresos 
Católicos, que, si tuvieron ^ deflclen-
lelas subsanables. también es cierto que 
contribuyeron eficazmente a contener en 
nuestra Patria el avance del ^ 1 y s r-
vieron para levantar el espíritu cris-
Como continuación de aquellos me-
morables Congresos católicos, desearía-
mos fueran los Congresos nacionales de 
Acción Católica, que alternando con los 
Congresos de carác ter más estrictamen-
te espiritual, tales como los eucarísticos 
y marianos, fuesen anualmente a modo 
de nuestras grandes maniobras o ejerci-
cios tácticos. * 7 " ^ " 
¿ N o sería oportuno pensar en clausu- | j^ s o 8 a c c i d e n t e s de 
rar el Año Santo jubilar de la ordena-,1 ̂ " ' " ^ # # f j 
ción sacerdotal de nuestro Santísimo Pa-j p a t i n a j e 611 L o n d r e s 
dre, presentándole en un gran Congreso. ^ 
nacional de Acción católica todas las LONDRES. 21.—Durante el dia de 
fuerzas católicas españolas agrupadas ayer se produjeron numerosos acciden-
en torno suyo para defensa de los aa- tes entre los patinadores, muriendo sle-
grados Intereses de nuestra Santa Ma-|te personas a consecuencia de caídas y 
El "Presidente Carfield", qUe 
empezaba un viaje alre-
dedor del mundo 
N U E V A YORK, 21.—Noticias recibí 
das en esta capital anuncian qUe £ 
t rasa t lán t ico norteamericano "Presiden 
de Garfield" de la "Dollar Line" ha" 
encallado en uno de loa arrecifes ¿0ra 
líferos de las islas Bahamas. Se sabe 
que ochenta y uno de sus pasajeros 
han podido ser recogidos en otro (je 
los barcos que se encontraban por aque, 
líos parajes. E l "Presidente Gartield1' 
iba de Nueva York a La Habana", pri> 
mera etapa de su crucero alrededor del 
mundo. 
L A TRIPULACION SIGUE A BORDo 
N U E V A YORK, 21.—El capitán y i20 
hombres de la tripulación del paquebo-
te "Presidente Garfield" permanecen a 
bordo de dicho barco, que intentarán 
sacar yor sus propios medios a flote de 
los arrecifes donde embarrancó. 
E l vapor "Panamér ica" ha tomado a 
bordo al pasaje del paquebote "Presi. 
dente Garfield", el cual, a pesar de ha-
ber corrido serio peligro, no ha sufrí-
do averías importantes. 
E l "Presidente Garfield" efectuaba un 
crucero de vuelta al mundo. 
timos tiempos, mediante la dirección pon-
¡y por el cieno de todo linaje de placeres, 
¡que para la virtud y para la religión 
apenas hay lugar; apareciendo lo pre-
tificia de los Cardenales Primados. gente lleno de peiigr0g y no pudiendo 
Nos hemos limitado a los años trans-:fljar sin grave miedo la vista en lo fu-
curridos del siglo actual, y pudiéramos turo." 
aducir, para testimoniar la solicitud y 
celo de los directores pontificios, copio-
sas y acertadas disposiciones, reglamen-
"A estas aflicciones que en todas- par-
tes agobian a la Iglesia de Cristo han 
añadido tal incremento las recientes per-
turbaciones ocurridas en E s p a ñ a y el taciones prudentes, documentos doctrl-|peIigro de nuevas calamidades, que no 
nales luminosos, que demuestran cuan solamente el catolicismo, sino también, 
justamente habían fundado en ellos los Como inevitablemente había de ocurrir. 
Soberanos Pontífices sus esperanzas al 
confiarles la dirección pontificia de la 
Acción Católica. 
Del mismo modo pudiéramos tejer la 
gloriosa historia de la actuación cató-i exacto de nuestra realidad, que lejos de 
lica en España durante los i rimeros cin-! mejorar las condiciones en que se des-
eo lustros del siglo actual, con la cual i arrollaba la acción de la Iglesia, ha ido 
quedaría demostrado que, aun en medio ¡poniendo nuevas trabas y obstáculos, 
de las dificultades que surgieron durante' Mas el acrecentamiento del mal ha 
este periodo de tiempo, los católicos es-¡de servirnos de estímulo para la lucha, 
pañoles supieron responder generosa-¡ Elemento Indispensable es la disciplina 
dre la Iglesia catól ica? 
¡Cuánto consuelo no llevaríamos al 
corazón de nuestro común Padre, que 
¡ha llamado a la Acción Católica la niña pontificias, a este fin muchas veces tra-i " ca,-""UJi*iliua ^ 5U ejemplo „ - w - ^ - . ^ - desde el comien20 de nUeStro Pon 
zadas, sabrá dar un Impulso, cada vezP6™^ con oraciones. kificado en promover la Acción Católica, de sus ojos! 
más intenso a la Acción Católica, cual E s t á a nuestros lado esa benemér i ta 'y ya en ja Encíclica "Ubi Arcano", cla-l Quiera el Señor, cuya Natividad glo-
lo reclaman de consuno en nuestros díapIJu^ta Central de Acción Católica, que¡ ramente afirmamos que pertenece ésta aljriosa hoy celebramos, accediendo a los 
la formación de las conciencoias y elIfoma a modo del estado mayor del gran | ministerio pastoral y a la vida cristiana, ruegos de su Santís ima Madre, que es 
bien de la" sociedad. ¡ejército de los católicos, dispuestos a lu- ly en sucesivas ocasiones declaramos y ¡también Madre nuestra amant ís ima, ha-
f J ^ i S H S ? ^ Z16111?0,^? me es grato|char en defensa de los sagrados intere-!mostramos'a ^uien bien lo con3ldere'S.ue cer aue se acelere el cumplimiento en- también a vosotros, que sois nuestros 
alta c o ^ de su Religión y de su Patria iltt Acción Católica no se propone o t r a l ^ „\0rtfrnQ ^ ^ flnhplns Que exnresa lmás cercanos cooperadores en esta em-
_ i _ I Y. nasado un nftrmefln lansn r\p tif 
causándose otras muchas lesiones de al-
guna gravedad.^ 
dará no poco a la prosperidad civil. Y 
tal es precisamente nuestro vivo deseo 
y al mismo tiempo nuestro ferviente au-
gurio." 
A l trasmitiros estos anhelos de nues-
tro Santísimo Padre, queremos lleguen 
hacia vuestra eminencia, tengo el placer, 
de comunicarle que Su Santidad, muy confiamos ^ner formado el cuadro en MN . . . t t t 
c o m o 0 1 ' ^ ^ 6 ^ ^ be'ndÍCÍ<5n .arstÓHca' í0daS laS d i ó , c ^ s españolas y en ^ U ^ S ^ S l ^ 
como prenda de los mas escogidos favo- las regiones de cada diócesis, si no fuera error muv generalizado de una nueva 
t £ r t r Z t * a á ^ Sld0 PUeS a en ^ i í u e v o ' c a m n o 7COPÍOSOS, ^ I1*0*™* en todas las Parroquias. ¡r¿cticT piadosa de l ibre^ 
premo trance^ ^ ^ ^ i ^ ProVtZoí« encomlenda la ¡Ah!, si todos nos percatásemos de laltrata de la misma vida cristiana, que 
Difícil será, después de los veinte na í roviaencia . importancia que reviste esta forma de;hay q«e salvar y robustecer y defender, 
años transc rridos, traz r c adro más . Con el ánimo lleno de confusión, de ¡apostolado: con qué entusiasmo Interés ly todo? cuahtos, se glorien del nombre 
tre nosotros de los anhelos q  pr sa! s r s r o r s  st  -
, p  pequ ño p o de empo,!res^n^ef apos^^ad^jerárqufeo. Seg ¡Su Santidad en su citada carta al Car-1 presa, los bienes de que es portadora bu 
denal Arzobispo de Breslau 
mente al llamamiento de la Iglesia 
La dirección pontificia de la Acción 
Católica puede decirse que en la forma 
en que hoy se interpreta fué por prime-
ra vez confiada a los Primados de Toledo 
en los albores del siglo actual. 
En 22 de abril de 1903 eacribía el 
Papa León X I I I al señor Cardenal San-
cha su carta "Quos nuper", en la que le 
decía que había tenido noticia de los tra-
bajos de los Prelados españoles "ad no-
vendam apud vos catholicorum actio-
nen" para promover en E s p a ñ a la ac-
ción de los «atólicoH. 
Como medio imprescindible para esta 
Acción Católica señala el Sumo Pontí-
fice la mutua unión y concordia de los 
católicos, que se logra rá mediante una 
organización nacional que tenga su Jun-
que tanto recomienda el Santo Padre a 
los buenos católicos. 
"Trátase, agregaba el Papa, de la reli-
gión y dé la sociedad al mismo tiempo, 
agradecimiento y de esperanza, hemos i y hasta sacrificio no nos emular íamos en 
meditado muchas veces estas palabras,!secundar loa anhelos del Santo Padre, 
que son para nuestro consuelo palabras'tan repetidamente manifestados. 
t l r B n o J * T 6 N¿S h T SÍd? í ^ ^ l "Hoy la idea de la Acción Calólica 
por encargo de su Vicario en la tierra, 'entra en la vida cristiana", ha dicho el 
No necesitamos ponderar nuestra con-1 vicario de Jesucristo, 
fusión al ver la desproporción entre núes- ..De vosotro3( repet ía en su a!ocuc¡ón a 
t ra pequenez y la magnitud de la em-¡una j u n t a italianai esperamos la ayuda 
presa que se nos confía. , la Acc¡6n Cat61ica. acción que c 
Confusión que sube de punto al po-moS ahora indispensable, como lo es el 
ner nuestra falta total no sólo de méri-lsacerdoci0i y a la cual todos por ,0 
l l T o U n ^ o y o ^ d e T J X ^ n o Z ^ ^ ^ ^ ^ 
Los católicos que luchan por la religión 
y por la Patria tendrán por jefes a los 
de católicos están consiguient mente en
la obligación de cooperar en la medida 
de sus fuerzas al desarrollo de la Acción 
Católica. 
"Asi terminantemente lo decía en una 
carta, ya en 2 de octubre de 1923, el se-
ñor Cardenal secretarlo de Estado: "re-
cordad el "grave deber" que os Incum-
be mantener "ya material, ya moralmen-
te" la Acción Católica." 
Labor urgente 
"Será, por tanto, la Acción Católica 
una acción universal concorde de los ca-
tólicos sin excepción de edad, sexo, con-
dición social, cultura y tendencias nacio-
nales y políticas, con tal que no sean dis-
conformes con la doctrina evangélica y 
la ley cristiana, y no impliquen, por par-
te de los que las profesen una renuncia 
a esta ley y a esta doctrina; una acción, 
en suma, que comprenda a todos los hom-
bres en la vida privada y pública, procu-
rándoles la mejor formación religiosa y 
civil, esto es, una sólida piedad, un ade-
cuado conocimiento de las verdades re-
bendición apostólica, que hará fecundos 
nuestros trabajos en pro de la acción 
española. 
Toledo, en la festividad del Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo, a 25 de 
diciembre de 1928..—t Pedro, Cardenal 
Segura y Sáenz, Arzobispo de Toledo." 
L a Comisión de colectas 
y peregrinaciones 
Prelados... Pero es nuestra voluntad que 
tú mismo en persona, amado hijo nues-
tro, a cuya reconocida laboriosidad en-
No es nuestro intento al dirigiros esta 
primera carta hacer declaraciones, que 
La Junta designada para promover las 
colectas y las peregrinaciones, celebró 
esta m a ñ a n a su primera reunión. Acor-
ligiosas, una vida integérrlma, virtudes daron solicitar el concurso dei señor Va. 
que son el fundarnento necesario de cual- i t presidente del Consejo de la Ju 
quier participación en el apostolado je- u,t»vwj f 
rárquico, 
"Es manifiesto, por tanto, que merece 
todo favor y apoyo, no sólo de los Obis-
pos y sacerdotes, que bien saben es ella 
como la niña de nuestros ojos, sino tam-
i l la preclara Inteligencia y esplendidez, Idea que a primera vista parece nu 
del Cardenal Sancha, junto a la pruden- tanto atrevida v que en la reciente n0 se Precisan' n i trazar un programa 
cía. caridad y vi r tud acrisolada del C a r - U t a escrita por Su Santidad en 12 d c ¡ ^ tenen?os sapient ís imamente mar - ib ién de los jefes ^ 
denal Aguirre; junto a la clarividencia, !noviembre del'a&o actual al señor Carde- cad0 p0r laS directlV£* P^tificias. ' ^ J g ? ^ K n ' t e en ios pueblos ca-' 
decisión y actmdad pasmosa del Carde- ¡nai Bertram, Arzobispo de Breslau, vuel- Mas, antes de terminar, creemos opor- J ^ S S a ¿ S ^ i ^ a ^ S J K fl« í?» 
o L r g ^ L e ™ g ; Í ^ Guisasola; junto a la bondad, elo-ve a expresar terminantemente en la si-¡ tuno indicar la labor m á s apremiante' ° s ( C ^ 
^aí<fnCC1^^oC,Íal TncamíSe T ^ * ™ 3 ™ fel Ca;Tdê 1 Almaraz, :guiente'forma: 
Í(JÍ ; JU,nt0 ! í 8.ocio-; "A decir verdad, no se trata de una lógica y pastoral, práct ica de gobierno cosa nueva ni desconocida en los tiem-
n clón español , seas quien en a in  
los deseos y esfuerzos de todos." 
Es ta l la Importancia que a esta dis-
ciplina, de la que nace la unidad de ac-
ción, concede el Soberano Pontífice, que 
vuelve a insistir diciendo: 
"Séanos lícito recordar una cosa que 
ta central en Madrid y sus Comisiones Importa mucho: la acción social de los 
diocesanas en las diversas regiones. | católicos no reportará las utilidades ape-
Confía al Cardenal Primado de Toledo ^cida* si los que trabajan por el 
común no tienen, según es su obligación. la dirección suprema con estas palabras: 
"Para llevar a cabo esta empresa y 
adoptar las normas por las cuales se ha 
de regir esta organización, queremos te 
corresponda llevar la dirección a t i que 
entre los Obispos de España tienes el 
lugar más preeminente de dignidad." 
Infunde alientos al director pontificio 
de la Acción Católica dicléndole "te ex-
hortamos encarecidamente a que te pon-
gas al frente de esta tan esclarecida em-
presa con grande y esforzado ánimo, te-
niendo la seguridad de que te han de 
ayudar en ella tus hermanos en el Epis-
copado". 
Desde esta fecha, cuantos sucedieron 
al venerable Cardenal Sancha en esta 
gloriosísima Sede toledana, han venido 
recibiendo el encargo pontificio de dir i -
gir la Acción Católica en España , me-
diante documento especial de la Santa 
Sede, recibido a los comienzos de su pon-
tificado de la Archidiócesis Primada. 
Merece, no obstante, entre todos los 
documentos relacionados con este sobe-
rano encargo de los Vicarios de Jesucris-
to, especial mención la Carta dirigida 
por Su Santidad el Papa Pío X al señor 
Cardenal Aguirre en 16 de octubre de 
1909. 
Se concreta en ella plenamente la na-
turaleza y amplitud de la comisión pon-
tificia que se confía, y grandemente In-
teresa recoger aquí algunos de sus con-
ceptos. 
Comienza poniendo de relieve la im-
un mismo pensar, un mismo querer, un 
mismo obrar; pues mientras con la con-
cordia ¿dquieren vigor y se desarrollan 
las asociaciones, es forzoso que, si la 
discordia prevalece, se vengan a tierra 
y perezcan, como rendidas a su propia 
pesadumbre. 
Un peligro gravísimo quiere precaver 
el Papa entre nosotros y de él dice es-
tas palabras: 
"Deseamos que se cuide también de 
que no se Infiltren lentamente en la In-
teligencia doctrinas nuevas y peregrinas, 
por no decir ajenas a la enseñanza de la 
ventud Católica y del señor Araúz, 
secretario de los padres de familia. Tam-
bién se estudió una circular que será di-
rigida a todas las provincias, como pre-
paración de las visitas personales que 
han de hacerse posteriormente, para pro-
mover una adecuada conmemoración del 
Año Jubilar de Pío X I . 
Terminada la reunión, los comisiona-
que urge llevar a cabo y que, con la los ánimos el sentimiento religioso, ayu-ldos visitaron al Nuncio de Su Santidad. 
gracia de Dios y la protección de l a | J 
Sant ís ima Virgen, por quien nos vino lai 
y grandeza de corazón del Cardenal;pos apostólicos, después que San Pablo 1 vida cristiana, intentaremos realizar s i n ¡ - ¿ ^ ^ 
Rei&- recuerda en su carta a los filipenses a | demora. La Acción Católica española ne - i^ | 
Sólo el Inagotable amor de nuestro l"sus cooperadores" y quiere que sean icesjta ia publicación periódica de un " B o - ^ ^ ^ A 
Santísimo Padre ha podido descubrir en ayudadas "las que han trabajado por el U tjn 
el fondo de una voluntad, que por com- E ™ n l f c que por 
pleto le es tá entregada, cualidades y do-
tes que la divina Providencia se encar-
g a r á de suplir. 
Esa benevolencia paternal del Vicario 
de Jesucristo ha despertado en nuestro 
corazón un agradecimiento que nunca 
podremos expresar convenientemente y 
que Nos obliga a darnos por entero y 
sin reservas a cultivar el nuevo campo 
que Nos depara el gran Padre de fa-
milias. 
Mas, a pesar de nuestra insuficiencia, 
y tal vez precisamente por • ella, surge 
en nuestra alma la esperanza m á s firme 
de que, mediante el incremento que ven-
d rá de lo alto, se han de lograr los f m -
Iglesia. No raras veces ha ocurrido que tos copiosos de ese impulso que reclaman 
la pasión de novedades ha inficionado a1 en nuestros días la formación de las 
muchos, aun entre el Clero, dando en ¡ conciencias y el bien de la sociedad. Los 
motivos en que se funda nuestra espe-tierra con su obra.' 
Estas son, en síntesis, las provechosí-
simas enseñanzas que contiene el docu-
mento augusto en que se confia la di-
rrección pontificia de la Acción Católica 
española a los Prelados de Toledo; ya 
que todos los recibidos con análogo mo-
tivo por los sucesores del Cardenal 
Aguirre, y que vienen escritos por la 
Secre tar ía de Estado de Su Santidad, 
se refieren al tenor y facultades que se 
confieren en esta carta de Su Santidad 
Pío X . 
Cómo hayan correspondido los Obis-
pos españoles y los directores pontifi-
cios de la Acción Catól ica en nuestra 
Patria a la confianza que en su celo y 
competencia depositara la Santa Sede, 
bien claramente lo demuestra la intensa 
ranza son múltiples. Tenemos, de un 
lado, las gracias imploradas por Nuestro 
Santísimo Padre con su bendición apos-
tólica, prenda de los m á s escogidos fa-
vores del cielo y de abundantes frutos. 
El camino es tá en las nor-
li i  ri ico. u« « v 
Oficial", que aparecerá ya desde 
i m . | W B omienzos del próximo año. para que * 
pos, en los que la integridad de la fe!3© pongan en comunicación los organls- $ 
y de las costumbres está gravemente i mos todos de la misma y sirva de órgano •*•( 
amenazada y los sacerdotes, por lo re- de su actuación, al mismo tiempo que V 
ducido de su número, son insuficientes dé facilidades para que sea m á s rápida k 
para corresponder a las necesidades d 
las almas, tanto más conviene confiar 
en la Acción Católica, mediante la cua) 
con la cooperación de muchas seglares 
puede así suplirse la escasez de Clero 
y efectiva la dirección pontificia. ^ 
Extraordinaria importancia se concede A 
en "Los principios y bases para la reor- V 
„. ganización de la Acción Católica e s p a ñ o - j ^ 
Esta manera de sostener la causa eatóli-jla" al funcionamiento del "Secretariado 
ca fué ya recomendada por nuestroti pre-¡central", que sea como el organismo p r o - j ^ 
decesores. quienes, en los momentos mas,puisor del movimiento regenerador de * 
España. Por lo ,•, 




terribles para la Iglesia y para 
cledad humana exhortaron con » 
a todos los fieles, para que, bajo la di- cual Pernos creído debe comenzar a fun- >-
recclón de los Prelados, combatieran la!cionar el "Secretariado central" desde V! 
santa batalla y contribuyesen con los me- el próximo día de la Octava del Señor, 
I Labor, m á s que urgente, urgent ís ima I 
A R R O I P ^ F R ! I T A I K í̂63 la "imPlaDtación en toda Ia diócesis" k< r \ . M \ . 0 \ J L ^ t l é O V M \ \ J 1 / \ L ^ I L o y en ios puntos más Importantes de cada A 
diócesis, al menos, "de las Juntas" pre-1*** Grandes cantidades disponibles de AR-BOLES FRUTALES y PLANTAS. Cía 
aes selectas de gran porvenir. Precios 
reducidos. Pedidos a 
Casa Mariano Urloi. Sabiñán (Zaragoza) 
(Esta casa, a su tiempo, compra gran-
des partidas de fruta pagando su valor ) 
mas pontificias 
En segundo término, en las normas 
pontificias, que seguiremos fidelísima-
mente, encontraremos el camino seguro 
que conduce a la victoria. 
Finalmente, no estamos solos en la em-
presa. A nuestro lado es tán y es ta rán 
todos nuestros venerables hermanos del 
Episcopado y nuestros hermanos en el 




DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Tf CENTROS DE 
ESPECIHCOS 
ceptuadas, y sin cuyo funcionamiento o 
se impedirá o se r e t a r d a r á y dificultará 
notablemente la actuación de la Acción 
Católica en nuestra Patria. 
Temerario fuera entrar en batalla sin 
saber con qué fuerzas efectivas se puede 
contar en el momento de la lucha; por 
lo cual comenzará su trabajo el Secre-
tariado por la formación completa de 
"ia Es tad ís t ica" de las instituciones y 
obras de la Acción Católica española. 
Iniciada esta labor previa de organiza-
ción, se abre ancho y vast ís imo campo 
a la actuación inmediata de la Acción 
Católica organizada. 
Existen ya, felicisimamente, entre nos-
otros un gran número de obras de ac-
ción católica que responden a las prin-
cipales! necesidades de la vida cristiana; 
M U S I C A 
H U R 
P O R 
R A M O N N 0 V A R R 0 
M E T R O - G O L D W I N - M A Y E R 
-¿Resultas de un accidente de automóvil? Pues no he leído nada en los periódicos. 
-No. Es que hace unas semanas di un pequeño porrazo a un individuo... ¡y hoy me ha reconocido! 
("The Passing Show", Londres.) 
N J R A L B A N K LIMIT 
i i i 
t « P o « i T » ¿ r ó A » o o ^ 
•• •• ".—— í/l 
UNA E N M I E N D A 
Decisión de un muchacho que acaba de ingresar una 
libra en el Banco. 
("The Passing Show", Londres.) 
E L C A Z A D O R Q U E SE DISPONE A P R E S T A R A U X I L I O (ofreciéndole el ca**1 
de la escopeta).—¡Agárrese usted ahí, y tenga cuidado... que está cargada! 
("The Humorist", Londres )' 
MADRID.—Afín XIX.—Xúra. 6091 E L DEBATE (3) 
Martes 22 de enero de 1929 
que 
m 
U n a u t o b ú s d e s t r o z a d o e n u n c h o q u e e n V a l e n c i a 
E n Alicante un camión penetra en una tienda por el escaparate. 
Obras de urbanización en la barriada de Triana. Recepción acadé-
mica en Zaragoza. Huesca pide la autopista Bilbao-Barcelona. 
D E N I A E X P O R T O PASAS POR V A L O R D E 4 M I L L O N E S D E P T A S . 




La exportación de pasa 
ALICANTE. 21.—En la primera quin-
cena de este mes fueron exportados por 
el puerto de Denia 4.284 quintales de pa-
sa por un valór aproximado de 90.000 
pesetas. El mayor país importador fué 
Italia. Desde los comienzos de la cam-
momento de la inauguración del gran 
certamen. Anunció que se va a urbani-
zar el barrio de los Remedios de Triana 
con urbanización completa, que llevará 
aneja importantes mejoras. 
Un muerto y nueve heridos 
VALEJNCIA, 21.—A las ocho de la ma-
El acto se celebrará, con gran so-
lemnidad, e M 2 de octubre 
UNA CARTA PASTORAL D E L CAR-
DENAL-ARZOBISPO DE SEVILLA 
paña se han exportado 206.256 quintales; ñana saiió de esta dudad en dirección¡ 
valorados en cuatro mi Iones de pesetas, i poblado marítimo, un autobús del ser-i 
- E l fallecimiento del gobernador mi-:vicio de viajeros conducido por el me-̂  
litar de esta provincia, señor Aldave, ocu-|Cánico Marcelino Costa Tolosa, de vein-i 
rrido en Madrid ha causado en esta pe-!tiCuatro años de edad. El vehículo iba 
noso sentimiento. Numerosas autoridades, repleto de viajeros, ya que era la hora! 
y personalidades desfilaron por el Gü-|en marchaban al trabajo los obre-l 
bierno militar para testimoniar su pe- ros Medlado el cam¡no del Grao, el cho-
same. 
Un camión penetra en una tienda 
por el escaparate 
j fer vió en el centro de la calzada a un 
'carro; repetidamente hizo sonar la boci-
! na, pidiéndole paso. Al llegar a la altu-
ra de la calle de la Salud el carro pa-
ALICANTE, 21—Esta tarde tres niñosireció que se apartaba a su izquierda, y 
llamados Francisco García, Mercedes Gar-j Por ello el mecánico acelero para pa-
cía y María Sánchez, d« cinco, dos y'8ar Por el otro lado; pero cuando ya es-
peis años, respectivamente, se subieron i taba encima del carro, éste volvió a su 
n un autocamión que se hallaba parado | derecha y el mecánico para no chocar 
el final de la pronunciada pendiente que .con él, hizo un violento viraje y se fué 
existe en la calle Mayor. En sus juegos, contra un árbol frente a la casa núme-
movieron la palanca de frenos, y enton-'ro 140 de dicho camino, 
ees el vehículo comenzó a deslizarse por' El coche patinó, debido a que una 
la pendiente con vertiginosa rapidez. En; plancha metálica que hay en la calle es-
uno de los vaivenes, tropezó en la ace- taba muy húmeda, a consecuencia de 
ra, y ello facilitó providencialmente el la lluvia. E l choque fué violentísimo. E l 
descenso de los pequeños, pero el carrua- árhol penetró materialmente en el auto-
je continuó su marcha, cada vez con i móvil, partiéndole y produjo grandes des-
más velocidad, hasta que fué a estrellar- trozos. 
se aparatosamente con el escaparate de Pronto empezaron a llegar numerosos 
una zapatería. Uno de los ocho barriles 
de vino que llevaba el camión, rompió 
el escaparate y penetró en el estableci-
miento, donde al chocar con las anaque-
lerías, no sólo destrozó éstas, sino que 
ee partió en varios pedazos, con lo que 
se desparramó por toda la tienda el vino 
vecinos, que prestaron los primeros au-
xilios a los viajeros. Trasladaron a va-
rios de ellos a las Casas de Socorro más 
inmediatas, donde los facultativos se 
apresuraron a asistir a Joaquín Canell, 
de cuarenta y un años de edad, obrero, 
que presentaba heridas de tal considera-
que contenía. El suceso causó enorme pá ¡ción, que a las pocas horas falleció. Otras 
nico entre cuantos lo presenciaron. Afor- nueve personas resultaron con heridas 
lunadamente no hubo que lamentar des-¡de pronóstico menos grave, 
gracias personales. Las pérdidas son de 
bastante importancia. 
Congreso Económico de Castilla 
BURGOS, 21.—El alcalde de Burgos 
se ha dirigido a los Ayuntamientos de 
las capitales de las provincias castella-
no-leonesas, para invitarles a oue pres-
ten su adhesión y cooperen al I Con-
greso Económico de Castilla, que se pre-
para para el verano próximo. 
La Diputación burgalesa, en la sesión 
celebrada el sábado, ha acordado ad-
herirse con entusiasmo al proyecto del 
alcalde. A l efecto, ha designado una 
Comisión de tres diputados, que se en-
cargará de estudiar los medios condu-
centes al éxito de la iniciativa. 
Regreso del Rey a Madrid 
CORDOBA, 21.—Esta noche regresó a 
Madrid el Rey, terminada la cacería en 
Moratalla. 
—Se ha verificado el entierro de doña 
Josefa Primo de Rivera, t ía del mar-
qués de Estella. El acto constituyó una 
verdadera manifestación de duelo. Este 
fué presidido por las autoridades y por el 
duque de Almodóvar del Valle, hijo polí-
tico de la finada. 
—Ha llegado una Comisión sevillana 
presidida por el alcalde, que admiró las 
joyas que figurarán en la Exposición, 
entre otras, un Cristo de Montañés, una 
cruz gótica del siglo XVT y un artísti-
co pebetero árabe del siglo X I I I . 
—Regresó hoy de Madrid el goberna-
dor civil, señor Ramos Cabello. 
Vista de una causa por sacrilegio 
HUELVA, 21.—En la Audiencia se ha 
celebrado hoy la vista de la causa ins-
truida contra Juan Esteban López y Jo-
sé Parra Vázquez, acusados de delito de 
sacrilegio, ocurrido en el pueblo de Man-
zanilla en el mes de octubre último, lo 
que dió lugar a solemnísimos actos de 
desagravio. E l fiscal pidió para los acu-
sados dos años de prisión y 1.500 pesetas 
de multa-
Las fiestas de Huelva 
HUELVA, 21.—Con gran animación han 
terminado las fiestas en honor del Pa-
trón de Huelva, San Sebastián. Esta ma-
ñana se celebró en la parroquia mayor 
una solemne función religiosa con asis-
tencia del Ayuntamiento bajo mazas y 
las demás autoridades. Esta noche hubo 
una vistosísima verbena, que fué ame-
nizada por la Banda Municipal. 
L a autopista Barcelona-Bilbao 
HUESCA, 21.—En el salón de actos de 
la Diputación, bajo la presidencia del 
gobernador, y con asistencia de otras 
autoridades, se celebró ayer una Asam 
blea de fuerzas vivas de la capital para 
tratar de la construcción de la autopista 
Barcelona-Bilbao, pasando por Huesca, 
que supone sacar del aislamiento en que 
quedó la capital con el ferrocarril Zue-
ra-Turuñana. Se leyó una instancia ele-
vada al ministro de Fomento por el se-
ñor Alvarez de la Campa, comisario del 
puerto franco de Barcelona, en que se 
pide la construcción de la autopista. Se 
acordó que Huesca y su provincia la ha-
gan suya y apoyen la instancia. Habló 
don Manuel Banzo, vioepresidente de la 
Diputación, que expuso que la autopista 
es la redención del aislamiento de Hues-
ca, e indicó la conveniencia de que se 
constituya una ponencia de representan-
tes de las provincias Interesadas en el 
trazado para estudiar el proyecto. El al-
calde hizo constar la adhesión del Ayun-
tamiento, que ha cursado la petición al 
ministro de Fomento, e igual manifesta-
ción hizo el presidente de la Cámara de 
Comercio. Hicieron uso de la palabra va-
rios representantes de entidades, que ex-
pusieron ideas para los mejores resulta-
dos de las gestiones. Cerró el acto el go-
bernador, que se puso a disposición de 
la provincia para hacer cristalizar en 
realidades el proyecto, tan importante pa-
ra las comunicaciones de Huesca. Se 
acordó finalmente cursar telegramas a 
Primo de Rivera y conde de Guadalhor-
ce, en los que se exponen las aspira-
ciones unánimes de la provincia y capital, 
para la construcción de la autopista. 
Dos meses sin cobrar los jornales 
MALAGA, 21.—Una Comisión de obre-
ros portugueses que trabajan en los fir-
mes especiales de la carretera de Mijas 
ha visitado hoy al gobernador civil para 
denunciarle que el contratista de las 
obras lleva dos meses sin abonarles loa 
Jornales. El gobernador ha trasladado la 
denuncia al ministro del ramo. 
L a fermentación del tabaco 
MALAGA, 21.—Para dirigir los traba-
Jos necesarios de conversión de esta fá-
hrica de tabacos en estación de fermen-
tación de dicha planta, ha llegado el di-
rector de Cultivos, don Hilarlo Gómez La-
serna. Ya están almacenados más de 
600.000 kilos de tabaco. 
•—En el Hospital Mili tar ha fallecido 
hoy el guardia civil Juan Rosa Marín, 
a quien en el pueblo de Tolox se le dis-
paró una pistola y resultó gravísima-
ttente herido. 
La urbanización de Triana 
SEVILLA, 21.—Los funcionarlos de la 
Exposición han obsequiado con un ban-
quete ai señor Cruz Conde con motivo 
de cumplirse el tercer aniversario de ha-
berse encargado de la Comisaria regia 
del certamen. El agasajado, a los pos-
tres, pronunció breves palabras, en las 
que dijo que ya no es hora de hablar, 
«ino de hacer, puesto que se avecina el 
Superávit municipal en Valencia 
VALENCIA, 21.—El Ayuntamiento ha 
facilitado una nota en la que dice que 
ha liquidado el presupuesto del año an-
terior con un superávit de 3.977.989,69 
pesetas. 
L a salud del Obispo de Túy 
VIGO, 21.—Las últimas noticias recibi-
das de Túy dicen que el Obispo doctor 
Vidal y Boullon, dentro de la gravedad 
experimentó una pequeña mejoría, a pe-
sar de lo cual no hay esperanzas de qua 
sane, por la gran desnutrición y persis-
tentes pérdidas de fuerzas. 
La Escuadra inglesa en Villagarcía 
VIGO, 21. — La oficialidad de la' Es-
cuadra inglesa surta en Villagarcía, ha 
hecho excursiones e Santiago para ad-
mirar el tesoro artístico de la ciudad 
del Apóstol. E l almirante de la Escua-
dra, acompañado de varias personalida-
des, fué a cazar a los montes cercanos 
a Villagarcía, E l sábado por la tarde 
saltaron a tierra 7.500 marineros de la 
flota, y '>n la tarde de ayer 9.000, dan-
do gran animación a las calles de la 
ciudad. 
Recepción académica 
ZARAGOZA, 21—En la Academia de 
Ciencias se celebró ayer la recepción del 
nuevo académico don Teodoro Ríos. El 
discurso de entrada versó sobre el tema 
"La consolidación que se realiza en el 
templo del Pilar" Le contestó en nom-
bre de la corporación el ingeniero señor 
Mantecón. A la ceremonia asistieron to-
dos los académicos. 
Agresión extraña 
ZARAGOZA, 21. — En las orillas del 
Ebro, y en el sitio conocido por La Al-
mozara, fueron encontrados dos hom-
bres heridos por arma de fuego. Lle-
vados a la Casa de Socorro, se les asis-
tió de lesiones de pronóstico grave. Di-
jeron llamarse Pedro García, de cuaren-
ta y dos años de edad, y Jesús Alfonso 
Labarta, de cincuenta y cuatro. Manifes-
taron que al tratar de interrogar Jesús 
a un desconocido que llevaba un saco un 
tanto misterioso, le contestó despreciati-
vamente, y acto seguido sacó un revólver 
y les hizo varios disparos, que les pro-
dujeron las heridas que sufren. La guar-
dia civil busca al autor del atentado. 
—Dolores Pérez Laborda, de sesenta y 
tres años de edad, se cayó en el paseo 
de María Agustín, y resultó con lesiones 
de importancia, 
—Comunican de Tauste que el vecino 
Jacinto Arzona manipulaba con un car-
tucho de dinamita, el cual hizo explo-
sión y le produjo graves heridas en la 
mano derecha. 
Ha sido redactado el programa 
de la Exposición Mariana 
SEVILLA, 21.—El Cardenal Hundain 
ha publicado en el "Boletín Oficial Ecle-
siástico" una exhortación pastoral, en! 
la que anuncia la coronación canónica 
de la Virgen de la Antigua para el dial 
12 de octubre del presente año, festivi-1 
dad del Día de la Raza. 
E l Prelado señala en la pastoral có-
mo nació su devoción a esta imagen,: 
que fué la primera ante la que oró al 
tomar posesión del Arzobispado. La Vir -
gen de la Antigua fué la primera ad-¡ 
vocación de todos los navegantes y des-
cubridores españoles del Nuevo Mundo. 
Indica la época remotís ima desde que 
se venera en la Catedral a la Virgen j 
en una magnifica pintura mural con 
hermosa capilla. Cita cómo Cristóbal 
Colón la dedicó una iglesia en la isla ; 
de Santo Domingo y las muchas igle-
sias dedicadas en Méjico por Hernán 
Cortés. También la Catedral de Pana-
m á se fundó con su advocación. 
Transcribe unos párrafos de la carta' 
que le ha escrito el Obispo de Cuenca i 
(Ecuador), en la que dice que la Vir -
gen de la Antigua ha presidido la cris-
tianización de aquellas regiones. Re-
cuerda las infinitas gracias consegui-
das por su intercesión y el culto que 
á esta imagen tributan los pueblos 
americanos, todos ellos descubiertos ba-
jo su advocación. 
E l Cardenal Ilundain añade que ha 
querido coronarla canónicamente con el 
asentimiento de su Cabildo el día 12, 
Fiesta de la Raza. La Curia Vaticana 
ha accedido a las preces que se eleva-
ron y el Cardenal M e n y del Val ha 
delegado en el Arzobir; ,do de Sevilla 
para llevar a cabo la c onación. 
Hace un llamamiento ¿J pueblo para 
que preste su apoyo moral y material, i 
Cita los actos de gran solemnidad que 
se celebrarán con motivo de la inau-
E n un escrito al ministro de Justicia lo solicita el Consejo Superior de 
' las Cámaras de Comercio. En la p imera decena de febrero quedara 
terminado el estudio de la ley orgánica del Poder judicial. 
E S T A T A R D E S E C E L E B R A R A CONSEJO D E MINISTROS 
En el expreso de Barcelona llega hoy merosas, que beneficiarán la situación 
el presidente del Consejo. de éstas. 
Se celebrará, según está anunciado, presupuestos de los Comités 
el Consejo de ministros. paritarios 
La reforma de procedimiento en Hoy se reuni rá en el ministerio de 
1„ t ^ L ^ ^ M .Trabajo la Comisión interina de Cor-
lo comercia l iporaciones, bajo la presidencia del ge-
E l Consejo Superior de las Cámaras nerai Vallespinosa, para tratar de la re-
!de Comercio, Industria y Navegación; fun(iición de disposiciones legales res-
i ha dirigido al ministro de Justicia y pecto al decreto de organización corpo-
!Culto un extenso escrito solicitando que|rativa( y también del estudio de la uni-
al llevarse a cabo la reforma de la fiCaci5n de presupuestos de los Comités 
| Administración de justicia se establez-1 parjtar¡ogi Según anunció recientemen-
ca un procedimiento sencillo y rápido ;te e¡ seftor Aunós. 
! para enjuiciar en materia de comercio, u n ' j d»^ . , . cUvi lU 
os decir; dentro de la jurisdicción ordi-i E l pabellón de Prensa en Sevilla 
i naria un enjuiciamiento diferenciado,! Han regresado de su viaje a Sevilla el 
! como hoy el civil y el criminal. I jefe del Gabinete diplomático, seftor Ra-
En el escrito se hacen resaltar las jmírcz Montesinos; el director de la He-
dos partes del problema del enjuicia-¡meroteca municipal, don Antonio Asen-
mlento para el Comercio: una, la ra-!jo y el señor Badía, jefe de la oficina 
pidez y sencillez del procedimiento, y .de Información. 
jotra, la especialización del juzgador. | El seftor Ramírez Montesinos ha visl-
Los Tribunales de Comercio—aña-Itado el pabellón en que ha de instalarse 
de dar ían la solución apetecida, pero'la Exposición de Prensa, que se construí-
si por razones de momento no se pu-1 rá en la plaza de Espafta. 
! diera llevar a la realidad, sería un gran j En la Secre tar ía de Asuntos exterio-
paso hacia la deseada perfección y .res se es tán recibiendo datos de los pai-
prepararla m á s radicales innovaciones, ses americanos, que darán como resulta-
ba reforma del procedimiento para los do el exponente gráfico de lo que en la 
asuntos mercantiles y la creación de cultura mundial significa el trabajo de 
Juzgados especiales en las localidades |divulgación de la lengua castellana que 
de cierta importancia comercial y de lleva a cabo la Prensa en todos los pai-
Salas, igualmente especiales, en todas 
las Audiencias y en el Supremo. 
La Comisión de Corporaciones 
El pleno de la Comisión de Corporacio-
nes se reunió ayer, bajo la presidencia 
del general Vallespinosa. Asistieron ade-
más el director general de Corporacio-
nes, seftor Madariaga, y los señores Ló-
pez Núftez, Gómez Cano, Elorrieta, pa- ei proyecto y ofreció su apoyo para la 
dre Gafo, Castán, Largo Caballero y i realización del mismo. ' 
Saborit. E l nuevo puente que se construirá a'-
Se acordó agregar al Comité parita- g0 mág arriba que el de Alcántara , h;i 
rio de la industria hotelera en su apar-i^e evitar ia cuesta hasta el Miradero, 
tado a) a los conserjes y empleados de 'prolongándose la carretera de la esta-
hoteles y en su apartado b) a los depen-jción por los terrenos del castillo de San 
dientes de bares. También se decidió! Servando y dando acceso a la ciudad 
Un puente sobre el Tajo 
El gobernador de Toledo, seftor A l -
magro, acompaftado del jefe de Obras 
públicas provincial y del ingeniero se-
ftor Enríquez, visitaron ayer al "minis-
tro de Fomento para hacerle entrega 
del proyecto de un nuevo puente sobre 
el Tajo. E l conde de Guadalhorce elogió 
Don José Tauler, fundador de la Casa de España en Londres, que 
ha dado ayer una conferencia sobre esta fundación. 
E l señor Tauler es catalán y en su juventud fué obrero corcheta- crear el Comité paritario de transporteslp0r ia parte alta 
» / . i í «J j - i terrestres y el local de Pompas fuñe-
guración en fecha, en la cual estara en ponero. Merced a su actividad, a su temperamento comercial y a su ^^g* E l Congreso de Ultramar 
todo su apogeo la Exposición Ibero- habilidad para los negocios, alcanzó una posición prestigiosa y destaca- E1' padre Gafo habló dei contrato de El Congreso del Comercio Español de 
anseenhan^constituido una Junta de se ^ ^n sus v'aÍes Por ê  extranjero, impulsado de un noble patriotismo, trabajo elaborado por el 'Comité parita-(Ultramar se inaugura rá el 15 de junio, 
ñoras nre^idida ñor la infanta doft¡ ha realizzado una obra laudable de propaganda hispánica. A él se debe , rio de las provincias levantinas por ma- bajo la presidencia de su majestad. Hasta 
.Via,o, jji c lui^o, yui a . . a a , « i r j - ' j i / ^ j c - i j j j u ^ -J-J „ ,„i ^ yoda, incluso con el voto favorable de1 ahora se han recibido tres mi l inscrip-
Luisa, que en representación de la Jun- la fundación de la Casa de Lspana en Londres, donde ha residido muchos ' , ^n^áo ~r • i. „ 
. . a ~ ^ _ ^ , , i i <• i • / t ' i uno de los vocales patronos; los demás ciones de congresistas, 
ta diocesana de Acción Catól ca Femé-1 anos< También ha cooperado a la fundación de centros análogos en i egentantes de la clage patronal—di- „ , « . . 
nina ha tomado a su cargo la confec-1 otras capitales extranjeras, entre ellas Constantinopla. ce-prestaron también su aquiescencia Calvo Sotelo, indispuesto 
e n e a corona. . | a i0 substancial del proyecto, aunque re-, El ministro de Hacienda no asistió 
La Junta nombrada para la Exposi-j iiiiiiin^ algunas modalidades. La vf-iayer a su despacho oficial por encon-ción de Arte Mariano en la Exposición 
la integran el- conde de Aguiar, don j 
Carlos Cañal, don Gonzalo Bilbao, don i 
Diego Angulo y el canónigo don Anto-
nio Maftes. Ha hecho público la Junta i 
el reglamento de la Exposición María- j 
na, en la cual se expondrán cuantos; 
objetos tengan carác te r mariano. Abun-
darán las imágenes, medallas, medallo-
nes, pinturas, lienzos, cobres, libros, v i -
telas, miniaturas, viejos estandartes, 
banderas, guiones, etcétera. 
gencia del contrato ha sido suspendida; trarse indispuesto, 
en vi r tud de una real orden circular—no ferrocarril La Roda-Cuenca-
publicada en la "Gaceta"—,segun la cual! ^ 
los Comités paritarios de Banca no puo- larazona 
den dictar contratos hasta tanto que se Con asistencia de los alcaldes de 
constituya la Corporación nacional co- Cuenca, Calatayud y Borja y los seño-
rrespondiente. E l padre Gafo considera res don José Mar ía Galludo, don Anto-
tal suspensión lesiva a los empleados nio López Franco, don Enrique Gosálvez 
de la Banca levantina, y a su petición, y don José Mar ía Aram, se ha reunido 
la Comisión ha decidido recabar para sí en Madrid la Comisión ejecutiva encar-
el estudio del contrato en cuestión y dellgada de gestionar la pronta realización 
recurso; el tema, pues, será tratado en:del ferrocarril La Roda-Cuenca-Molina-
breve. ; Calatayud-Borja-Tarazona. 
E l seftor Largo Caballe.-o, de la Casa i E l proyecto de esta linea está casi 
BARCELONA, 21—El presidente seicesidad inexcusable de robustecerla y ¿ei Pueblo, trata de la suspensión del I terminado, lo mismo en lo que se refie-
• levantó esta maftana temprano, como fomentarla en toda Espafta, respondien-| contrato de trabajo dictado por el Co-'re al trazado, que en lo concerniente a 
acostumbra, y despachó los asuntos con do, no a un interés partidista, que no |mi té correspondiente para los limpiabo-l electrificación y explotación comercial, y 
su secretario, teniente coronel Cuervo, debe ni existir, sino a reformas y pau-jtas de Barcelona. Estima que la suspen-ien plazo brevísimo será presentado el 
A las once y veinte marchó el mar-, tas que demandan dar a las huestes apo-;gi5n ha sido originada por una reclama-i estudio completo al ministro de Fo-
H o y l l e g a r á a M a d r i d e l p r e s i d e n t e 
Primo de Rivera elogia en una nota la actividad del Ayuntamiento 
de Sabadell. Necesidad de fomentar y robustecer a la U. Patriótica. 
El paro en las obras de la Exposición cesó ayer con la entrada 
al trabajo de todos ios obreros. 
S i t u a c i ó n a n á r q u i c a 
e n e l A f g h a n i s t á n 
C e ^ n cnhlm/oHoc t r i hue pn pI F %/ qUéS de Estella' acompañado del capí- ' l í t icas desinteresadas y ciudadanas queldóii de patrono^ disidentes, sin cumplir mentó. 
i n J"0'6™"**5* .l'lu.Ui> cn Cl| ^ J i t á n general y otras autoridades, a Sa-ihan de ser base y apoyo de sus futuras, ios t r ámi t e s legales. Pide que entren en| Los reunidos trataron también de la 
el 0. AmanUllan domina en Cl O. Vibadell. Utilizó un tren eléctrico espe-! vicisitudes y mudanzas toda la autori-! vigor las condiciones de trabajo acorda- aportación financiera y se acordó pro-
el nuevo Rey en la capital y el N. " 
Se dice que el ex Rey tendrá éxito 
si losra mantenerse dos meses 
cial de la Compañía del Norte. En Sa-,dad y facilidades que e l ' r é g i m e n y el das por el organismo de trabajo. poner un auxilio en forma de recargo 
E l padre Gafo se adhiere a la peti-i sobre las cuotas del Tesoro por las di-
ción del señor Largo Caballero en defen-i versas contribuciones, recargo que se 
sa de los limpiabotas catalanes. har ía efectivo una vez construido el fe-
. rrocarril y en relación a la "plus valia" 
L a ley de cooperativas qUe p0r razón del mismo habrían de 
Bajo la presidencia del general Salas1 experimentar las bases contributivas. 
L o s i t i n e r a r i o s d e l a 
C . T r a s a t l á n t i c a 
badell le recibieron todas las autorida-j Gobierno que le representa en el Poder 
des. Se dirigió al Ayuntamiento y a l l í ' e s t á obligado a otorgar a la vibración 
realizó una inspección detenida de to- que han despertado y exaltado en el al-
dos los servicios y salló muy satisfe- ma nacional para prepararla a cumplir 
NATTEN 21 —Noticias recibidas del Ch0' Lueff0 visitó la Ca;Ía de Ahorros,! gloriosas y difíciles misiones históricas. 
^fcrh*iiafán n n i i n H a n míe ha Pmoeora- ?,ibli0teca PoPular' donde firmó en el La Unión Pat r ió t ica es la agrupación 
Hn f ^ ^ ^ Escuela Industrial, Hospital y: ciudadana más amplia y democrát ica i Se reunió ayer la Junta de obras socia-| La Comisión volverá a reunirse en fe-
. a J f T J n ^ r l sltuacion' veraaae Casa de Beneficencia, Clínica de Núes- que España ha conocido. En ella forman | les del ministerio de Trabajo, que ha I cha próxima. 
qP « ^ i r o nne las tribus de los ^ f . péñora de la Salud y enfermería j absolutamente unidos, ricos y pobres,i comenzado el estudio de la ley de Co-' _ a c \ i ^ j i m r- a 
^ L f r ? ^ 'Vic tor ia Eugenia". De regreso en el magnates y plebeyos, patronos y obre- operativas. Se nombró una ponencia pa- L A A S A M B L E A 
frontera orfe^ se b a n d a d o contra c ^ n t ^ ^ ^ ™ e r ^ L ^ ^ o r ^ r / ' n ^ " 3 1 VÍej0S y .j1ÓTe;, ra T T ^ * ^ bases .de dicha ^ L a ley orgánica del Poder judicial 
^ „ „ o , „ , A/r«r,amo M n H i h n i i n h pc, rfppir ' q aesniaron ante el jete a todos les inflama el mismo ideal de! que ha de llevar una orientación eco-, „ , . . . . 
t T ' Z I Z ^ Z ^ I T l l l ' J nZ ^ Gobierno todo lo que _ representa ¡ salvar la vida del país en todos los mo-
UNA ESTADISTICA DE LAS EXIS-
TENCIAS DE E S T U P E F A C I E N T E S 
n r o í í L l en Sabadell. Una Comisión le en- ímentos y en todas las circunstancias, 
proclamó Rey después de la toma de t ó una solicitud de dos induitos. A : manteniendo el orden v la disciolina so-
Kabul. Otro despacho de procedencia | con6tinuación se dir.gió el idente a ™antí 
inglesa, que aun no ha sido confirma- log locales de la Unión Patr iót ica, 
do. afirma que Habibullah ha sido asev Luego ge celebró un banquete y a 
ainado. jag ^res de ja tarde emprendió el re-
El ex Rey Amanullah, por su parte, [ grego a Barcelonai también en el tren 
M C ^ ° ^ ° - l ^ L 3 ! ' ! ! eléctrico. En este viaje el convoy invir-
tió diez y siete minutos. 
nómica diferente a la anterior. Aunque' E! Jueves se reunirá la ponencia for-
no ha sido acordada la fecha, se vol-;n?ada' como se sabe, por los señores 
verá a reunir dentro de quince o veinte! YaD&uas' Cierva y Goicoechea. para tra-
djas i tar de la ley orgánica del Poder ju -
E l director de Acción Social, señor diciah Según nos manifestó ayer el se-
isignar una vez anunció que llevaria al 8enQ ñor Yanguas, su estudio va muy ade-
c ipa lysure f l e jo . la Exposición, quepa-i de * ^ a algunas modificaciones a f e í * ? * ' Lquedará ,t,erminado, Para Ia 
más mi admiración para la obra muni-
Comisión arbitral remolachero-
azucarera para la provin-
cia de Granada 
SUMARIO DE L A GACETA 
D E L D I A 22 
Presidencia.—R. O. concediendo a don 
José Pires y Belsao 500 hectáreas de 
terreno en la Isla de Fernando Póo, y 
dentro de los limites que se Indican, 
-para dedicarlos a cultivos generales. 
Marina.—R. O. aprobando los Itinera-
rios de K Compañía Trasat lánt ica para 
el corriente año 
Hacienda.—R O. declarando exentos 
ael pago de la patente de Turismo In -
ternacional, durante tres meses, los ve-
hículos automóviles de matricula danesa 
que, ocupados por sus propietarios, pe-
netren en España. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que 
los subdelegados de Farmacia remitan el 
resumen de existencia de estupefacien-
tes que los farmacéuticos de su juris-
dicción posean. 
Instrucción pública y Bellas Artes.— 
R. O. aprobando el cuestionarlo para 
las oposiciones a las plazas de auxilia-
res de segundo grupo en la Sección Ar-
tística de las Escuelas Superiores de 
Arquitectura; concediendo a don Anto-
nio de Luna García, catedrático de la 
Universidad de La Laguna, una pensión 
durante nueve meses para hacer los es-
tudios que se indican. 
Trabajo y Previsión.—R. O. concedien-
do la Medalla del Trabajo, de plata, de 
segunda categoría, a don Manuel Palo-
meque Delaport; constituyendo la Comi-
sión arbitral mixta Remolachero-Azuca-
rera encargada de intervenir en el cum-
plimiento de los contratos celebrados pa-
ra la actual campaña entre los produc-
tores de remolacha y las Empresas ela-
boradoras de azúcar de la vega de Gra-
nada y las zonas de Baza y de Guadlx, 
de la provincia de Granada, y asimismo 
de dirimir las diferencias que surjan en-
tre ambas partes con ocasión de tales 
pactos. 
Economia Nacional. — R. O. constitu-
yendo un Comité en la forma que se 
indica para organizar en la Exposición 
Internacional de Barcelona una exhibi-
ción de 1% riqueza oleícola. 
son adictos a una reunión que se ce 
lebrará en Kandahar. Se asegura que 
Amanullah tiene a su 
cuantiosa fortuna de su 
cree que tiene grandes probabilidades ^ a d ^ ¿'n ~¡ ; ^ s o " d7 l ^ o c l T o e\ 
sa por el momento oue reoulere la mavor! la ley de protección a las familias r u - Pnniera decena de febrero próximo, en 
sa por ei momemo que requiere la mayor ^ f cuya fecha ge reUnirá ya la sección pr i -
decisión y actividad en la resolución de . ^ ^ ^ ^ ^ a s a ^ g B s s z s i i s s i n i s } mpra de leyes constituyentes, 
los problemas que ofrece. La fecha del 
de salir al fin triunfante si consigue 
F_,. tendenciosamente contra su fuerza y 
general Primo de Rivera par t ió para mantenerse durante dos meses más. la Corte En la egtación fué deSpedido 
Los mahometanos residentes en la todag las autoridade3 y numeroSa3 
India han organizado actos de ProPa-i personaljdadeg 
ganda y colectas en favor del propio, D€Spuég de "machar el jefe del Go-
Amanullah. bierno los periodistas se trasladaron al 
L A A N A R Q U I A Gobierno civil , donde les recibió el ge-
N U E V A D E L H I , 21.—Las informa- j neral Miláñs del Boch. Manifestó qile 
clones que en esta población se reci - ¡ la huelga de los obreros de la Exposl-
ben, procedentes del Afghanistán, son > ción puede darse por resuelta, pues por 
muy confusas y de ellas parece des-i la tarde habían reanudado el trabajo 
prenderse que el país se encuentra en | los que no se habían presentado por la 
v 
tión y el concepto de nuestra formali 
dad. Por eso doV la mayor" importancia i P r e s t i ^ ° La excesiva Pudenda, raya-
'na en timidez, con que hemos procedi-
do en esto, ha de tener su f in este año, 
en que los campos quedarán netamente 
deslindados. 
a que la normalidad del trabajo no se 
altere n i por horas ni aun por minutos, 
y confío en que, entendiéndolo asi los 
obreros y los contratistas con buen sen-
tido y alto espíri tu de colaboración, to-
dos si tienen litigios y dificultades les 
resolverán trabajando, sin interrupcio-
nes que serían de consecuencias y efec-
tos lamentabilísimos. Aparte de la in -
tervención obligada de los organismos 
y delegaciones del Trabajo, la primera!c 
Nada dice mejor en favor del régi 
men que el caso administrativo de Sa-
L a de Reunión y Asociación 
L a sección sexta de Leyes políticas, 
que tiene en estudio la de Reunión y 
Asociación, se reunirá los días 24, 25 y 
26, a las cinco de la tarde. 
E l decreto de incompatibilidades 
Hoy, por la tarde, se reúne la sección 
badell, reproducido en otras muchas ciu- 15 de Reorganización administrativa que 
dades. A l entrar el año 1924 tenía el 
actual Ayuntamiento 48 pesetas en ca-
ja y 676.553 pesetas de déficit. Hoy 
cuenta con 475.433 pesetas en caja y 
manera definitiva a sus contrincantes. | bernador facilitó la siguiente nota 
Además de los "shiwaris", de las tro-1 que el presidente entregó al gobernador 
pas del ex Rey Amanullah y de las ban-
das que capitanea Bacha Sakao, se 
han puesto sobre las armas las tribus 
de los "suriains" y otras partidas inte-
gradas mitad por militares, mitad por 
bandoleros. 
L a rebellón de los "suriains" se d i r i -
ge principalmente contra el ex Rey 
Amanullah y se afirma que los insur-
d i s u e l t a s 
para la Prensa 
Nota del presidente 
"No quiero faltar a la costumbre de 
dar una nota o impresión respecto a 
cada viaje que realizo, ya que ellos no 
son otra cosa que el modo para man 
preside el general Vallespinosa, y que 
está, encargada de estudiar las incompa-
tibilidades de diputados provinciales y 
concejales en relación a la disposición 
legal dictada recientemente. 
L a Comisión de responsabilidades 
Ayer se reunió en lá Asamblea la 
,'ísperas de entrar en una era de ana r - ¡ mañana . De todas maneras—agregó—se autoridad civil permanece y permanece-r2-344 de suPerávit- Y además se h 
quia, pues cada caudillo de los que se ¡hará un información para saber quiéneslrá mUy atenta a este aspecto del pro- operado la t ransformación completa de 
hallan en pugna no consigue vencer de; no se han presentado. Después el go- blema hasta que la Exposición esté ter ' la ciudad. 
minad'a. Las circunstancias acrnsejanunj He estado atento al 'in\erés c?n que, 
régimen de excepción mientras no des-'ayer se slSui6 en Barcelona el cam-. comisión nombrada para depurar res-
aparezcan para poder coronar felizmen-i Peonato de "football". Bien parece que I p0nsabiiidades con motivo de la denun-
te la obra en que tantos intereses y jhaya pasión deportiva, pero mal, que Cia dei Señor Saldaña. Los comisiona-
prestigios compromete el país, y que I se quiera dar significado distinto a los j dos estudiaron los informes que han si-
acaso por lo mismo constituya el puntol noi:nbres de los brillantes equipos ge-.do remitidos como consulta, aunque aún 
de ataque de los sectores que a toda TWtawroente nacionales. Por mi parte, ¡no han llegado todos los que pidieron, 
costa, y olvidando toda consideración I tan grato me es la victoria d?! Espa- I En la reunión no recayó acuerdo sobre 
patriótica, se mueven en las sombras y ño1 como hubiera sido la del Barcelo- la fecha en que ha de celebrarse la si-
tener el contacto con la opinión públicajacuden a todos los medios para inten- na, y m i deseo es que triunfe siempre g-uiente, 
provincial y conocer los intereses lo- tar el fracaso de lo que hoy constituye I el mejor constituido y preparado, la-
gentes se encuentran en posesión de la! cales en cada momento, pues es sabl-1 ei problema culminante de España . i mentando que otras personas manten-
cludadela de Farrah. do la importancia que el régimen da a E l Gobierno, por su parte, desplega- gan puntos de vista distintos. Emula-
• • » j este aspecto de la vida del país. r á la mayor vigilancia y energía p a r a ' c i ó n y aun apasionamiento, muy bien; 
LtSlS O r g a n i z a c i o n e s C r o a t a s ' En cuant0 a la Primera parte de mi conseguir que cuantos han puesto en pero sin envenenar lo que debe ser pu-
5 _ viaje, o sea a la visita a Valencia, ya Barcelona y Sevilla todo su esfuerzo y gilato noble de destreza y fuerza. 
he consignado mis impresiones. Grati- afán en el éxito de la enorme labor que i Por último, no quiero dejar de de-
simas en cuanto significan los actos de" se les ha encomendado, se sientan asis-|dicar unas palabras a la revista "Mu-
adhesión y afecto del Notariado, Instl- tidos y apoyados por él, a quien, en de-iseum", que anoche v i representar en 
D E M A R R U E C O S 
Se dice que se ha ordenado la 
detención de Machek 
Ñ A U E N , 21.—Según afirman determi-
nadas informaciones procedentes de Bel-
grado, todas las agrupaciones en cuya 
denominación figura la palabra "croata" 
han sido declaradas disueltas, después 
de serles confiscados sus archivos y ca-
Jaa. 
Circulan rumores de que se ha dictado 
orden de detención contra el jefe del 
partido radical croata, Machek. quien 
tución secular prestigiosa que no sejfínit iva, corresponden todas .las respon-
comprende sino integrada por hombres i sabilidades y le competen todas las fa-
ejemplares y no menos grata al com- cuitados y atribuciones, 
probar las obras que realizan la Dipu- La visita a Sabadell me ha producide 
tación provincial y el Ayuntamiento, satisfacciones muy honcJas. La labor mu-
el Teatro Nuevo, que es la más esme-
L A ENFERMEDAD DEL ALTO 
COMISARIO 
E l domingo le fué practicada al alto 
comisario de Espafta en Marruecos una 
rada que he conocido en su depuración punción exploradora, cuyo análisis pos-
ar t í s t i ca y la viveza de su trama. A terior pe rmi t i r á conocer si conviene o 
Me faltó tiempo para ponerme en con-
tacto por esta vez con la Unión Pa t r ió 
tica valenciana; pero conozco bien sus 
entusiasmos y buena organización. La 
opinión^ popular nos sigue acompañan-
do de modo bien visible con su con-
fianza y su simpatía. 
En Barcelona, en cambio, casi toda 
a pesar de las instancias oficiales, se mi actividad la he dedicado a la U.nlón 
ha negado a aceptar cargo alguno gu-. Patr iót ica, de cuya actuación estoy sa-
bcrnatlvo. Usfechisimo, habiendo deducido la ne 
nicipal, especialmente en su aspecto sa-jen el arte escénico, 
nitario, no creo que la haya superado 
ningún otro Ayuntamiento. L a Unión 
Patr iót ica , integrada por lo m á s sano 
proseguir este género teatral por este 
camino; g a n a r á un puesto preeminente 
Mucho he de agradecer al público que 
llenaba el teatro de bote en bote los ca-
riñosos aplausos con que me acdgió y 
y solvente de la localidad, e s t á infla-j despidió y la corrección y compostura 
mada de verdadero entusiasmo, y, por,con que escuchó el Himno nacional, 
mi parte, he ofrecido mantenerlo con-| En suma, salgo de Barcelona confor-
finendo a estas beneméritas agrupacio- tado. contento y con ánimo para vencer,-
nes ciudadanas misiones que las com-, todo m i cansancio físico con la reacción tuldo una verdadera demostración del 
- peten. En ningún país con concepto dr; espiritual que en este ambienté he ex- gran sentimiento producido en la ciu-
-¡dignidad y espíritu de conservación es perimentado." |dad por la muerte de la ilustre dama. 
no realizar l a operación necesaria para 
una nueva punción de ca rác te r general. 
E l estado general del enfermo es 
bueno. 
Con asistencia de las autoridades y 
de nutr id ís imas representaciones de dis-
tintos organismos y entidades y gran 
concurrencia se han celebrado en Te-
t u á n solemnes funerales por el alma de 
la condesa de Xauen, que han consti-
Martes 22 de enero de 1929 (4) EL DEBATE 
MADRID.—Año X I X — \ ú i u . 
E l R e a l M a d r i d v e n c e a l A t h l e í í c d e B i l b a o p o r 3 - 1 J ^ i l e i d o m i n g o 
E l T r o f e o P o m p e y o S e v i l l a C a m p e o n a t o d e Espaj 
Y e l D e p o r t i v o E s p a ñ o l a l B a r c e l o n a p o r 2 - 0 . E l B a r a c a l d o y e ! E x t r e m e ñ o t r i u n f a n e n l o s p a r t i d o s d e c a l i -
f i c a c i ó n . E l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o e m p a t a c o n e l S e v i l l a . R a c i n g d e S a n t a n d e r - B e t i s s e j u g a r á m a ñ a n a . 
Importantes p ruebas en San 
Sebastián y Pontevedra 
d e " h o c k e y " 
L a Real Sociedad gana al Cantab^ 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el c.^. 
de Atocha y ante un nutrido grup̂ 110 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
E l Madrid vence al Athletic 
bilbaíno 
•REAL. M A D R I D F. C 3 tantos. 
(Triana, L . Uribe, Rubio.) 
Athletic Club, de Bilbao 1 — 
(Bergareche.) 
N i una localidad vacia, a pesar de 
.los precios. Ahora que no es posible el 
menor perjuicio, diremos que las entra-
das se han elevado bastante; es cierto 
que una semifinal no debe costar lo 
mismo que otros partidos, pero, por 
interés de los mismos Clubs, sería tal 
vez conveniente, que las diferencias no 
se exagerasen. Hay que tener en cuen-
ta que aún nos esperan 18 partidos, 
por lo menos, de primera clase, corres-
pondientes al campeonato de la Liga 
Española en la Primera División. Y no 
contamos los otros nueve que corres-
ponden al Racing Club en su división. 
Como no ha mucho, debido sin duda 
a la gran aglomeración, cedió una de 
las barandillas de la general y varios 
espectadores cayeron unos encima de 
otros. Hubo algunos lesionados, afortu-
nadamente sin ninguna consideración. 
Para evitar algún percance mayor, se-
r ía conveniente estudiar la manera de 
evitar el hecho que, como indicamos, 
no es el primero. 
El partido. 
E l equipo madrileño se presenta co-
mo Ja ú l t ima vez contra el Racing, es-
to es, completo, con Morera de extremo 
izquierda. 
En el bilbaíno no se presenta Carme-
lo, como ya se anticipó en toda la se-
mana, y es sustituido por Calero. 
A l empezar se respira un gran ner-
viosismo que dura bastante rato. 
E l Athletic bilbaíno es el primero en 
atacar, que lo hace por la derecha. In-
dudablemente por su punto más fuerte. 
Una incursión rápida madrileña, es cor-
tada por Larracoechea, y los atléticos 
vuelven a atacar. Termina con un tiro 
de Lafuente que se aparta no mucho 
de uno de los palos. Hecho el saque, 
los medios atléticos empujan nueva 
mente a sus delanteros, y es también 
el extremo derecha Lafuente quien re 
mata la jugada; fué un t iro un poco 
alto, pero magnífico. 
E l partido se lleva con una gran ra-
pidez. Después de lo indicado, corres-
ponde también atacar al Madrid. El pr i 
mer intento es de Morera, que se des 
vía mucho del marco. Persiste el ata-
que madri leño; de un mal despeje de 
Larracoechea, Uribe larga un buen tiro 
que lo detiene Blasco. 
Durante veinte minutos transcurre un 
juego alterno, a buen tren, como se ha 
dicho m á s arriba. Ahora bien, la pelo-
ta ha rodado m á s bien entre defensas 
y medios de uno y otro bando, pues 
ambas líneas 'de 'delanterós no respon-
dían debidamente. Podemos concretar 
un poco m á s ; los delanteros atléticos 
demostraban poca compenetración y al-
go de indecisión, y en cuanto a los de-
lanteros madri leños se mostraban bas-
tantes fallones, principalmente los dos 
exteriores. 
Una situación peligrosa provocó Laz-
cano. Juahín dejó pasar la pelota, y 
aquel extremo estuvo a contados me-
tros, pero envió el balón fuera del marco. 
terminado el dominio atlétlco para pa-
sar a favor de los contrarios. 
En seguida hay un t iro de Rubio 
soberbio por su colocación, en el mismo 
ángulo. Lo despeja Blasco. 
Nuevo avance madrileño, cuyo final 
lo falla Lazcano. Y otro, malogrado esta 
vez por una mano de Triana, 
Todo esto a buena velocidad. 
Los otros tres poco han hecho, y 
desde luego se ha echado de menos a 
Carmelo, por su juego y además por-
que da más ánimos a los suyos, más 
brillantez a la línea de ataque. No hay 
duda de que con él pudo haberse mejo-
rado el resultado. 
Buena actuación tuvo la línea media 
bilbaína, con la particularidad de que Ro-
Un nuevo tanto berto fué el menos bueno. Soberbios de 
E inmediatamente se marca el Be-IJuego Pichi y j a r r e t a y Wen la de-
^ t ^ n Z n l l ^ l Z ^ UD 6En"cuanto al guardameta, desde lue-
tZJ^ V H r n Sf»6 n ' q V 6 ln'lSo, en sus respectivas intervenciones, se 
H Z J . ™ ? 1 T f;íU,I*Ue desvlar ha visto, no sólo lo que vale Blasco, sino 
la pelota, pero de tan nuüa manera que| es rior ^ V o ; de los medios 
ei oaion va a ios pes ae unoe M u y - a d r ¡ l e ñ o s ; las ^ mej 
or que el cen-
^ P 0 ! ! ; ^ / ^ bien Prast en el primer tiempo. de rebote. Fué a los cinco minutos, po-
co más o menos. 
No se desaniman los atléticos y con-
traatacan inmediatamente. 
Lafuente consigue una arrancada, y 
sin pasar a nadie, remate afuera. Un 
pase tal vez hubiera sido mejor. 
La lucha se hace un poco dura. 
y superior Peña en el segundo. 
Quesada y Urquizu no han hecho, ni 
mucho menos, la labor de los dos últi-
mos partidos, en que flojearon. Quedó 
ya indicado que el domingo rayaron a 
gran altura; un poco mejor Urquizu en 
esta ocasión. 
Jugó bien el Madrid, y si no sacó más 
El primer tanto 
Vino el primer tanto, que se marcó 
de esta manera. 
Un despeje de los defensas bilbaínos 
va a los pies de Peña, que pasa al in-
terior de su lado. Uribe, después de pa-
rar la pelota, pasa a Rubio, y éste lo 
transmite rápidamente a Triana, con la 
impresión de no haber tocado casi el 
balón, y el interior derecha marca a 
placer. F u é a los veint i t rés minutos 
aproximadamente de juego. 
Es fácil suponer la ovación consl 
guiente. 
Este tanto tiene la vi r tud de calmar 
los nervios, desde luego de los madrile-
ños principalmente, quienes se mostra-
ban más nerviosos que sus adversarios 
E l juego corresponde al Madrid. Un 
centro de Lazcano lo remata Rubio 
afuera. En otro ataque, el delantero cen-
tro madrileño consigne un nuevo tiro, 
mejor que el anterior, porque va hacia 
el marco. Blasco lo detiene hasta con 
vistosidad. 
Después de estos dos intentos de 
Rubio, el Juego tiende a nivelarse. Un 
poco más tarde se hace atlét ico. 
E l extremo Izquierda bilbaíno lanza 
el primer "córner" de la tarde, rema-
tado de cabeza por alto. 
Los defensas y medios de ambos equi-
pos siguen jugando mejor que los de-
lanteros. 
P e ñ a t i ra desdé casi medio campo y 
naturalmente, resulta un balón desper-
diciado. Sale afuera, muy lejos del mar-
co. 
Los madri leños pasan nuevamente 
a atacantes. Una escapada de Rubio 
procura alguna emoción, pues podria 
ser tanto porque no es la primera vez 
que esta jugada le ha salido bien. Pe-
ro esta vez fal ta "sprint", se enreda y 
da tiempo para que le quiten el balón 
limpiamente. 
Luego un ataque se malogra por "of-
fside" de Uribe. 
Y quedan cinco minutos que corres-
ponden al Ath le t i c De un golpe fran-
co entran los delanteros atlét icos al re-
mate, pero lo fallan. 
Bergareche dispone de un buen blan-
co en los úl t imos momentos, pero falla 
el t i ro por llegar tarde. 
Y termina el primer tiempo con 1—0 
a favor de los madri leños. 
Segundo tiempo 
El descanso parece haberles sentado 
mejor a los madrileños, ya que en el 
segundo tiempo salen m á s codiciosos 
que en el primer tiempo anterior. No 
Hay una mala entrada de Calero a ventaja fué el Athletic no le de 
Quesada, acaso para corresponder unah,* m ^ 
jugada parecida en contra en el primer ^ ^ atléticos no nos han enseñado na-
empo. . .. . . . da nuevo respecto a su valor. Mejor di-
Persiste un ligero dom nlo atlético h sabemoS lo que valen y pueden. La 
pero nulo, por la gran labor de los aflción madri leña se habrá convencido defensas contrarios y porque, por otro de eg ^ buen Ha tenido 
lado, no se ven Jugadores de fácil re-1 
mate. Unamuno espera más bien la opor-
tunidad, y no va tras la pelota. En me-
dio de este juego atlético surge una 
'niciativa madri leña. 
El tercer tanto 
Rondan unos minutos el marco. Y vie-
ne el tercer tanto. También fué Laz-
cano quien lo inició. Fué un tanto que, 
con ligeras dierencias, se pareció al 
anterior en factura. Se marcó al cuar-
to de hora. 
Con 3-0 se veía una buena impresión 
del juego madri leño; parecía que iban 
a marcar más . En efecto, llevaban el 
ataque y con sus peligros. 
Por el lado izquierdo se t i ra un "cór-
ner" a favor del Madrid. Sin conse-
cuencias. 
Unos cinco minutos más de dominio 
madrileño. Y después, nada o casi nada. 
El resto del partido corresponde más 
bien al Athletic bilbaíno. 
En el primer avance llegan demasiado 
cerca. A l mismo tiempo que Cabo des-
peja un remate, el á rb i t ro pita a los 
bilbaínos una falta. Aquel despeje fué 
recogido por el interior y lo devolvió a 
la red con un tiro fuerte. ¡Qué lás t ima! 
Como el árbi t ro había pitado antes, la 
jugada no valía. Y decimos lás t ima por-
que fué el único t iro muy bueno y útil 
lanzado desde el ala izquierda. Me-
jor dicho, el segundo. No habíamos ci-
tado otro t i ro en el primer tiempo que 
inconveniente, algo de desgracia, de ve 
nü sin su patrón, según expresión de 
Juanín. 
Nos hemos extendido y vamos a ter-
minar. 
Arbitro, señor Vilalta (Cata luña) . 
Equipos: 
R. M F. C.—Cabo, *Quesada—Urqui-
zu *Prats—Esparza—*J. M . Peña, Laz-
cano—Triana—Rubio — L. Uribe—Mo-
rera. 
A. C.—Blasco, Larracoechea — •Jua-
nín, Garizurieta—-'Legarretar—*R. Eche-
varría, *Lafuente, Bergareche—Unamu-
no—Calero—J. Echevarr ía . 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6 duplicado. 
E l Español vence ai Barcelona 
*R. C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
(Broto, Ventoidrá) . 
F. C. Barcelona (campeón 
de España) o 
El partido entre los eternos rivales 
no ha sido lo que se esperaba. N i uno 
ni otro equipo han hecho gran juego; 
el Español por nerviosismo, y el Bar-
celona, porque todo, absolutamente to-
do el partido lo ha jugado con diez j u -
gadores, ya que a los dos minutos de 
juego, Guzmán (nada menos que el eje 
barcelonés), se ha roto la muñeca en 
iba directo al marco y que Quesada tuvo [una caída. Si el partido, en calidad no 
la suerte de interceptarlo, aunque que-¡ha valido gran cosa, como duro lo' ha 
sido muchísimo. A l retirarse GuzAán dó medio "knock out 
E l tanto bilbaíno 
El dominio de los vizcaínos se hacía 
cada vez m á s sensible. 
Por fin, un tiro de Lafuente se le es-
capa de las manos a Cabo, y allá van 
los delanteros a machacar el tanto. 
Bergareche lo lleva al fondo de la red 
para que no haya duda. Fué a los vein-
tisiete o veintiocho minutos de juego de 
esta parte. 
Los madri leños no pueden sacudir 
el dominio contrario. Y hay momentos 
en que realmente la cosa se pone fea 
para el equipo local. Son aquellos en 
que el acoso es constante. 
El t r ío defensivo se multiplica. Cabo 
despeja apuradamente de vez en cuando 
con los puños. Y sale de su marco tam-
bién de vez en cuando. 
En una de sus salidas, la pelota va 
hacia la red. Iba a ser tanto. Pero 
Peña, el buen jugador a la hora de la 
verdad, fué llevado allí por la fortuna, 
y despeja un tanto casi hecho. 
El Madrid ataca por escapadas ais-
ladas, pues el juego se inclinaba a fa-
vor de los forasteros. 
En una de esas arrancadas, los b i l -
baínos cometen una falta cerca del área. 
¿ P o r qué los at lét icos no la defienden 
formando una muralla? Con esta for-
mación es casi imposible marcar de un 
t i ro directo, porque no hay hueco; ha-
bía que bombear la pelota. 
Los bilbaínos se forman a su modo, y 
Quesada t i ra el golpe franco. Sale fue-
ra, pero muy cerca de uno de los pos-
tes. 
El dominio es neto para el Athletic, 
que juega bien hasta el final. 
A l filo de los noventa minutos, hay un 
"córner" angustioso para los madrile 
ños. Casi todo el equipo atlético se ha 
acercado al marco, por si es posible el 
remate. Nada, 
Y finaliza el partido con los 3-1. 
Impresiones y comentarios 
Partido bueno de campeonato. 
Hecho el resumen general, ha Juga-
do el Madrid algo más , pero no mucho 
más . Con un juego parecido de medios 
para a t rás , sus delanteros fueron m á s 
oportunos. Bien merecida ha sido la 
victoria, pero ahora bien, ha tenido un 
poco de suerte al terminar el primer 
partido de la semifinal con un 3-1. De-
cimos esto, porque a juzgar por su f i -
sonomía, no debió existir entre los dos 
equipos un margen m á s de uno; 3-2, he 
aquí el tanteo m á s Justo, los números 
que debieron reflejar la marcha del 
partido. 
Insistimos en que los defensas y me-
dios de los dos equipos han mejorado 
a los demás . Esto lo podemos descom-
poner asi: los medios atléticos, supe-
riores a sus contrarios, y los defensas 
madrileños, un poco mejor a los otros. 
Flojajs en general las dos lineas de 
ataque. Entre los ganadóVes, los dos 
extremos medianamente, h A n actuado 
por bajo de su valor habitual. Muy 
prudente el delantero centro; han sido 
más tarde el Español marca su primer este partido amistoso entre el Sevilla y 
"goal", obra de Broto, de un t i ro im- el Athletic de Madrid, 
parable, en unos momentos de dominio Arbi t ra el señor ViUagrán. del Sur. 
de los blanqul-azul. Después el Juego Athletic Club.—Meseguer, Morlones— 
se ha ido desarrollando sin pena ni glo- Olaso (A . ) . Santos — Vázquez — Hiera, 
tía; pero debemos hacer constar una Lecube—Zabala Marín—A reta Olaso 
gran jugada de Samitier, muy bien con- ( L . ) . 
trarrestada por Zamora: Samitier re- Sevilla F. C—Eizaguirre, Monje—Igle-
cibe el balón de Piera. pasa por en sias, Gabriel—Rey—Caballero. Roldán-
medio de los dos defensas, y fnmte al ^t í - t ro (Carreño en el segundo tiempo) 
marco, cuando ya todo el mundo loj 'Vartango (debu^ en el segundo tlem-
dab'a por hecho, Zamora, con su valen-jpo v7eiasco)---Corai—Brand. 
tía característ ica, se ha lanzado a sus. E l primer tiempo terminó 1 a 1. 
pies y le ha arrebatado la pelota. Esta! Er este tiempo dominó el equipo na-
ba sido la mejor Jugada del partido, i drilefio, destacándose Marin y Areta. que 
Las faltas son hechas casi seguidas. Re- prodiga tiros que Eizaguirre bloca con 
cordamos en este momento una entra-¡ seguridad. A los nueve minutos de jue-
da de Broto y Tena a Platko, y una | ge Marin pasa a Areta, que bate al 
i^Mada de Mart í a Bosch, que este ú l - 'por te ro sevillano, sin que éste viera el 
timo jugador ha estado retirado del tanto. 
campo cerca de cinco minutos. La p r i - | Cuartango entra duramente a Mese-
mera perie. pues, finaliza con el resul- guer. y éste es retirado del campo. 
Se coloca en la puerta Morlones, re-
apareciendo Meseguer a los diez minu 
P o ^ y o ^ s t v i U a . ' b a j o ' l a o r g ^ z a c l ó n | - j c^peonafo regional de' "h0Tea> 
de la Federación Castellana de Atie- tre la Real Sociedad y Cantabria 
concurso queda deslucido por el 
E l domingo se celebró una l ^ t a n - sectadores, se jugó el domingo Z6* 
campo ^ » y l e f a ^ 5 L * í 5 1 ¡ mañana el segundo partido eliminato^ 
Spor¡ 
tado de uno a cero a favor de los cam-
peones de Cataluña. 
La segunda parte aún es peor que la tos. para actuar deficientemente por 'n-
orimera; tanto por la calidad como por ferioridad física. 
la dureza. E l árbi t ro a cada momento! Brand se interna en varias ocasiones, 
tenía que castigar faltas de uno y o t ro 'most rándose el único peligroso de la I I -
equipo. El Barcelona, Incompleto, pro-jnea. Olaso entra en una de las ocasio- 26 35 
curaba sólo aguantar el partido comojnes, arrebatándole el balón. Vinagran, 
nudies?, tallando el juego contrario, y ante la protesta del publico, pita *pe-
tismo 
El uum. 
gran número de retirados, pues de los 
30 corredores que se hablan inscrito só-
lo tomaron la salida 13. ^ t a l l e s : 
1, ANGEL DE GUZMAN, del Racing 
Club. 35 m. 35 s. 
2 Víctor Blanco (Racing). 35 m. 45 s. 
3, Emilio Sánchez (A. D. Ferrovia-
ría) 
4, * José Reliegos; 5, Luis Seija; 6, 
Carlos Blanco; 7, Rafael Calle; 8, Fer-
nando Reliegos; 9, Florián Redondo; 
10 Elias Cortés; 11, Manuel Morá; 12, 
Manuel Blanco, y 13, Manuel Alba. 
"Croas" del Avión donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se celebró la 
carrera ^ ^ r e ^ 6 n , Qucrta_SmiUl_Bpalzai ^ 
de Bilbao 
En el primer tiempo quedaron emn 
tados a cero. El equipo realista dom?4' 
más, lo mismo que en los comienzos h 
segundo, en que Londáiz y Abrisqu^ 
lograron marcar dos tantos. * 
vLos bilbaínos jugaron más en ia 
gunda mitad, en su fase final, y 
hizo el único "goal" para su equipo 
Venció la Real por 2 a 1, confinii'aM 
la victoria de Ibaiondo. 
La alineación de los equipos fué ia 
guiente: 
Real Sociedad.-Azcona, Caro—E]0s 
gui, Arrillaga—Ugarte—Silvety, ¿ ¡ 2 
gui R—Londáiz—Abrisqueta—Ganuza!] 
Segués. 
Cantabria Sport.—Aza, Santiago^-Vj, 
Club, para la que se 
27 corredores, de los cuales salieron 2!. 
retirándose sólo uno. E l recorrido M í 
de 8.700 metros, y la llegada, por el 
siguiente orden: 
1. Cialceta. de la Real Sociedad, en 
26' 30". 
2, Egaña, del Herrera Sport, a un pe-
cho del anterior. 
3 Cilleruelo, de la Real Sociedad, en 
echando balones afuera. Y así han lle-
gado a los veinticuatro minutos de jue-
go de este segundo tiempo, en que Ven-
toidrá marca el segundo "goal" para el 
Español, en un "córner" magníf icamen-
te tirado por Bosch. Diez minutos an 
tes de acabarse el partido, el Barcelo 
nalty", que Castro convierte en el tan-
to del empate 
En el segundo tiempo la delantera 
sevillana logra ligar más jugadas gra-
cias a la inclusión de Carreño. que dis-
para algunos tiros 
Santos y Morlones se distinguen gran 
4, Acebal, del Esperanza, en 26' 50". 
Clasificación social, de tres corredo-
ras- Real Sociedad, 9 puntos; Esperan-
za, 24; Herrera, Sport, 32. 
De cinco corredores. Real Sociedad. 
24; Esperanza, 53. 
Ante el campeonato gallego 
PONTEVEDRA, 2 1 . — Bajo la orga-
nización de la Gimnástica, de esta lo-
Trigo—B ayo—Lac a—Igartua. 
El campeonato de la región Centro 
Los dos partidos anunciados corres, 
pondi entes al campeonato regional fue! 
ron suspendidos. 
na es castigado con un "penalty", por demente er este tiempo. Juego Dlvela-; caiidad, se celebró una interesante ca 
encerrar a Padrón entre Mar t í y Más do, careciendo de brillantez. El partido 
Tira, la falta Solé, y por exceso "de co- termina con e. resultado del primer 
dicia el balón da en el poste, y el Es- tiempo. 
pañol no se ha apuntado otro "goal" Po" el Sevilla se han destacado Eiza-
T?or esta causa. Y acaba el partido con ffuirre, Iglesia? y Rey, que estuvo muy 
el dos a cero a favor del Esnañol, quien Abajador . El debutante, ignorante y 
con este partido ha dado un paso dejmeo7'o^o. El resto, gris, 
gigante para calificarse como finalista Por el Athletic, en primer lugar, 
aunque la suerte ha tenido en ello mu- dantos, que fué el mejor hombre sobre 
cha parte. 
Ha arbitrado el partido el señor Mel-
cón, del Colegio del Centro, quien se 
ha portado muy bien, aunque quizá un 
poco leve en castigar el Juego sucio. 
Los equipos se han constituido en es-
ta forma: 
Español.—•Zamora, Saprisa—*Portas, 
Trabal—Solé—Tena I , Ventoidrá—Bro-
to—Tena 11—Padrón—Bosch. 
Barcelona. — *Platko. Wál ter—Más 
Mart í—Guzmán — Castillo. •Piera—•Sa-
m' 11 e r—A roch a—Garci a—• S agi. 
Se han tirado seis "corners" contra 
el Barcelona y uno contra el Español 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
ESPAÑOLA 
Triunfa el Baracaldo sobre el Gim-
nástico valenciano 
ZARAGOZA, 21.—Se ha celebrado en 
esta capital, en el campo del Zara-
han pasado. Castillo al toedio ceñt.ro~y| ante ba5tante público, un partidr 
Arocha al ala izquierda de la línea me-1 de calificación para la sección B de la 
dia, y han quedado solamente cuatro Se^nda División. Terminó con el sl-
elementos en la delantera del Barcelo 
na. Así y todo, el Barcelona ha domi-
nado en algunos momentos y casi siem-
pre el juego ha sido eficazmente con-
trarrestado por este equipo. Pero el Es-
pañol, jugando completo-contra un equi-
po inferior en número, ha ganado, co-
¡mo generalmente debe ocurrir. Así, 
pues, el Español ha triunfado en el p r i -
mer partido de las semifinales del cam-
peonato de España, no por su superio-
ridad de juego, sino por su superioridad 
numérica. Si el Barcelona no tiene la 
desgracia de que Guzmán se Imposibi-
litase de jugar, quizá se hubiera visto 
un gran partido, puesto que el Barce-
lona, con diez elementos, siempre ha 
dado la impresión de muchos arrestos. 
E l primer ataque, al empezar el par-
tido, ha sido llevado por el Barcelona 
hasta la puerta de Zamora, y Arocha 
ha rematado fuera por poco. Un mi -
nuto después Guzmán cae en un encon-
tronazo con Solé, y se retira del cam-
po con la muñeca rota. Tres minutos 
guiente resultado: 
BARACALDO F. C 3 tantos. 
R. Gimnástico F. C , de Va-
lencia 2 
e! terreno; Moriones y Marin. además 
do Areta. 
El ' Athletic causó muy buena impre-
sión, decepcionando el Sevilla, que en 
ocasionas fué protestado por su público. 
» « # 
C. D. ALAVES 3 tantos. 
•Valencia F. C 0 — 
* * * 
VIGO, 21. 
• R E A L CLUB C E L T A 5 tantos. 
C. D. Leonesa 0 — 
SAN SEBASTIAN, 21 . 
Í:REAL SOCIEDAD-Osasuna 2—0 
MURCIA, 21. * * * 
*REAL MURCIA-Cartagena F. C. 1—0 
* w « 
SANTANDER, 21. 
:;:RACING CLUB-Ecllpse F. C . . . 5—2 
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PARA BARCELONA 
rrera a campo traviesa, preparatoria 
del campeonato gallego. 
Tomaron la salida 24 corredores. 
Ganó Manuel Casáis (Gimnást ica) , 
que cubrió los seis kilómetros de re-
corrido en 14 m. 45 s.; 2, Salustiano 
Esteve, de la Gimnástica, y 3, Luciano 
Acevedo, de los Exploradores. 
La clasificación social se estableció 
así: 1. Astilleros, y 2. Gimnástica. 
S E V E N D E 
A.HORA Y MEDIA SANTANDER: Mo-
lino de primera, no conoce estiajes; des 
arrolla fuerza de veinte a treinta tonela 
das diarias, de harina. Puede utilizarst 
para fábrica de cemento, por reunir in 
mejorablea condiciones, rodeado canteras 
calizas superiores. Informará en Santan-
der: E. S. Blanca, número 6.-
Mateo de la Osa contra 
Amador Rodríguez 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se han con-
certado tres combates ertre Mateo de 
la Osa y Amador Rodríguez en las fe. 
chas siguientes: 
I . —2 de marzo, en el Jai-Alai de Ha-
drid. 
I I . — A mediados de marzo o prime-
ros de abril, en el Euskalduna, de Bil-
bao. 
I I I . —A mediados de mayo, en el Jal. 
Alai de San Sebastián. 
CAMPEONATO CATALAN DE " 
BARCELONA, 21.—Resultados de los 
interesantes partidos correspondientes il 
campeonato de "rugby" de Cataluña: 
BARCELONA, 37 puntos; Universita-
ria, 3. 
OLIMPIO AMATEUR, 9; Universlta-
ry, 6. 
SAMBOYANA, 37; Popular, 0. 
S E Ñ O R A 
No use más que los Pol-
vo» Esther. No existen 
mejores contra las Incle-
menclaa del tiempo. 
En todita las perfumerías 
y en P E R F U M E -
R I A O R I E N T A L 
CARMEN. 2, MADRID. 
BARCELONA, 21.—Del 8 al 12 del 
próximo mes de abril celebrará varias 
.reuniones el Comité Olímpico Interna-
Icional. Una de las cuestiones más im-
E l Extremeño vence al Tolosa portantes a tratar es la petición del Co-
V A L L A D O L I D , 21. -E1 partido entre i ? 1 ^ esPañol V patrocinada por Bailly de 
extremeños y tolosanos ha terminado í^0111"' de ^ lo,s P r ó x ^ ° s JueSos 
con el siguiente resultado: , Olímpicos, o sean los de 1936, se cele 
R. C. D. EXTREMEÑO 3 tantos 
Tolosa F. C 2 " 
bren en Barcelona. 
Racing de Santander-Beíis 
Esta candidatura la apoyan todos los 
países latinos y en especial los hispano-
americanos. 
Mañana se j u g a r á en el campo de I r • • * . •!• . 
hxposicion automovilista Chamart ín el partido de calificación pa ra la Primera División entre el Racing 
Club, de Santander, y el Real Betis Ba-
lompié. 
O T R O S P A R T I D O S 
EN PROVINCIAS 
Empate entre el Sevilla y el 
Athletic madrileño 
Con regular entrada se ha celebrado 
obstante esto, los a t lé t icos contrarres- pocas las buenas jugadas que realizó; 
tan inmediatamente la incursión, y lie- del ataque, lo mejor o lo m á s aceptable, 
van pronto la iniciativa, que termina ¡fué la labor de los interiores, de los 
por un "córner" . Lo lanza el extremo!que no es fácil deslindar quién hizo 
Izquierda sin consecuencias. más . Ahora bien, y después de hablar 
Nuevo ataque atlético. Lafuente bur-' medianamente de los extremos, debemos 
la a P e ñ a y a Urquizu y se pone a po-¡ repetir que los dos úl t imos tantos fue-
eos metros del marco. E l tanto parecía1 ron debidos a jugadas iniciadas por 
inminente, pero este jugador, por preci- l^azcano. 
pitación, por temor a que le quiten e^ Veamos el ataque contrario. El ala 
balón, en vez de cruzarlo, lo echa fue-, lerecha, lo mejor, y desde luego. La-
ta, si bien por poco, ya que se Incrus- fuente. He aquí el jugador que indlvl-
tó en la red por la parte la tera l ¡dualmente se des tacó entre todos sus 
Han pasado cuatro minutos y ha compañeros. Bergareche no está mal. 
MARCHA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Primera vuelta Segunda vuelta Cuarto de final Semifinal Final 
Athletic, Bilbao 
R. Club Celta , 
Athletic Club .. . . 
(1—2) (7—1) 
Racin Ferrolano .» Racing Ferrolano 
C. D. Alavés ' (1—1) (2—0) 
C. D. Castellón 
C. D. Leonesa 
Elche F. C 
C. de Canarias 
•/C. D. Castellón . 
J ( 4 - 2 ) (1—2) 
•/Elche F. Q 
*' w. o. 
Real Madrid <Real Madrid 
Real Oviedo J 
C D Logroño ... 
R. B. Balompié 
Racing, Madrid ... 
Iberia S. a 
(5—0) (4—2) 
C. D. Logroño .. 
(O—l) ( 2 - 0 ) 
Athletic Club ... 
(1—1) (4—0) 








Valencia F. C (Valencia F. C. 
C. D. Europa \ (2-3) (2-1) (4-S) 
R. C D. Español J q. d. Español 
R. S p o r ü n g Gljón.j (4_s) (5—2) 






Arenas Club ... 
R. Unión, I rún 
R. C. D. Español 
Arenas Club \ í3—*> 
(2—O) (3—1) 
Athletic, Madrid M Athletic Club .. . . 
C.D. Ex t remeño { S _ 0 ) { ( ^ ) 
R. S. Torrelavega., rorrelave&a 
Alfonso X m j ( j ^ j 
F . C. Barcelona . . . p c Barceloiia . 
Racing, Santander» ^ ^ ^ 2) 
Real Sociedad , 
C P. Aragón 
Sevilla F. C. 
Real Valladolld 
C. A . Osasuna 
Real Murcia ... 
*( Real Sociedad . . . . 
*' ( & - 0 ) (4—0) 
*( Sevilla V. C .... 
(0—2) (8—0) 
., C. A. Qsasuna . 
. ! (4—2) 
AOiletic Club . . . 
(3—2) (1—1) 
T, C. Barcelona 
(6—0) (0—0) 
'Sevilla F . a . . . . 







en San Sebastián 
I t ^ í í ^ O Mueble8 Todas clases, baratí 
i l ^ i V l ^ simos. Costanilla Angeles. 15. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Echegaray, 12, MADRID 
40 plazas de 3.000 pesetas BARCELONA, 21.—El Salón automo-vilista que debía celebrarse en Mont-
juich con motivo de la próxima Expo-!en el Cuerpo Auxiliar do Contabilidad del 
sición parece que no se l levará a cabo E8tado- Se ^dmiten señoritas. 
por falta de espacio. Ahora bien, se Pfepai^ion y "Nuevas Contestaciones" i da en virtud de real orden del^ ^ 
• en la | rio de Fomento, que inserta la uaceia 
entfiS' 
i Un homenaje al equipo del 
Racing Club 
i E l domingo por la noche se celebró 
'en Spiedum un banquete de homenaje 
al equipo del Racing Club, y al propio 
tiempo que sirviera como desagravio a 
Escobal, su defensa derecha. 
Asistieron más de 150 comensales. 
E l acto lo tienen muy merecido los 
jugadores racingistas, que han realiza-
do en lo que llevábamos de temporada 
una notable campaña, y Escobal por su 
conducta altamente deportiva, innata y 
por lo tanto, invariable, bajo cualquier 
ambiente. 
L a v i s i t a d e e x t r a n j e r o s 
a l a s E x p o s i c i o n e s 
Se reducen en la mitad los de-
rechos de visado de pasaportes 
La "Gaceta" del domingo publica una 
real orden de la Presidencia del Consejo, 
en la que se dispone que se reduzcan en 
un 50 por 100 los derechos establecidos en 
los aranoales consulares para el visado 
de' pasaportes de los extranjeros que ven-
gan a España para visitar las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla. 
L A COMISION REGULADORA DEL 
CEMENTO 
La Comisión asesora con carácter de 
Junta Reguladora e Inspectora de la in-
dustria del cemento ha quedado integra-
insinúa que esta manifestación se or-
ganice en San Sebast ián. 
PRINIERA PRIiEBA dTrEGÜIJIÍíIDSD BEl 
R. M. CLÜB DE ESPAÑA 
Clasificación de la primera vuelta, 20 
de enero, e itinerario siguiente: salida, 
"chalet" del Club, Aravaca, Húmera , 
Campamento, Villaviciosa, Brúñete, Val-
demorillo, E l Escorial, Galapagar y "cha-
let" del. Club. 
F. Lozano.sobre "Triumph", con cero 
puntos de penalización. 
R. Sánchez, sobre "New-Hudson", con 
cero. 
A. Baigorri, sobre "Matchles", con 
cero. 
F. Estévez, sobre "Harley", con L 
M. Mart ínez de la Rasilla, sobre "Nor-
tón", con 1. 
M. Cantó, sobre "Velocette", con 1. 
V. Naure, sobre "F . Barnestt", con 1. 
E. Sanz, sobre "New-Hudson", con 1. 
A. Stern, sobre "Essex". con 1. 
A. Isasi, sobre James, con 1. 
J. Inlesta. sobre "Scott", con 2. 
C. Serrano, sobre "Minerva", con 2. 
A. Otero, sobre "Velocette", con 2. 
E. Pérez, sobre "Nor tón" , con 2. 
A. Mezquita, sobre "Harley", con 3. 
Gonzalo A . M. , sobre "Royal". con 3. 
P. García, sobre "Velocette", con 3. 
A, Salgueiro, sobre "Royal", con 4. 
M. Jiménez, sobre "Nortón", con 8. 
Academia "Editorial Reus" [ ^ T ^ i r S l l ^ ^ S M T S ^ 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6.|mentó, don Antonio Lasterra y Purroj. 
Correspondencia: Apartado 12.250, Madrid ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
jefe de división de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y encargado del Ca-
nal Imperial de Aragón; don Eduardo 
de Castro Pascual, ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, director d« ia Jun» 
de Obras del puerto de Gljón-Musel, 7 
don Augusto Gálvez Cañero, ingeniero de 
minas, afecto al Instituto Geográfico y 
Minero de España; a propuesta y en re-
presentación del ministerio de Econom» 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no es-
tás al tanto de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades agrícolas del 
mundo; si no tienes quien te resuelva rá-
pidamente todas tus dudas, quien te acon-
seje y adoctrine? 
SE INVITA A LOS AMERICANOS PARA 
LA EXPOSICION SEVILLANA 
SEVILLA, 20.—Por la Comisión de 
Deportes de la Exposición se ha invi-
tado a los principales equipos de Amé-
rica para jugar en Sevilla durante la 
Exposición con selecciones españolas. 
También se organizan diversos part i -
dos de polo, a los cuales se inv i ta rá a 
los mejores polistas de América, 
UN GRAN "RAID" AUTOMOVILISTf 
BUENOSAIRES-VALPARAISO 
BUENOS AIRES, 21. — E l Touring 
Club ha organizado una excursión a 
Valparaíso en automóvil, que saldrá de 
esta capital el día 31 del corriente, pa-
ra llegar a dicha capital chilena el día 
9 de febrero próximo, haciendo un re-
corrido de 1.530 ki lómetros . 
sueltos, suscríbete a E L PROGRESO 
AGRICOLA Y PECUARIO, revista se-
manal que se publica en Madrid (plaza 
de Orlente, número 7). 
Si no le conoces, pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 
A G U A D E C O R C O N T E 
lava la sangre, prolonga la vida. Pedir 
folletos y Memoria. 
Avenida Conde Peñalver, 13, MADRID. 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ba 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
D C D C D I l J O Y E R O 
I L M L l i H Av Conde Peñalver, 21 y 23, 
porcelanas, esmaltes e inñnldad artícu-
los para regalos. Copas de "sport". 
Para tener todos esos problemas iv- Nacional, el ingeniero industrial don M* 
nuel Alonso Martos; en representación 
de los industriales, fabricantes de cernen' 
tos, los señores don Juan José Ferrer Vi-
dal, don José Urrlzar e Ilundain y don 
José Rojas Marcos, y en la de los cons-
tructores de obras, los señores don Euge-
nio Ribera, don Antonio Santos Poralva. 
ingenieros de Caminos, Canales y 
tos, y don Secundino de Zuazo y Ugaio . 
arquitecto. 
LOS PRESTAMOS CON FINES SOCIA-
LES DE CARACTER AGRARIO 
E l ministerio de Economía, para podg 
ejercer una acción fiscalizadora ráP1*, 
en el otorgamiento de préstamos con W 
nes sociales de carácter agrario, con o ' 
jeto de que las cantidades concedidas y 
que se concedan en lo sucesivo a ,enttí^Q 
des agrícolas tengan la aplicación J j P J 
o • ^ • " • ^ ^w6a,u ia. o.^..™ . . . 
preven las entidades prestatarias, na1(^, 
tado una real orden que publicó la " ' 
ceta" del domingo disponiendo que 
establezca una eficaz intervención en J"j 
mismas provincias donde se concedan 
préstamos, para comprobar si la i n V ^ 
sión de los capitales otorgados y lo^ ^ 
se concedan en lo sucesivo por tal c? 
cepto a las entidades agrarias, coiru; "¡h-
con la finalidad especificada en la Pewa 
clón o demás documentos relativos 
cada préstamo. , r 
Que esta Intervención se efectué P 
medio de personal competente, que des b 
na rá este ministerio, para llevar a ca 
visitas de Inspección en la forma que s 
más conveniente en defensa de lo3 
tereses del Erario. 
IV PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A TIERRA SANTA V ROMA 
Organizada y bendecida por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Saldrá de Barcelona el 11 de abril y visitará Génova, Nápoles, Ale-
jandría, Cairo, toda Tierra Santa en 16 días, Beirut Trípoli, Chipre, 
Constantlnopla. Atenas. Pompeya. Roma, Marsella, y regresará a Barce-
lona o Lourdea-Irun en 28 de mayo. 
Precios: 1.' clase, S f̂M); 2." clase. 2.675; 3.» clase. L900. 
Todo comprendido, 
fascripclonee e informes: Oficina Central de »a Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones, Madrid. Calle de las Infantas, 42, Madrid. Teléf. 16-815-
r 
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L A V I D A E N M A D R I D I d F E n D E L F U f l D O R 
DE Lft CASA DE ESPAÑA 
EN ÍIDDES 
E l Rey regresa hoy 
Elstuvleron en Palacio el Cardenal 
Primado, el Arzobispo de Valladolid y 
el Obispo de Sión. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
la Soberana los condes de San Pedro 
de Rulseñada y los de Tilly, marqueses 
de Almina, señores de Aguirre, doña 
Amparo V., viuda de Mariné, y doña 
Rosario de la Mata, viuda de Lazcano 
e bija. 
—Cumplimentaron a la reina doña 
Victoria la infanta doña Beatriz de Sa-
jorna y la duquesa de Montellano. 
—Esta mañana regresará el Monar-
ca de Moratalla. 
—Mañana, fiesta onomástica de su 
majestad, del Príncipe de Asturias y 
de los Infantes del mismo nombre, ves-
tirá la corte de gala. En Palacio se ce-
lebrará la tradicional misa de ofrendas, 
y habrá además recepción y banquete 
de gala. 
E l empréstito municipal 
El jueves próximo la Permanente mu-
nicipal discutirá en sesión extraordina-
ria las bases del empréstito municipal. 
—Mañana en el Colegio Municipal de 
San Ildefonso, se celebrán fiestas para 
celebrar la festividad de su Patrono. A 
las ocho treinta habrá misa de comu-
nión; a la una comida extraordinaria 
a los alumnos; a las seis, una función 
teatral, y a las nueve treinta, sesión 
de cinematógrafo. 
Homenaje al doctor Elizagaray 
En la Diputación provincial le fueron 
impuestas ayer tarde al doctor López 
Elizagaray las insignias de la gran cruz 
de Beneficencia, costeadas por suscrip-
ción popular. Presidieron el acto el mi-
nistro de la Gobernación, con el Car-
denal Primado, doctor Segura; presiden-
te de la Diputación y gobernador civil. 
Asistieron infinidad de personas, y, so-
sobre todo, médicos. 
E l decano de la Beneficencia Provin-
cial, doctor Mansilla, ensalzó la obra 
científica y benéfica llevada a cabo por 
el agasajado en el Hospital Provincial 
durante más de cuarenta años. Al hacer 
gu primera guardia oyó los disparos que 
anunciaban el nacimiento del Rey niño, 
don Alfonso XIII, del que, al cabo de 
los años, llegaría a ser el doctor Eliza-
garay médico de cámara. Elogia también 
su meritoria labor en epidemias de ti-
fus y cólera. 
E l presidente de la Diputación, señor 
Salcedo Bermejillo, elogia la labor sa-
nitaria del doctor Elizagaray, motivo de 
que la Corporación provincial demandara 
para él la distinción que ahora se le 
concede. Alude a su naturaleza gallega. 
E l general Marttínez Andio declara 
que en la actualidad la gran cruz de 
Beneficencia se concede en muy conta-
dos casos: sólo cuando se trata de pre-
miar hechos o labor muy altruista, cual 
la del doctor Elizagaray. Felicita a la 
Diputación, que, al honrar al eminente 
médico, se honra a si misma. 
Acto seguido impone la banda e in-
signias al doctor Elizagaray. 
Este lee, emocionado, unas cuartillas, 
en las que pone de manifiesto su agrade-
cimiento a todos, y declara que el acto 
constituirá el más agradable de sus re-
cuerdos, juntamente con el del hospital, 
el día en que se vea imposibilitado de 
acudir a él. En el hospital, al lado de la 
misión científica, se realiza otra: la de 
endulzar los sinsabores del prójimo. Esta 
tarea cotidiana engendra un gran amor 
al hospital. 
Fué calurosamente aplaudido. 
huelga fueron la negativa de los obre-
ros al requerimiento del patrono de so-
meter a la deliberación y acuerdo del 
Comité de Tipografía la pretensión obre-
ra de unas modificaciones de las bases 
de trabajo adoptadas por aquél con ca-
rácter provisional y al propio tiempo la 
reclamación de que fueran readmitidos 
do j obreros despedidos, los cuales no ha-
bían formulado su demanda por despi-
do injusto ante el repetido Comité den-
tro del plazo legal fijado en el real de-
creto de 30 de julio último. 
El Comité paritario actuó rápida y 
enérgicamente desde el primer momento 
declarando "que la huelga era injustifica-
da, porque se trataba con ella de sustraer 
del conocimiento del Comité asuntos que 
le competen especialmente". Esta decla-
FUE CREADA EN 1919 CON 300 
LIBRAS ESTERLINAS, Y SOLO 
LA CASA COSTO 1.350 
Asamblea de estudiantes cató l icos de Madrid 
La Federación regional inauguró el sábado las sesiones. Por prime-
ra vez asisten a una Asamblea las Asociaciones de Estudiantes de 
Arquitectura y de Ingenieros Industriales. Conclusiones sobre 
la ponencia de la Ciudad Universitaria, 
Antes la Casa es taba en un m a l 
loca l , que el Rey se e m -
p e ñ ó en v i s i t a r 
"Lo que es bueno para vosotros 
es bueno para vuestro Rey" 
Bodas de platn 
Para conmemorar las bodas de platr 
de su matrimonio, don Antonio del Cas-
tillo y señora celebraron ayer una fies-
ta de familia, a la que asistieron su 
hermano, don Bonifacio de Torrelave-
ga, la señora e hijo de don Rafael L i -
La Federación de Estudiantes Cat61i-1 pedir sitio en la Ciudad Universitaria " t i ^ t u S ^ ^ S Í ^ ^ ^ S 
eos de Madrid inauguró el domingo las para la Casa del Estudiante. Se juzgó í f ^ ^ i ^ . ' ^ A " BArbara aUe dijo 
sesiones de su IV Asamblea regional, innecesario, puesto que ya han ofrecido parroqum de Sa^te Bárbar^ ju^^oijo 
A las ocho y media, en San Ginés, se | allí locales para las Asociaciones de Es 
celebró una misa de comunión, a la que tudiantes. 
concurrieron más de 60 asambleístas; 
no faltó tampoco una representación del 
profesorado. 
Después de un desayuno intimo, se ce-
D E S O C I E O A D l f l W í M l f l DEL 
'lebró en la Casa del Estudiante la pri-
mera sesión de estudio, en la que el pre 
DE WOSDE PECHO 
L a r e i n a C r i s t i n a y la i n f a n t a Isa-
bel Alfonsa as is ten a! ac to 
c o n m e m o r a t i v o 
don Santiago Rebolieda, mayordomo delj , 
Seminario, que casó a los señores Del HAN p^SADO POR E L MAS DE 
Casti110- SESENTA MIL NIÑOS 
En 
Boda 
breve se celebrará el enlace de 
Don José Tauler, fundador de la Casalsidente de la Federación, señor Morales, 
ración ha pesado mucho en la actitud'de España en Londres, dió ayer una i pronunció un discurso de saludo a todos actual—vaya a convertirse en realidad, 
de los obreros huelguistas y en la so-j conferencia, organizada por la Socié- los asambleístas y especialmente a la y al mismo tiempo ve con agrado la 
lución del conflicto, y no se ha limitado 
el Comité solamente a hacer esta de-
claración, sino que por mediación de su 
presidente ha estado en continua co-
municación con el patrono y la Asocia-
ción obrera, no cesando un solo momen-
to de ejercer sus funciones conciliado-
ras, consiguiendo poner al habla a aqué-
llos y que hoy se reintegraran al tra-
bajo todos los huelguistas. 
Esta reintegración al trabajo significa 
un criterio más reflexivo de los obreros 
dad de Amigos de España. El orador 
fué presentado por don Luis Sosa, vi-
cepresidente de la Sociedad. Presidió 
el duque de Viatahérmosa, acompañado 
del presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas. 
El señor Tauler, además de fundar 
la Casa de Londres, ha hecho propa-
ganda y cooperado a la formación de 
casas y centros españolea en varias ca-
pitales europeas, y entre ellas la de 
Constantinopla, constituida por los ju-
díos descendientes de los que fueron Impresores, rectificando el error de no 
someter las incidencias de la vida del, expulsados de España 
trabajo al Comité paritario, y confirma j Expuso los fines de españolismo. In-
una vez más que la colaboración sincera 1 cremento del turismo y gratitud a la 
de patronos y obreros en la labor corpo-i nación hospitalaria que deben persecruir 
Asociación de Arquitectura y de Inge 
nieros Industriales, que por primera vez 
asisten a una Asamblea de esta natu-
raleza; también saluda en particular a 
la lucida representación femenina que 
toma parte en la Asamblea. 
Espera que esta IV Asamblea regio-
nal sea un hecho de significación en el 
desarrollo de la obra encomendada a los 
estudiantes católicos. 
Señala como dos puntos fundamenta-
les para la vida escolar, la Ciudad Uni-
versitaria y la reforma de la enseñanza. 
Entiende que ésta más es en el papel 
que en la realidad. El funcionamiento in-
terno—añade—sigue siendo el mismo. No 
nos podemos envanecer de una reforma 
Hizo el resumen del debate el señor 
Morales, y seguidamente se aprobaron 
las siguientes conclusiones: 
La Federación de Estudiantes Católi-jla bella señorita Esperanza Guardiola 
eos de Madrid se congratula de que su|y Villaret con el vizconde de Mendi-
ideal de Ciudad Universitaria—que tan- ¡ nueta. , 
El conde del Orove, mejora jDoña Cri^níi \0 inauguró, cedió el 
Continúa la mejoríc iniciada en la 
enfermedad que aqueja al conde del, 
Grove. 
Son numerosas las personas que a 
diario se interesan por el estado del| 
ilustre enfermo. 
Alumbramiento i ^jg0g"¿e pecho en Madrid, instalado 
La distinguida consorte de don Luifi actualmente en la calle de la EsPada' 
Rivero Dávila ha dado a luz con feli- número 9. 
cidad un nlñc Honró la fiesta su majestad la reina 
rativa, sometiendo sus diferencias a la los centros españoles. El de Londres que olvida al estudiante. 
rapidez con que se efectúan los traba 
jos de la misma. 
La Federación, en su anhelo de dar 
a conocer todos los trabajos realizados 
hasta la fecha, a fin de que el proyecto 
logre la mayor acogida en todas las 
clases sociales, solicita la exposición de 
las maquetas y planos de la C. U. en la 
Casa del Estudiante. 
Que la capilla que se proyecta en la 
Ciudad Universitaria sea un verdadero 
templo en armenia con la esplendidez 
de la futura Ciudad. 
La Federación, a instancia de la Aso-
ciación de Alumnos de Arquitectura, so-
licita que la primera construcción que 
se lleve a efecto sea la del pabellón de 
la Escuela de Arquitectura, para que 
resolución de organismos paritarios y 
aceptando los acuerdos que éstos adop-
ten, será la mayor garantía del desen-
volvimiento industrial, del mejoramiento 
de las condiciones de los trabajadores y 
del orden público." 
Una conferencia del 
Obispo de Salamanca 
El viernes próximo, a las siete de la 
tarde, dará una conferencia en el salón 
de )as Religiosas del Sagrado Corazón, 
Caballero de Gracia, 40, el Obispo de 
Salamanca, acerca del tema "España en 
deuda con Santa Teresa de Jesús". 
Esta conferencia es el principio de una 
campaña pro Basílica Teresiana en Al-
ba de Tormes. 
Regreso de Ortega 
Gasset y Ovejero 
De regreso de sus viajes en misión 
cultural por América han regresado a 
Madrid los catedráticos de la Universi-
dad Central don José Ortega Gasset y 
don Andrés Ovejero. 
E l señor Ortega Gasset llegó el do-
mingo en el expreso de Lisboa, a las 
ocho de la mañana. A pesar de lo tem-
prano de la hora, acudieron bastantes 
se hallaba mal. instalado; cuando llo-l La Asociación — continúa—tiene bien [de ese modo los alumnos de la misma 
vía, a causa de las goteras, había que marcado su camino. Tiene que llegar alnuedan tener un complemento práctico 
abrir los paraguas. El Rey, en un via- Ia perfecta realización de sus ideales en'de las enseñanzas de clase. 
materia de enseñanza. (Muchos aplau-| Función teatral 
a0B^ ^ J . , , . Organizada por la Federación, se ce-
A continuación se dió lectura a las|lebró ayer en el teatr0 de ia z,arzUeia 
adhesiones, entre las cuales están las leí una brliiante función teatral. La concu-
Cardenal Primado, Obispo de Madrid, rrenCiai tan numerosa como permitía ia 
don César Silió y doctor Codina. Y se Lgj^ estaban el infante don Jaime, 
dió cuenta del acuerdo de la Diputación ei ministro de Instrucción pública, el 
provincial de adherirse a la Asamblea, presidente de la Asamblea Nacional y 
La lectura de las adhesiones fué acogida !ei gobernador civil. Marquesa de la Ram-
een una salva de aplausos. |bla, condesas de Medina y de Vigo, se-
ñores de Valera, Saracho, Sáez de He-
je a Londres, manifestó deseos de co-
nocerle. —Se halla en estado lamenta-
ble.—se le objetó. El replicó así: —¿Es 
bueno para vosotros? Pues si es bue-
no pai'a vosotros, es bueno para vues-
tro Rey. Y, efectivamente, visitó el 
centro y habló a la colonia. 
Había que pensar en nueva instala-
ción. Llegó a nuestro conocimiento que 
se vendía un local adecuado en el dtio 
más céntrico y decidimos adquirirlo en 
13.150 libras esterlinas, cuando sólo con-
tábamos con 300. Pronto reunimos—en-
tre todos—una buena suma, más llega-
ba la fecha de pagar la suma total y 
nos faltaban ocho mil libras. No podía 
dormir. En mi casa me decían que ter-
minaría en una casa de dementes. Por 
fin, me dirigí a la sucursal de un Sanco 
español en demanda de un anticipo. ¡No 
se podía hacer! Pero conseguí que la 
sucursal enviara un telegrama a la Cen-
tral pidiendo autorización para efectuar 
la operación crediticia con la garantía 
mía y de vafrios socios. Se recibió in-
mediatamente contestación favorable. 
Luego, faltaba aún dinero para mue-
Se distribuyen al año cuarenta 
mil litros de leche 
solar para el edificio y una 
casa para vaquería 
El domingo se conmemoró el XXV 
aniversario del Primer consultorio de 
Restablecido 
Consignamos con mucho guslo que el 
marqués de Valdeiglesias está restable-
cido del ataque gripal sufrido. 
Viajeros 
Han salido: para Burgo de Osma, don 
Jerónimo García Gallego; para Méri-
da, doña Natividad Romero, viuda de 
Maclas, y para Estocolmo, don Carlos 
López Dóriga. 
doña María Cristina, acompañada por 
la infanta doña Isabel Alfonsa. Asistie-
ron las damas que forman la Junta del 
Consultorio y el profesorado. Entre las 
primeras figuraban la marquesa de 
Aguila Real, condesas de Liniers, Ce-
rragería, viuda de San Diego, Torrea-
naz, Moret, Romanones: vizcondesa de 
Eza; señoras García Torres de Luca de 
Tena, Sánchez Guerra, Jovellar y Plaza 
M e m o r i a federa l 
El señor Escribano dió lectura a la Me-
moria, en la que se describe la labor pro 
redia, Azcoiti y Soriano; señoritas de 
Carlos, Urcola, Estrada, Igual y Richi. 
Señores Llanos y Torriglia, Pérez Eue-
fesional y cultural desarrollada por la ¡no, Bergamín, conde de Polentinos, con-
Federación en los dos últimos años. 'de de San Diego, vizconde de Escoriaza 
Se ocupa de manara especial, en lolbarón de Champourcin, conde de Pon-
qué se refiere a la labor cultural, de ^ ^ X f ^ ; 5:il Robles' Valiente y conde 
cómo la Federación estudió con interés 
el problema de la reforma universitaria. 
Recuerda las gestiones que realizó, 
con éxito, para que se realizaran diver-
sas obras de reforma y aseo en el viejo 
edificio de la Universidad Central. 
Creó la Federación la Cooperativa del 
de Ulecia. De los doctores, estaban los 
Fallecimientos ¡señores Galarreta, Benavente, R. Ulecia, 
La señora doña María Peralta y Ma-|Sáinz de los Terreros Sánchez Arroyo, 
roto, viuda de Villar, falleció ayer en|Tolosa Latour (R. y M.). Castell, Ola-
su casa de la calle de la Puebla. nú-¡vide, Jiménez Quesada, Argüelles, Te-
mero 4 rán, Montalvo, Castresana y Alonso Ca-
Contaba ochenta y un años, siendo l 
apreciada por sus virtudes y caritati-
vos sentimientos. 
Al hijo, c'on Ernesto, coronel de In-
genieros; hermano, el general don Ra-
para la celebración del acto fué ha-
bilitado el salón de espera, en la planta 
baja. Los doctores Benavente, Sáinz de 
los Terreros y Ulecia, pronunciaron bre-
fael, y demás deudos, enviamos sentido i ves discursos, haciendo historia del 
pésame Consultorio y exponiendo las mejoras 
E l entierro será esta tarde, a las | conseguidas para el mismo en los vein-
cuatro, al cementerio de San Lorenzo. 
— E l señor don Fernando de Pineda 
de Santa Ana. 
y López Valdemoro ha rendido su tri-
buto a la muerte el día 19, a las ocho 
y media de la noche, a consecuencia 
de cruel dolencia. Tenía cincuenta y un 
años de edad. Fué estimado por su in 
la comedia de los Quinteros "Amores y 
amoríos". 
Todos los elementos que tomaron par-
Libro, a ñn de poder tener económica- te en la representació^ trabajaron con 
bles y reparaciones. Por la casa nos ¡mente los libros de texto. ¡acierto y saborearon iaa frecuentes ova-
ofrecieron 20.000 libras, y los pesimis-¡ Durante el curso 1927-28 el Círculo aejciones del público, Muy cuidada, sobre 
tas se declaraban partidarios de la ven- i Estudios se dedicó principalmente al es- j tocj0) ja presentación de las obras, 
ta; pero yo les dije: La bandera espa-|tudio, discusión y aclaración del concep-. lj¿s "artigtas" fueron las señoritas Pi-
hombres de letras a saludarle en la es-;ñola tiene que ondear permanentemente|to de confesionalidad y al de las rela-|jar Azcoiti, Mauricie Fernández Urru-
Representaron primeramente el drama! teli i caballerosidad y amor al tra-
trágico en un acto de don Juan Valera ^ .^ 
titulado "Estragos de amor y celos". Mu sinceramente acompañamos en 
Y a continuación pusieron en escena su n8itural dolor a la dofta Car. 
men Martín Lunas; hijos, madre, la 
marquesa de Retortillo; hermano y de-
más familia. 
Nuevos grupos esco-
lares en la provincia 
La Junta provincial de construcciones 
escolares celebró sesión, bajo la presi-
dencia del gobernador civil. 
Se dió cuenta de que estaban acabán-
dose los grupos escolares de Colmenar 
Viejo y las escuelas de Carabaña, San 
Martín de la Vega y Alcorcón. Se han 
empezado las de Parla y Bustarviejo. 
Pronto se empezarán las de E l Molar, 
Torrelaguna y E l Berruecos, y se ha 
concedido subvención por el ministerio 
para las de Lozoya, Gascones y Velilla 
de San Antonio. 
La Junta ha informado favorablemen-
te los nuevos expedientes de San Sebas-
tián de los Reyes, Villanueva de la Ca-
ñada, Mejorada del Campo, Fuentidue-
ña del Tajo y Zarzalejo. Y se ha acor-
dado incoar los de Villa del Prado, Co-
llado Villalba, Pozuelo de Alarcón y Vi-
Villarejo de Salvanés. 
— E l gobernador civil, acompañado del 
diputado provincial señor Azañón y del 
delegado gubernativo señor Diez del 
Castillo, ha visitado los pueblos de La-
serna y Valdeolmos para examinar los 
sitios en que conviene construir las res-
pectivas escuelas. 
— E l señor Martín Alvarez ha reuni-
do en su despacho a los alcaldes de 
Canillas, Canillejas, Carabanchel Ba-
jo, Chamartín de la Rosa; Fuencarral, 
Vallecas y Vicálvaro para tratar del 
estado en que se encuentran las zonas 
laterales de las carreteras que arran-
can de Madrid, y se ha resuelto que 
inmediatamente se procederá a su ex-
planación y limpieza para que estén 
terminadas antes de que empiecen a lle-
gar los visitantes de la Exposición de 
Sevilla. 
Termina la huel-
en este céntrico barrio. Los muebles los 
adquirimos—era en 1919—de una casa 
inglesa, a pagar en seis años. No pudi-
mos, como hubiera sido nuestro deseo, 
comprarlos en España, donde se fabri-
can más artísticos, aunque menos fuer-
tes que los ingleses. Elogia la coopera-
ción del señor Bosh. 
Alude a las dificultades que se encuen-
tran' en casi todas las partes para abor-
dar empresas de tal naturaleza, difi-
cultades provenientes de los efectos de 
nuestra raza, de su individualismo y de 
La Casa de la Montaña obsequió en la necesidad de crear una Federaeió* 
su domicilio social con un'banquete al|de cagag y centros españoles en el ex-
periodista José Montero Alonso por la tranjero. 
obtención del Premio Nacional de Lite- Declara que fracasó el proyecto de 
ratura. fundación de una casa española en Gi-
Ocuparon la presidencia, con el aga-|nebra, que tan útil hubiera resultado 
sajado, los señores González Rothwos,, cerca de la Sociedad de las Naciones. El 
tación de las Delicias. Viene muy com-
placido de su viaje y de las atenciones 
y agasajos que se le han prodigado tan-
to en Argentina como en Chile. 
E l señor Ovejero acudió ayer a la 
Universidad Central, donde fué saluda-
do cariñosamente por profesores y alum-
nos. Ha dado numerosas conferencias 
en diversos países de América que ha 
recorrido. 
Banquete a Montero Alonso 
clones que debemos tener con entidades:^ j^aria Dolores Soriano, Carmen So-
de estudiantes denominadas neutras. | rian0) Marichu Martin Artajo, Anita Sa-
En el curso de 1927-28 se dieron ejer-1 raci10i Carmen Saracho, María Martín 
cicios espirituales en la Catedral de Ma-i Artajo, María V. de Arrese, Pilar Alon-
drid, que se vieron concurridísimos. g0 dei prado, Ana María García Mon-
La Asociación de Farmacia tiene unjgaive 
Ateneo farmacéutico. La Academia Juri-( Antonio Llanos, Federico Cubillo, Ma-
dica, organizada por la Asociación dejri0 Martínez Sierra, Enrique G. de la 
Derecho, celebra unas sesiones en las ¡Rasilla, Federico Marimé, Vicente Azcoi-
que uno de los estudiantes diserta sobre;ti, Emilio Alisedo, J. Antonio Galainena 
un tema, que luego es discutido por losjy José María Valderrábano. 
demás. La Asociación de T'ledícina es- En un entreacto el presidente de la 
Federación, señor Morales, pronunció un 
brevo y elocuente discurso sobre la obra 
Redonet, Emilio Herrero, la actriz Rosa-
rio Iglesias y el secretario de la entidad, 
señor Arce. 
Pronunciados algunos discursos y brin-
dis, Montero Alonso dió las gracias a 
sus paisanos por 
tributaban. 
tableció el año pasado una clase de Qui 
mica Fisiológica. La Asociación de Filo 
sofía y Letras desarrolló también una | en conjunto de la Federación 
intensa labor cultural. La Asociación de! 
Ciencias organizó en el curso último unas 
clases de matemáticas. 
Se ocupa también de la gran activi-
dad desarrollada por la Asociación del 
Magisterio, los estudiantes del Bachille 
RESFRIADOS K Q D ü l k t 
algodón • w K / t A n l 
el homenaje que le 
Muerte de Antonio Chacón 
Ayer tarde falleció en Madrid el po-
pular "cantaor" flamenco Antonio Cha-
cón. Contaba cincuenta y nueve años. 
Era natural de Jerez de la Frontera. 
Desptiés de recorrer varias veces Es 
mente no hubiéramos tenido que aban-
donar Ginebra. 
Sostiene la necesidad de no olvidarse 
de los obreros al crear los centros, y 
trata de los creados en América espa 
ñola. Fué muy aplaudido y felicitado. 
senta en adelante, 226. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
paña como "cantaor", hace trece años Bronquitis 75; bronconeumonia, 76; 
- " ^ J ^ o aJ TnHrv,í,JP?eu™onia. 23; enfermedades del cora-fijó su residencia en Madrid. Ultima-
mente actuaba sólo en fiestas particu-
lares"; durante el verano último hizo Una 
"turné" por varias plazas de toros. 
Estaba casado con doña Ana Ariza; 
no deja descendencia. 
Cuando esta tarde pase el cortejo fú-
nebre delante del teatro Pavón, los can-
tadores que actúan en él cantarán va-
rias saetas en recuerdo de su compa-
ñero. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica situada en el Atlántico ad-
quiere más importancia, pero está aún 
lejos de Europa. Por todas partes do-
minan los vientos de la región del Este 
y la nubosidad es bastante grande. En 
el Sur de España el Levante persiste. 
Lluvia recogida en España.—En Can 
Fernando, 10 mm.; Badajoz, 6; Santia-
go, 4; Burgos, 3; Valladolid, 2; Pal encía, 
Soria, Madrid, 1; Zamora, 0,6; Orense 
y Cáceres, 0,50; León, 0,2; Málaga, 0,1; 
La Coruña y Valencia, inapreciable. 
Para hoy 
ga en "Estampa* 
Después de una reunión celebrada 
el domingo por la Sociedad de Impreso-
res, ayar se han presentado al trabajo 
los operarios de "Estampa". 
# » # 
Nota oficiosa.—"El presidente de los 
Comités paritarios de las Artes Gráfi-
cas de Madrid ha comunicado a este 
ministerio que en la tarde de hoy se 
han reintegrado al trabajo los obreros 
de los talleres de la Casa Sudores de 
Rivadeneyra S. A., que hace varios días 
se declararon en huelga. 
El ministerio de Trabajo se compla-
ce en hacer pública la cesación de este 
conflicto social, que ha impedido la pu-
blicación de un número de una impor-
tante revista semanal y retraso en la de 
otras, y cree cumplir un deber ponien-
do de manifiesto que los motivos de la 
Ateneo de Alumnos Intemois de la Fa-
cultad de Medicina (Anfiteatro grande).— 
7 t, doctor Marañón: "Síndromes hlpo-
glusénicos." 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Casa del Estudiante, Mayor, 1).—6 t, 
IV Asamblea regional. Sesión pública Te-
ma: "La Ciudad Universitaria." 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Laplane, "Psicolo-
gía e ironía en las novelas de Anatole 
France." 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t., 
discusión de la Memoria de don Pedro 
Mairata. 
Otras notas 
zón, 65; congestión, he orragia y reblan-
decimiento cerebral, 29; tuberculosis, 34; 
meningitis, 10; cáncer, 16; nefritis, 20; 
gripe, 8; diarrea y enteritis, 12 (de ellos 
dos de más de dos años). 
El número de defunciones ha aumen-
tado en 83, con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, aumento qus 
en gran parte se debe a las causadas 
por enfermedades del aparato respira-
torio. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 7 al 13 del actual, han ocu-
rrido en Madrid 467 defunciones, cuya 
clasificación por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 41; de uno a cua-
tro años, 35; de cinco a diez y nueve, 16; 
de veinte a treinta y nueve, 56; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 93; de se-
El infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha con-
tra la Tuberculosis, tiene el gusto de cer-
tificar que de los numerosísimos ensayos 
practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con el 
producto farmacéutico "Histógeno Llo-
pis", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eficacia en los in-
apetentes y depauperados. Barcelona, 6 
de noviembre de 1926. El presidente, 
A Presta. 
Nota.—El "Histógeno Llopis", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas, líquido y 
granulado, siendo recomendado de pre-
ferencia el empleo del "Histógeno Llo-
pis", granulado, cuando el enfermo su-
fre trastornos gástricos o intestinales. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
* • 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad" 
No pertenece ai Trust. 
SI QUEREIS DE VERDAD curar 
vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulmozonol, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en sec-
ción Anuncios: ASMA PULMOZONOL 






versidades extranjeras, no para copiar 
de ellas, puesto que la nuestra será la 
mejor del mundo. 
Ha transcurrido año y medio—dice— 
y ya el proyecto está terminado y qui-
zá antes de un par de meses queden 
contratadas las obras. 
Detalla las principales características 
del proyecto; la biblioteca será capai 
para guardar más de millón y medio de 
volúmenes. 
E l palacio del paraninfo será el edi-
ficio más suntuoso de cuantos compon-
gan la Ciudad. 
Próximas al Parque del Oeste se ins-
talarán las Residencias de Esudiantes, 
con todas las comodidades que exige la 
vida moderna. 
Niega que con la construcción en la 
Moncloa de la Ciudad Universitaria des-
aparezca lo que podríamos llamar el 
pulmón de Madrid. 
Dice que la ciudad está proyectada 
pensando en una población escolar que 
sea un 20 por 100 mayor que la de la 
actualidad. 
La ponencia dió origen a una anima-
da discusión. El catedrático señor Vegas 
se congratuló de la colaboración de 
esta Asamblea, lamentándose que du-
rante su época de estudiante la clase 
escolar no estuviese organizada. 
Se discutió sobre todo si convendría 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 
proyecto y la unión de todos los repre-
sentantes de la raza hubiera bastado pa-, 
ra c o n ^ l r ,a dedaractén de '«omakato 1 ^ B O C I N A E L E C T R I C A 
oficial a favor del castellano, y segura- ingenieros inuusni<xiea, i» , . 
del Conservatorio y los de Veterinaria y 
practicantes. 
Muestra la esperanza de que pronto 
el número de Asociaciones se vea au-
mentado con los de estudiantes católi-
cos de comercio y algunos de ingenie-
ros. 
En la Casa del Estudiante se dan cla-
ses de idiomas. Na falta una sección de 
deportes. 
La última parte de la Memoria está 
dedicada a las relaciones de la Fede 
ración con el extranjero. Para ella re 
seña sucintamente numerosas visitas 
que la Casa del Estudiante recibió de 
personalidades extranjeras y los najes 
que al extranjeron hicieron estudiantes 
católicos de España. 
El señor Escribano fué muy aplaudi-
do al final de la extensa e interesante 
Memoria. 
L a Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
C ^ L _ „ _ „ J * ^CZ^^-i Don Gonzalo de Cárdenas, presidente 
O O D r e u n r e m e a i O e r i c a z de la Asociación de alumnos de arqui-
e m p l e a d o p o r e l P a t r o n a t o ! ~ a sobre la 
d e C a t a l u ñ a p a r a l a l u c h a Hace historia de cómo surgió la idea 
, —, , , . de la Ciudad Universitaria, verdadera 
C o n t r a l a 1 U b e r C U l o S I S necesidad moderna, añade. 
Recuerda que algunos miembros de 
la Junta Constructora visitaron Uni-
Funeral 
El sábado 26, a las once, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, por el alma 
del señor don Hermenegildo García 
Sanz, de inolvidable memoria. 
Las misas gregorianas comenzarán el 
1 de febrero, a las diez y media, en 
el templo del Salvador, y San Luis Gon-
zaga y el Rosario, que comenzó ano-
che a las siete en el expresado templo, 
será aplicado con igual fin. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de 
la muerte de la ilustre actriz María 
Guerrero y el vigésimo del fallecimien-
to del señor don Fernando Alvarez Mi-
randa, ambos de grata memoria. 
En el templo de San Pascual se di-
rán misas y se celebrarán funerales, a 
in-
te 
ü n c a t a r r o m a l c u i d a d o 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie Ud. 
de los pequeños catarros que no parecen nada: asi es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésía, bronco-neuraonia, tuberculosis, üd. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
F u e r a : las Pastillas R i c M e t 
IIL2S& el Pectoral Ricbelet 
Muy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de los ao> 
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisematosos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
a él cada año. 
ticinco años de funcionamiento. 
Una sorpresa de la 
fanta doña Isabel Alfonsa 
Después de los discursos, la Reina y 
la Infanta se dispusieron a firmar en el 
álbum del Consultorio y al efecto pa-
saron al despacho del director. E l ál-
bum, comenzado en 1904, tiene aún po-
cas páginas utilizadas. En la primera, 
correspondiente a la Inauguración, se 
leen las tres primeras firmas siguien-
tes: "María Cristina", "Carlos de Bor-
bón", "Mercedes de Borbón", En la úl-
tima vuelve a firmar la Reina, y con 
ella "Isabel de Borbón". 
Colgada en la pared del despacho hay 
una fotografía, conservada dentro de un 
sencillo marco. Es de una robusta cria-
tura que, sonriente, se apoya con las 
manos en una silla para poder tenerse 
en pie. 
La Infanta se acerca al retrato y re-
cibe una grata sorpresa al leer el re-
cordatorio que aparece en, uno de los 
ángulos, impreso con letras de oro: "La 
Infanta Isabel Alfonsa de Borbón, que 
tomó leche esterilizada de este Consul-
torio". 
L a labor de la Institución 
El 22 de enero de 1904 fué inaugurado 
este primer Consultorio de niños de pe-
cho, bajo el patronato de su majestad 
las once y media del 23, en la capilla la reina doña María Cristina, que nueve 
de Nuestra Señora de la Novena (pa- lafios después cedió el solar en donde se 
rroquia de San Sebastián), y a las diez ¡levantó el actual edificio. Fueron fun-
del 24, en la de Santa Bárbara, en su- dadores los marqueses de Casa Torre, 
fragio de doña María Guerrero, y por quienes aportaron un pequeño capital, 
el eterno descanso del alma del señor E l fin de la institución es el de luchar 
Alvarez Miranda se celebrarán misas'contra la mortalidad infantil, instruyen-
en los templos de Nuestra Señora del do a las madres en higiene y propor-
Carmen, de Madrid, y San Marcelo, de clonándolas medios (leche, medicinas y 
León. vestidos) para la mejor crianza de los 
Renovamos sentido pésame a don ¡niños. 
Fernando Díaz de Mendoza y a sus hi- i Anualmente se distribuyen unos 40.000 
jos, y a la señora dofta Marcelina Al-(litros de leche, cuidadosamente esterili-
varez-Carballo y sobrinos. .zada. El Consultorio dispone de vaquería 
El Abate FARIA ¡propia, instalada en una casita cedida 
¡en usufructo por la Reina en la carretera 
- jdq Extremadura. Los medios económicos 
con que cuenta para desenvolverse son, 
además del modesto capital fundacional, 
los donativos y las suscripciones de per-
sonas caritativas, aparte una subvención 
de 5.090 pesetas con que contribuye el 
Estado. 
Más de 60.000 niños han pasado por 
el Consultorio en los veinticinco años 
transcurridos desde su fundación. He-
mos observado—decía en su discurso el 
señor Sáinz de los Terreros—un adelan-
to favorable en la educación higiénica 
de las madres durante todo este tiempo. 
En los primeros años, gentes de la más 
absoluta ignorancia venían a consultar 
a nuestro Dispensario. Recomendábamos 
a las madres que bañaran con frecuencia 
a aus hijitos. Pues bien, fuera de la con-
sulta, unas con otras se burlaban de 
tales consejos y solían decir: "Tan mal 
voy yo a querer a mi niño que le vaya 
a poner en "remojo". Otra costumbre 
peor existía: la de hacerles injerir vino 
a las criaturas; pues sus madres no 
podían ser convencidas de lo nefasto 
que era el vino, y decían: "Antes me 
faltará a mí qué comer que a mi niño 
el "traguito". 
Ahora las madres cumplen, dóciles y 
sumisas, todos los consejos del médico. 
Venta en farmacias y drogue-
rías; las Bastillas a 1*85 caja. 
Gratuitamente le envia re od 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS ri lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
BIBLIOGRAFIA 
O P O S I T O R E S 
Imposible éxito sin ORTOGRAFIA 
MARTINEZ MIEB, 6.* EDICION, 433 
páginas. Incomparable. Comprobadlo. 
; SETENTA MIL EJEMPLARES VEN-
DIDOS! 
APRENDA usted con toda como-
didad desde su casa: Teneduría do 
Libros, Cálculo, Ortografía, Refor-
ma de letra. Taquigrafía, Meca-
nografía, Correspondencia particu-
lar y mercantil. Organización Co-
mercial, Organización Industrial, 
Publicidad, etc., por los acredita-
dos métodos por correspondencia 
do la ACADEMIA COTS, Roso-
llón, 148, O, Barcelona. Pídanos 
folleto explicativo, gratuito. 
¿Sufre usted del EST0MA60? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exlold la legítima BIGESTONA ( C l m ) . Gren premio 9 
medalla de oro en la Exposición de tligieiie de Londres 
MADRID.—Aflo XJX.—'S^ 
Martes 22 de enero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
H E A L CINEMA.—"Siervos". 
Una condesa rusa, siglo X I X , que cuen-
ta por cabezas sus criados y sus reba-
ños, madre del teniente Alejo. Este ama 
a Tafjana (Mona Maris), sierva de con-
dición privilegiada en el palacio condal. 
Llega de visita un Príncipe con su hija. I amor casto, no consigue disipar nuea-
E l Príncipe y la condesa conciertan el trag dudas acerca del linaje de sus re-
matrlmonio de sus hijos. Alejo declara laciones. Y esta mujer, que por lo me-
^ ^ • T 0 ^ ^ " ^ ^ ^ w ^ ^t hHa z n o s ha perdido el pudor al mostrarse 
cidida. E l Principe se lleva a su hija yi ^ t¿.i 
Alejo, que servirá en la guarnición de al publico en su debut casi como bal-
verdadero. Lo más extraño es que cuan-
do surje esta idea se acentúa la inmo-
ralidad plástica de la película; asisti-
mos a clases de baile donde las alum-
nas visan trajes... que no dificultan nin-
gún movimiento y hay una libertad que 
tampoco dificulta miramiento alguno; 
por mucho que hable al protestar de 
EL m ÍNIVERSÍRIO DEL PRIMER CONSULTORIO DE NIROS DE PECRO 
su ciudad. 
E l plan de la condesa empieza a des-
arrollarse. Cede públicamente por espo-
sa a la bella Tafjana y da a su hijo la 
noticia de que se ha casado su amada 
laba de niña en el río, dice en la igle 
sia que no ha faltado en ningún man 
damiento. ¡Como para volverse loco! 
Paulina Starke, bien como actriz y i 
deplorable como bailarina; verdad que ¡ 
con Nikita, esclavo a quien Alejo había! pimntaq hailarinaa nnarerpn pn la ™ 
salvado la vida. Desengañado éste, Ale-I cuantas bailarinas apare( 
jo pide al Príncipe la mano de su hija. lícula bailan de tal modo que el con-
Pero sabe que ha sido un manejo de sul junto equivale a una propaganda anti 
madre, que el Principe quiere la boda 
para pagar sus deudas y rompe su com-
promiso. Corre a vengarse de Nikita, des-
pués de un Consejo de guerra, en que es 
degradado por desacato al Príncipe, y 
Tafjana aparece a sus ojos toda pura 
bajo el amparo de Nikita, reconocido a 
su señor que le salvara la vida. 
E l argumento, tomado del drama de 
Nensky, está resuelto con habilidad, 
casi con brillantez. Con dos pinceladas 
se ve en todo su relieve la condición 
social de las clases bajas rusas a me-
diados del siglo X I X . L a condesa, im-
poniendo a su capricho las bodas de 
sus criados, es un cuadro no tan som-
brío, pero sí más elocuente que los tra-
bajos y las penalidades de la servi-
dumbre. 
L a resolución es enteramente limpia, 
elevada, humana. Casi no hay tipo feo 
E l personaje antagónico, de 
más que de acción, el Príncipe, tipo 
histórico más que nada por sus bigo-
tes napoleónicos, es tramposo y bona-
cho, pero no deja de ser bastante in-
ofensivo. Campea una limpieza ejem-
plar que evita hasta el beso final, y 
cierta religiosidad que rima bien con 
esa idea que tenemos de la piedad y 
pureza de costumbres del pueblo ruso. 
Si la condesa es tiránica, su hijo, en 
cambio, borra esa 
vida a un siervo. L a misma condesa es 
la primera en ir a avisar a Nikita que 
su hijo le busca para vengarse de él. 
Los artistas, acertados en general, 
sobre todo la condesa, y tras ella Taf-
jana, que hacen una creación de sus 
respectivos papeles. L a fotografía, es-
pléndida. 
Clara NOY 
coreográfica. Ben Lyon, natural, como 
siempre, resulta aplastado por la vul-
garidad del asunto, que nos evoca acier-
tos de películas anteriores. 
E l público la protestó al terminar. 
" E l presidente", adaptación de la no-
vela de. Von Wolf. " E l presidente de 
Costa Nueva" es, dentro de lo absurdo 
de su asunto, una graciosa sátira de 
viejas costumbres políticas, universales 
por lo visto, que permiten a un par-
lanchín indocumentado llegar a presi-
dente de una república americana. 
L a honradez del arribista una vez en 
la presidencia es muy simpática; el pro-
blema pasional es vulgarísimo, pero los 
incidentes tienen gracia y el asunto es 
limpio y moral, salvo alguna escenilla 
escabrosa no ligada al fondo de la obra. 
Ivan Mosjoukine, el creador de Mi-
colorido I Strogoff. muestra una fina "vis" 
1 cómica, y Suzy Vernon compone un 
bello tipo muy simpático. 
Jorge D E L A C U E V A 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
" L a frágil voluntad". 
E n isla apartada del Sur, donde pa-
rece tener realidad el verso del poeta 
de las rimas: "Allí cae la lluvia, con un 
son eterno", desembarca un matrimonio 
tnrhT' sTlvandó "la austero' ^ se siente Poseído dé la mi-
iaisión de reformar a todos los inmorales 
y viciosos. Con ellos desembarca tam-
bién una mujer enigmática, de porte fri-
volo, desenvuelto y sensual, que aparen-
ta estar destinada a un empleo en un 
paraje cercano. Una brigada de soldados 
que llevan muchos meses en la Isla sin 
contemplar a una mujer europea, queda 
subyugada por la dama, la que corres-
ponde a sus miradas con expresiones de 
agrado, más tarde trocadas en burda fa-
miliaridad. E l señor Hamilton cree re-
cordar en ella a una mala mujer de S. 
Francisco y S3 propone en su intransi-
y la Ch'C1 ^ 
^ F l N T A l s S K i ' (Barquillo. M ) ^ 
^ A ^ f i ^ i a Z (Claudio Coello, 
fSHo^C^vlíírfp'o^ 
far' fres p e S a s butaca) .-Noche, no 
fenómenos m m ^ 
N i ñ o agredido por un "hv. 
timador se mete en la boca del ' ^ 
haTFfAÍÍwn*PAVON (Embajadores. 11). 
8).—Espectáculos Velasco.—A 
uu maravillosas (sran éxito).--A 
maravillosas (éxito formida 
Gloria 
Su majestad la reina d o ñ a María Cristina y la infanta d o ñ a Isabel Alfonsa con algunas madres de 




Muerto el padre de Sully Quail (Mag-;fencia reformarla o perderla. Entre tan-
da Bellamy) la madre pone todo su afán(to, se enamora de la joven el sargento 
en hacerla artista. Poco a poco, peno- i0 Hará. Hamilton aborda a Sara, que tal 
sámente, lo consigue. Sully conoce a un|es el nombre de aquella, y ante el des-
joven compositor de música, del que se enfreno de esta, solicita del gobernador 
enamora apasionadamente. Arturo, que 
así se llama, se enamora igualmente de 
ella. L a madre de Sully, la quiere artis-
ta, y si no apaga aquel cariño le pone 
dificultades invencibles. 
Sully es ya la gran artista mundial 
cuando la guerra europea estalla. Su pa-
triotismo la lleva a divertir con sus ge-
nialidades los ocios de los soldados. Uno 
de ellos es Alberto, que llega al frente 
francés. E l amor, al que ambos son fie-
les, brota con toda su fuerza. Pero una 
noche el joven va al combate y no vuel-
ve. Sully enferma de peligro y es en-
tonces sólo cuando la madre busca a 
Alberto, que llega herido y cojo, para 
salvar a Sully de la muerte. 
E l argumento, largo y monótono, en-
vuelve una idea muy real. ¡Cuántos de 
esas artistas llegan a serio rompiendo 
su vida y matando sus ansias de mujer 
por el egoísmo maternal! Dos caracte-
res antagónicos luchan aquí frente a 
frente por dos ideales también antagóni-
cos: la madre fría, taimada, egoísta, 
por el interés; la hija artista, mujer 
en una palabra del público, lucha por 
su único cariño, que cultiva en su pecho 
como una fior. L a madre es repugnante, 
inmoral. L a hija es delicada, profunda-
mente apasionada de Alberto, enamora-
da de los niños, respetuosa con su ma-
dre, condescendiente, buena. 
L a película, pues, encierra una prove-
chosa lección tomada de la experiencia 
triste de la vida. E l desarrollo está bas-
tante cuidado. Condenamos la escena en 
que salen niños a escena, perfectamente 
inútil para el conjunto de la obra; algún 
desnudo y el exceso americano del beso. 
Bellamy, más pobre a veces de ropa 
que de expresión y viveza, hace un tra-
bajo de lo más digno, dado su papel de 
artista siempre de peligro en la pantalla. 
C. N. 
C I N E D E L C A L L A O . — " L a 
magia del baile". 
Una muchachita nacida en un ambien-
te rigorista y puritano, siente desde pe-
queñita tal instinto y tal afición por las 
danzas artísticas, que abandona la casa 
paterna para hacerse bailarina. 
Un empresario, a quien se presenta, la 
rechaza, pero un aficionado que asiste a 
la entrevista, adivina a la artista, la edu-
ca y la .presenta en una fiesta. 
E l empresario que la desdeñó la con-
trata, pero, deseándola, la aloja en una 
casa contigua a la suya, de la que ex-
pulsa a una amante. 
E l desinteresado protector, que se ha 
enamorado de la nueva estrella, vigila, 
quiere oponerse a las intenciones del em-
presario y va a su casa. E n ese momen-
to se produce una gran confusión, no 
sabemos si debido a un corte o por de-
fecto de la película; únicamente nos en-
teramos de que el empresario ha muer-
to de una puñalada; el protector cree 
que ha sido la bailarina, y quiere cul-
parse por salvarla; pero a tiempo se des-
cubre que la matadora ha sido la an-
tigua amanto. Esta acusa a la estrella 
de haberle arrebatado el amor del em-
presario, y celoso, el protector se retira; 
la bailarina huye a su pueblo, donde su 
padre le dice que no la recibirá en su 
casa si no confiesa públicamente sus pe-
cados en la iglesia. Ella, en lugar de con-
fesar, se justifica; el enamorado, llegado 
oportunamente, oye la justificación, cree 
y vuelve a su amor. 
No puede darse cosa más incongruen-
te, más deshilvanada ni con más ab-
surdos cambios de ideología que esta 
pelácula. Parece, primero, que va a 
ser una exaltación de la danza y nos 
pinta la afición de la futura estrella en 
un ambiente incomprensivo y hostil, y 
a su padre, que se opone a sus afec-
ciones, como un puritano tosco y bru-
tal; no es preciso serio para indignarse 
al ver a una hija bailando desnuda, en 
pleno bosque, a la orilla del río, ni para 
cerrarle las puertas de su casa cuando 
huye para dedicarse al arte. Estos epi-
sodios y los letreros que los explican 
están hechos con verdadero ensaña-
miento y exageración manifiesta. 
Pero en cuanto la bailarina entra 
en el ambiente de teatros, parece cam-
biar la intención de la película, parece 
que tiende a señalar los peligros y es-
collos de ese mundo y la vanidad del 
aplauso al lado de un amor profundo y 
que la expulsen de la isla y la hagan 
volver a S. Francisco. E n una conversa-
ción ella llega a confesar a Hamilton su 
baja personalidad y cómo ha venido hu-
yendo de la cárcel. Ante el miedo, la jo-
ven se deja convencer por las predicacio-
nes del reformador, que le aconseja, para 
redimirse, vaya libremente a la cárcel a 
expiar sus maldades. Para realizar esta 
regeneración Hamilton se ha desemba-
razado de O'Hara, al que ha conseguido 
que arresten. L a joven tiene una crisis 
sentimental, se pasa tres días sin salir 
de su habitación y se resigna a expiar 
sus maldades y aún rechaza el amor del 
sargento, que la propone huir a Sydney, 
donde vive su familia, y casarse con él. 
Pero el reformador, conseguido sus fines, 
termina por enamorarse sensualmente de 
Sara, que lo rechaza. Desesperado se sui-
cida y aquélla se decide otra vez a vivir 
su vida libertina, maldiciendo el corazón 
de los hombres. Sin embargo, al fin el 
sargento la convence y se marcha con 
él a Sydney. 
Es esta película de las pocas ame-
ricanas donde descuella como protago-
nista una de estas estrellas consagra-
das en el género frivolo, que presenta 
tesis y contextura dramática. E n su 
síntesis más escueta se esboza el tema, 
no por cierto nada nuevo, de la into-
lerancia de loa defectos y maldades aje-
nas y se descubre esa fantaseada y ar 
tificiosa psicología, recogida de la ex-
cepción, que nuestro Benavente, entre 
otros, pintó con más o menos reales 
pinceladas en sus "Malhechores del 
bien". Llevada, pues, esta psicología a 
la generalidad de una tesis, ofrece una 
banal filosofía, que consigue, no obs 
tante, su satírica finalidad. E s la iro-
nía sarcástica del reformador, del pre-
dicador, del catequista (porque en la pe-
lícula se le llega a llamar cristiano), 
que sucumbe en el mismo vicio del que 
quiere librar a sus semejantes. Para 
trazar este drama, cuyos principios son 
naturalmente sofísticos, porque la ver-
dadera caridad y el celo por el bien 
de los semejantes en sus esencias más 
puras nunca pueden degenerar en lu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z a r z u e l a 
ACRADABL 
Teniendo compromiso de actuar en 
Valladolid y Bilbao, y con objeto de que 
puedan admirar la labor de la mejor 
compañía lírica y los últimos grandes 
éxitos de la temporada, esta Empresa 
ha organizado una serie de funciones 
populares, desde mañana martes, con 
las obras últimamente estrenadas. 
A las seis y media, " L a meiga", y a 
las diez y media, "AI dorarse las espi-
gas". 
E l jueves, a las diez y media, debut 
del barítono José Luis Llorent, con la 
zarzuela de Sevilla, Carreño y maestro 
Balaguer, "AI dorarse las espigas". 
F o n t a l b a 
Todos los días (tres pesetas butaca) 
el grandioso éxito de la novela de Va-
lera, "Pepita Jiménez", por Rivas Che-
ríf. 
dadera exhibición de belleza y lujo y 
una cacofonía de "klaxons" y bocinas 
en una aurora boreal de anuncios res-
plandecientes. 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Un acontecimiento formidable en MO-
NUMENTAL CINEMA es la proyección 
de la grandiosa cinta " E l destino de la 
carne", por el coloso de la cinemato-
grafía Emil Jannings. 
No se ha hecho nada tan grande, tan 
valiente como " E l destino de la carne". 
Es un "film" Paramount. 
juria, si no dejan de ser tales, lo que, L a salida amplia y cómoda del arls-
importa es buscar la hipérbole de los tocrático CALLAO constituye una ver-
tipos opuestos. Dotar al catequista des-
de los primeros momentos de un sello 
crudo de intolerancia, de refinada aus-
teridad y hasta de soberbia, envolverlo 
en un marco de oscuridad en sus pro-
pósitos, de severidad repugnante y de 
intransigencia grotesca. Por el contra-
rio, al tipo que representa el polo opues-
to, darle carácter femenino, hacerlo 
simpático aun en su desenvoltura vi-
ciosa, transparentar casi un espíritu 
noble y bueno detrás de su ingenua y 
hasta candorosa maldad. Y, finalmente, 
presentar con gran fuerza objetiva el 
cambio de las pasiones y la inversión 
de los tipos: la prostituta transformada 
en penitente y el catequista en lúbrico 
y en suicida. 
Basta descubrir así al exterior la tra-
ma íntima del drama para examinar su 
falsedad moral, para poner de manifies-
to su artificio, su falta de naturalidad 
y el retorcimiento obligado de los tipos 
a una tesis preconcebida. Todo lo de-
más marcha de acuertlo con estas de-
plorables cualidi-les. E s triste el lugar 
de la acción y desde luego no explica-
do por ella. Contrahechos los caracteres 
que acompañan a las dos figuras cen-
trales descritas, y postiza y antinatural 
la interpretación. Gloria Swanson peca 
de exagerada, de nimia. Sus gestos y 
excentricidades la hacen perder toda esa 
finura cómica y todas esas sutiles ex-
presiones dramáticas que resplandecen 
en otras muchas representaciones suyas. 
Y Lionel Barrymore, tan consagrado en 
papeles criminales, encarna el Hamilton 
de esta película, consecuente con sus do-
tes, a ratos acertado y a ratos con una 
afectación irritante. E n resumen, la pe-
lícula, de fondo moral reprochable y cu-
yo desenlace por demás lógico lo exa-
cerba aún más, fué aburrida, estulta y 
motivó en más de una ocasión el des 
agrado manifiesto del público. 
Luis ORTIZ MUÍÍOZ 
C i n e A v e n i d a 
De verdadero acontecimiento cinema-
tográfico puede juzgarse el estreno de 
la colosal película "Mamá, déjame amar", 
superproducción Gigante Fox, en la que 
la bellísima Magde Bellamy alcanza un 
envidiable triunfo, seguramente el ma-
yor de su carrera artística. 
Los apasionados y entusiastas comen-
Las 
10,30, Las 
blCINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao)-6, 10,15, Novedades internac ona-
es E l presidente, por Ivan Mojouskine 
E l trovador (dibujos). L a magia del 
baile, por Paulina Starke y Ben Lyon-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel l i ) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Bartolo maestro de escuela. Cá-
sate conmigo. Siervos (grandioso éxito . 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova 20). 
A las 6 y a las 10, Enciclopedia Pathe. 
Jugando a los novios. L a cajera nume-
ro 12. L a frágil voluntad, por 
Swanson (éxito rotundo). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A ha 6 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. Cuidado con las jo-
yas. L a cajera número 12. L a frágil vo-
luntad, por Gloria Swanson (éxito in 
menso). „ . # „ , , 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
gall 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Como 
un Don Juan. Concurso de artistas en-
mascarados. Ben-Hur. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15) 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Pesca de pes 
cozadas. Los dineros del sacristán. Mama, 
déiame amar, por Magde Brtlamy. 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 6 tar-
de (martes de gran moda), Frivolidad, 
por Charles Ray y Leatrice Joy. Or-
questa argentina de Cátulo Castillo, con 
sus cantores Giliberti y Maida. Ana K a -
renina, por Greta Garbo y Jhon Gilbert. 
,10,15 noche. L a reina virgen. Frivolidad. 
_ - v « i . Ana Karenina, por Greta Garbo 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía ¡ CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 
Guerrero-Mendoza—A las 6, L a estrella g)15 y io,Í5, Mamá, déjame amar (gran 
HE 
Cartelera de espectáculo? 
de Sevilla.—Noche, no hay función. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro jjlamy) 
dioso éxito de la bellísima Magde Be-
tarios del público que llena la regia sala 
del C I N E AVENIDA son el mejor pre-| Jerónimo, 
mío a los sacrificios que supone presen- A las 6,30, De la noche a la mañana. 
Lírico Nacional. — Funciones populares. 
(Ultimos días).—A âs 6,30, L a meiga.— 
A las 10,30, Al dorarse las espigas. 
C E N T R O (Atocha, 12) —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, 
Pepa Doncel.—A las 10,15, 100 represen-
tación de Pepa Doncel, en beneficio de 
su autor, don Jacinto Benavente. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,15 y 10,15, Pepita Jiménez (butaca, tres 
pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), Napoleón 
en la luna. 
APOLO (Alcalá. 49).—6,30 y 10,30, L a 
picara molinera. E l éxito lírico del año. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde. 
Angela María (reposición) y Cada uno 
y su vida (reposición).—A las 10,15, E l 
camino de la felicidad (enorme éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
28).—Compañía Díaz-Artigas. 
tar estas maravillosas películas. 
L a famosa orquesta Avenida, a pesar 
de los ofrecimientos de otras Empre-
sas, sigue inconmovible en el "cine" de 
moda, interpretando las adaptaciones mu-
sicales que tanto agradan al público. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
"Ben-Hur", la obra cumbre del arte 
mudo, realizada por Fred Niblo e inter-
pretada por May Me. Avoy y Ramón 
Novarro, se proyecta a diario y sin au-
mento de precio en este salón, preferi-
do del buen público. 
A las 10,30 (tercer martes aristocrático 
de abono). Lecciones de buen amor. 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 tarde y 10,15 
noche (popular, tres pesetas butaca). E l 
castigo sin venganza. 
ALKAZAR.—A las 6, La tatarabuela. 
Noche, no hay función. 
L A R A (Corredera Baj >, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Los mosqui-
tos (éxito). Popular, tres pesetas butaca. 
FÜENCAKKAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía de Maravillas.—6,30, L a gui-
ta y Las cariñosas (éxito grandioso).— 
10,30, L a Magdalena te guíe y Las ca-
riñosas (éxito rotundo). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a la- 10, Actualidades Gau-
mont. Marinero a la fuerza. Ladronzue-
la de amor. E l destino de la carne, por 
Emil Jannings. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. E l carrusel de la muer-
te. Pesca de pescozadas (cómica). Estre-
no: Policías sin esposas, por Sarrell 
Mac-Donald. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Noticiario Fox. 
Te la has ganado. Exito enorme: E l ca-
rrusel de la muerte (Claire Rommer). 
Estreno: Puertas cerradas (Jhon Ha-
rron). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, E l secre-
to de la Zarina. L a pequeña miss Davis. 
L a mujer fatal. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agui-
lera, 2).—Hoy uno de los mejores. Hoy, 
precios populares; butacas, 0,30; sillones 
de preferencia, 0,40; sillones de platea, 
0,60. Programa: Colegiala coqueta, por 
Dolores Costello. L a venus americana, 
por Esther Ralston, y las cómicas E l 
enamorado. E l campesino. Noche de con-
cierto. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día 22 de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Alberdi contra Ostolaza y Vega. Se-
gundo, a pala: Gallarta I I I y Jáuregui 
contra Azurmendi I y Villaro I I . 
* * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
L a r a 
A pesar de llevar "Los mosquitos" en 
este teatro más de 150 representaciones, 
no se había representado en función po-
pular, a tres pesetas butaca y desde hoy 
por la tarde se darán una serie de "Mos-
quitos" a tres pesetas butaca; mañana 
miércoles, tarde y noche, "Los mosqui-
tos" en ambas funciones, tres pesetas 
butaca. 
R e a l C i n e m a 
Un suceso cinematográfico enorme. E l 
estreno de "Siervos", la maravillosa pe-
lícula, en la que se refiejan escenas de 
la Europa oriental. . 
Difícilmente se puede lograr una re-
producción más exacta y emocionante 
que la obtenida en la película "Siervos". 
Ver esta cinta es vivir unas páginas 
de realidad, de verismo. 
Todos los días "Siervos" en R E A L 
CINEMA. 
LAXEN BUST 
NO ICtaiTA. Pai-& la a _ veos. 
I d e a l 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Tarde y noche, selectísimo programa. 
" L a frágil voluntad", por Gloria Swan-
son, y " L a cajera número 12". 
laxante ¡njantil 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
E s un éxito enorme la película " L a 
frágil voluntad", interpretación de Glo-
ria Swanson y perteneciente al progra-
ma Los Artistas Asociados, estrenado 
en el "cine" de la elegancia y de la dis-
tinción. 
" L a frágil voluntad" es la única cin-
ta de Gloria Swanson que se estrenará 
en la presente temporada. 
Completa el programa una deliciosa 
comedia marca Ufa, titulada " L a caje-
ra número 12". 
C i n e d e l C a l l a o 
Con el cartel de no hay billetes y todo 
el Madrid "chic" en el aristocrático 
CALLAO, se estrenaron ayer las dos so-
jberbias producciones, " E l presidente", 
por Ivan Mosjoukine, "film" de gran-
'dloso aparato y riqueza^ y la comedia 
r ' L a ma«ia del baile". 
E L D I A R I O A B C 
sí 5* O F R E C E » « « 
suscripciones e c o n ó m i c a s entre 
ios primeros 5 . 0 0 0 solicitantes, 
siendo preferidos, de ser rebasa-
da dicha cifra, los obreros y personas de p o s i c i ó n 
modesta. 
D O S P E S E T A S al mes será el precio de las sus-
cripciones e c o n ó m i c a s en M a d r i d , servidas y cobra-
das a domicilio. 
A B C publica 26 n ú m e r o s al mes; 22 a jo c é n t i m o s , 
que valen 2 pesetas 20 c é n t i m o s , y 4 extraordinarios 
a 20, que importan 80 c é n t i m o s . E n total 3 pesetas. 
E L A H O R R O que ofrecen las suscripciones eco-
n ó m i c a s es , por tanto, de 
U N A P E S E T A A L M E S 
A las personas que deseen suscribirse Ies bastará en-
tregar una tarjeta de visita o un trozo de papel con 
su nombre, a p r o f e s i ó n » y señas en la l ibrería de F e , 
Puerta del S o l , i 5 ; Edi tor ia l M a d r i d , calle de la 
M o n t e r a , 40; y en la A d m i n i s t r a c i ó n de A B C , 
Serrano, 55. 
L a cobranza se hará P O R A D E L A N T A D O du-
rante la últ ima decena del presente mes de E n e r o y la 
s u s c r i p c i ó n c o m e n z a r á a servirse desde el primer día 
de F e b r e r o p r ó x i m o . 
L A S S U S C R I P C I O N E S E C O N O M I C A S S O -
L O S E A D M I T I R A N P O R « M E S E S » Y N O 
S E S E R V I R A M A S Q U E « U N A » S U S C R I P -
C I O N A C A D A N O M B R E Y D O M I C I L I O . 
L A S S U S C R I P C I O N E S C O R R I E N T E S S E -
G U I R A N A B O N A N D O 3 P T A S . A L M E S 
éroe'*. ^ 
lobo, 
E n una pastelería de la calle del T* 
número 16, se produjo ayer un 1̂  ^ 
dio, al prenderse unos cajonea queCea' 
taban almacenados en el sótano • 
Los bomberos acudieron y merced 
su intervención el incendio no se V? 4 
pagó. 
Al dominarse el fuego se advirtió o 
habla aumentado en el estableclmieM 
el "stock" de pasteles de crema t 
tada. l08' 
Hundimiento en una escalera 
Cuando subía por la escalera de 
domicilio, calle de Galileo, 30, dofia Au 
rora Marstión Basurto, de cincuenta v 
nueve años, se hundió uno de los tra 
mos y la referida señora cayó al sUel' 
y se produjo lesiones calificadas de gr^ 
ves en la Casa de Socorro correspon, 
diente. 
Chocan un "auto" y un carro 
Frente al Matadero viejo, en la calle 
de Toledo, chocaron el automóvil 21.757 
M., conducido por José Sante Cruzado 
de veintiséis años, domiciliado en i¿ 
Ribera de Curtidores y ocupado por 
Mercedes Cansano y Juan Galearna y 
el carro 204, que avanzaba en contraria 
dirección, y que conducía su duefio, 
Francisco López, de cincuenta y seij 
años, que habita en Casto Mozón, 15 
(Carabanchel Bajo), que iba acompa, 
ñado de sus hijas Francisca, Faustina 
y Manuela, de trece, quince y diez y 
siete años, respectivamente. 
Al encontronazo salieron despedidas 
del carro las cuatro mujeres, las cuâ  
les sufrieron lesiones de relativa im, 
portancia. 
Sustracción de un valioso paño 
de iglesia 
De la iglesia de San Sebastián ha 
desaparecido un paño que se valora en 
500 pesetas. 
Puso el hecho en conocimiento de las 
autoridades Maximino Morales Monte-
ro, de cuarenta y siete años, domicilia-
do en la calle de las Huertas, 2. 
No sabe quién pudo ser el culpable 
del delito. 
Golpe mortal 
Al caerse casualmente en la calle de 
Fuencarral, 94, donde se hallaba reco-
gida, se dió un golpe contra una silla 
la anciana de noventa años Rita Gar-
cía García. Sufrió tan graves lesiones, 
que falleció a consecuencia de ellas po-
co después del accidente. 
Tres mil seiscientas pesetas en 
dos robos 
De un establecimiento de la calle de 
Apodaca, 10, se llevaron los "cacos" 
1.100 pesetas. 
E n una huevería de la calle dé la 
Princesa, 44, se cometió otro robo de 
importancia. Los ladrones se apodera-
ron de una cartilla de la Caja Postal 
de 1.500 pesetas y de géneros por valor 
de mil. 
U n c a m i ó n choca con un carro 
y é s te mata a una mujer 
E n la calle de Méndez Alvaro el ca-
mión 18.062 M., guiado por Rafael Fer-
nández Blanco, de cuarenta y ocho 
años, que vive en Granada, 13, dió un 
encontronazo al carro que conducía Ma-
nuel Sierra Bargueño, de cuarenta y 
nueve años. 
E l carro salió lanzado y alcanzó a 
una mujer, a la que le causó la muerte 
instantánea. 
L a víctima no ha sido identificada 
O T R O S S U C E S O S 
¡Fuego!—En la Puerta del Sol, núme-
ro 15, hubo un uequeño incendio al 
prenderse el hollín de una chimenea 
También en Montera, 20, se decla-
ró otro fuego sin importancia. 
E n ambos fuegos actuaron los bom-
beros. 
E n Francisco Navacerrada, 14, se-
gundo izquierda, se inflamó un infier-
nillo de gasolina y las llamas prendie-
ron algunos muebles. Los dueños del 
cuarto lograron detener el avance de las 
allmas antes de que incendio causara 
mayores daños. 
Niño agredido.—En el paseo de Extre-
madura un desconocido agredió al niño 
Francisco Becerra Moreno, de trece 
años, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
Atropellos.—En la calle de Blasco de 
Garay el automóvil 18.327, conducido 
por José López Casáis, alcanzó a Enri-
que Prats Moreno, de cuarenta y tres 
años, con domicilio en Fernando el Ca-
tólico. 24, y le causó lesiones de poca 
importancia. 
— E n la calle de Alonso Heredia un 
automóvil, que desapareció del lugar del 
suceso, alcanzó a Lorenza Puebla López> 
de sesenta y cinco años, que habita en 
Ardemans, 39, patio, y le produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
— L a anciana de setenta y dos años 
Gregoria Manzano González, que habita 
en Aguila, 40, fué alcanzada en la ca-
lle de Toledo por el automóvil 30.329-M, 
guiado por Manuel Heras Hufa, y resul-
tó con lesiones de suma gravedad. 
Deportista lesionado.—Cuando jugaba 
al balompié en la calle de Hilarión Es* 
lava, se produjo lesiones de relativa im-
portancia el joven de diez y ocho años 
Tomás Maqueda Moreno. 
Los buenos fisonomistas.—En la calle 
de los Donados fué detenido José Man» 
López Magariños, de treinta y cinco 
años, sin domicilio, porque tuvo la ma-
la idea de acercarse a Benito Pacheco 
Alvarez, de cuarenta y tres, vecino ae 
Dos Barrios (Toledo) con ánimo de ti-
marle, sin acordarse de que hace algn11 
tiempo le había robado la cartera con 
2.000 pesetas. 
Ahora que Benito le reconoció como 
al ladrón de marras y llamó a los guar-
dias, más que a escape. 
OPOSIGIdS Y 
ORTOGRAFIA. - MIRANDA PODADERA. -1929 
con reformas Real Academia. Auxiliar del profesor. Precisa al alumno. Garantiza éxito en exámenes. Librerías, 6 pesetas 
Aspirantes al ministerio riscal.—3?" 
gundo ejercicio.—Han aprobado lo^1!" 
meros 1, don Juan Antonio Altés Sel» 
franca, con 20,75 puntos, y el 4, don L."13 
Crespo Rubio, 17,04. 
Oficiales do Gobernación.—Primer ejer-
cicio.—Ayer aprobaron los s i g ^ ^ 
opositores: número 31, don Antonio ^ 
res Sánchez, 13,50; 32, don Rafael VlUg 
Aliaga, 13.50; 37, don Juan Manso ^ 
rez, 14,20; 42, don Bernardlno GaucB» 
Bertrán, 14, y 45, don Francisco Mar1 
del Río Pérez, 13,82. ra 
Hoy están llamados del 46 al 80 P8r 
actuar en segundo llamamiento. .e 
Mecanógrafos de Aduanas.—Sorteo 
aspirantes.—Ayer se celebró en la ^ 
rección general de Aduanas el sorteo " 
los 674 opositores presentados para 
brir 30 plazas de mecanógrafos. ^ 
Por el ramo de Guerra enviaron 
documentación 28 aspirantes. 
MADRID.—Año XIX—Núm. 6.091 E L DEBATE ( 7 ) 
Martes '¿'t de enero de 1929 
COTIZACIONES D E BOLSAS 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
/75 50). 75.50; E (75.50), 75,50; D 
ÍÍ&60). 75.50; C (75,75), 75.50; B 
¡7575). 75,50; A (75,75), 75,75; G 
{i (75,75). 75.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87 70). 87,70; E (87,70), 87,70; D 
¡88 20). 88.50; B (89,95), 89,50; A 
¡OO^S), 90,25; G v H (92). 93. 
4' POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
n (83). 83; C (83), 83; B (83), 83; 
A (83), 83. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (94,90), 95; E (95), 94,95; D 
¡94 90), 94.90; C (94.90), 95,50; B 
(9490). 95,50; A (94,90), 96. 
5' POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie B (94), 93,75; D (93,75). 93,90; C 
(93 75). 93,75; B (93,75), 93,75; A 
(93,75), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102.25), 102; B (102,25), 102; 
A (102.25). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.90), 
10185; E (101.85), 101,90; D (101,85), 
10190; C (101,85), 101.90; R (101,85), 
10190; A (101.85), 101.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91.05), 90.90; 
B (91,05). 90.90; D (91.05), 90.90; C 
(91,05), 90.90; B (91.05), 90,90; A 
(91Í05), 90.90. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (95). 95; E (95), 95; D (95), 
95; C (95), 95; R (95), 95; A' (95), 95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
W (74,70), 74,50; E (74,70), 74.50; D 
(74 50), 74,50; C (74.50), 74,50; B 
(74.50). 74.50; A (74,50). 74.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
B (91,50), 91; D (91.40), 91; C (91.50), 
91- B (91.50), 91; A (91.50), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 101,25; B (101,25), 
101,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (100), 100; Expropiaciones del In-
terior, 1909 (97), 96; Empréstito de 
1914 (92,50), 92,50; 1918 (92), 92; Me-
joras urbanas (100), 100; Ayuntamien-
to de Málaga, 1925 (102,75), 102. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (102), 
102- Transatlántica, 1925, noviembre 
(100 65), 100,50; 1926 (102,50), 102.50; 
Tánger a Fez, primera (102,20), 102.20; 
segunda ( 102.20 ), 102,20; t e r c e r a 
(102,20), 102,20; cuarta (102.20), 102.20 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,50), 92.50; 
5 por 100 (100,75). 100,75; 6 por 100 
(112,50), 112,50. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 102,20 ), 102,35; 5,50 por 100 
(98,85), 99. 
E F E C T O S P U E L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.68), 2,67; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,75. 
ACCIONES.-Banco de España (585), 
585; ídem Hipotecario (504), 504; Idem 
Central (201), 200; Idem Español de 
Crédito (433), 432; Guadalquivir (555), 
590; Internacional (125,50). 125,50; Hi-
droeléctrica Española (196), 195; Cha-
de A, B, C, (719), 710; Telefónica (101). 
100,75; Minas Rif, nominativas (600). 
595; al portador (630). 630; Duro Fel-
guera (77,75). 78; fin corriente (78), 
78,50; Tabacos (237), 237,50; Unión y 
Fénix (454), 455; Petróleos (150), 149; 
M. Z. A. (593), 591; fin corriente (592), 
592; "Metro" (168), 167; ídem cédulas 
(403), 405; Nortes (626), 624; fin co-
rriente (627), 625; Tranvías, fin corrien-
te (143,50), 143,50; ídem fin próximo 
144,50; Alcoholera (115), 116; Azucare-
ras ordinarias (59,50), 60,75; fin corrien-
te (59,75), 60.75; fin próximo, 61; Cé-
dulas benef. (150), 144; Explosivos 
(1.181), 1.220; fin corriente (1.187), 
1.220; fin próximo, 1.224; fin corriente, 
alza, 1.260; Sevillana (160), 162; Azu-
carera Adra (109), 109; Río de la Pla-
ta, nuevas (240), 238. 
ORLIGACIONES. — Electra de Lima 
(92), 92; Hidroeléctrica, 6 por 100. serie 
B (92,50), 93,25; D (92.50), 93,25; Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (105,75), 
105,75; F . Mieras (94), 94; Duro Felgue-
ra (89,75), 89; Ponferrada (91), 91,50; 
Naval, 6 por 100 (103), 103; Transatlán-
tica, 1920 (101,50), 101,50; Idem 1922 
(104,25), 104,25; Asturias, primera 
(74,25), 74; Esp. Almansa (407,50), 
403,50; Alsasuas (92,65), 92,65; Norte. 
6 por 100 (104,75), 104,75; Valencianas, 
5 y medio por 100 (102,25), 102,10; 
M. Z. A, primera (341), 341; segunda 
(388), 388; M. Z. A. (Arizas) (98), 98; 
F (97,50), 98,75; G, 6 por 100 (103,40), 
104,10; H, 5 y medio por 100 (101,25), 
101,40; I , 6 por 100 (103), 103,25; Alar 
(97), 97; Ciudad Real-Badajoz (100,75), 
101; Andaluces (Bobadilla) (84), 85; 
"Metro", 5 por 100 (95,50), 95,50; 5 y 
toedio por 100 (100,75), 101; Peñarroya 
y Puertollano (101), 101; Azucarera sin 
estampillar (81,75), 82; 5 y medio por 
100 (101), 101; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (100,25), 101; Idem preferente (95), 
95; R. Asturiana 1926 (100,25). 100,50; 
Peñarroya, 6 por 100 (102), 102. 
Monedas. Precedente. Día 21 
Francos 23,94 24,00 
Libras 29,69 29,69 
Dólares 6,115 6,12 
Suizos , •1,1785 •1,1780 
Liras ^32,075 ^32,05 
Belgas ^85,10 ^85,10 
Marcos ^1,4575 *1,46 
Esc. Port ^0,2725 *0.2725 
P. Argentinos ^2,55 ^2,55 
Checas • l .SIS ^1,820 
Noruegas ^1,6365 *1,637 
Florines ^2,4575 ^2,46 
Chilenos ^0,72 ^0,72 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,15; Alicantes, 118,20; An-
daluces, 88,50; Chades, 708; Filipinas, 
382; Explosivos, 242,50. 
* « • 
B A R C E L O N A 21.—Francos, 24,10; 
Ubras, 29,735; marcos, 1,4625; liras, 
32,20; belgas, 85,50; suizos, 117,95; dó-
lares, 6,13; argentinos, 2,585. 
Interior, 75,50; Amortizable, 74,30; 
Nortes, 125,20; Alicantes, 118,25; Cha-
des, viejas, 708; Andaluces, 88,50; Co-
loniales, 130,75; Hulleras, 110,50; Fil i-
pinas, 381; Gas, 158; Docks, 27,50; Gran 
"Metro", 58,50; Felgueras. 68; Expío 
sivos, 242; Banco Cataluña, 119.25; Pía 
tas, 47,25. 
Algodones. — Liverpool americano. — 
Disponible, 10,58; enero, 10,34; marzo, 
10,39; mayo, 10,44; julio, 10,40; octu-
bre, 10,19; diciembre, 10,16. 
Liverpool británico. — Enero, 10,30; 
marzo, 10,39; mayo, 10,44; julio, 10,26; 
octubre, 10 05. 
Nueva York.—Disponible, 20,40; ene-
ro, 20,16; marzo, 20,17; mayo, 20,16; 
julio, 19,80; octubre, 19,47; diciembre, 
19,34. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,37; 
enero, 19,52; marzo, 19,54; mayo, 19,53; 
julio, 19,47; octubre, 18,94. 
Barcelona.—Disponible, 160 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 181; Siderúrgica Medi-
terráneo, 127; Felgueras, 77,25; Explo-
sivos, 1.220; Resineras, 83; Papelera, 
185; F . C. Norte, 627,50; Idem Alican-
te, 593,50; Duero, con cédulas, 200; 
Unión, 190; Banco Central, 200; H. Vas-
congada, 355; Auroras, 1.350; Viesgo, 
625; Setolazar, 1.870; H. Ibérica, 665, 
H. Española, 193; Vascocantábrica, 75; 
E . Vizcaína, 825. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,34; francos, 39,081; libras, 
4,8496; francos s u i z o s , 19,23; liras, 
5,2325; coronas noruegas, 26,66; flori-
nes, 40,08; marcos, 23,76. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,695; francos, 124,095; dó-
lares, 4,8496; francos belgas, 34,9087; 
suizos, 25,2187; liras, 92,695; coronas 
suecas, 18,14; noruegas, 18,195; danesas, 
18,1837; marcos, 20,4112; pesos argen-
tinos, 47,40. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,685; francos, 124,10; dó-
lares, 4,85 31/32; belgas, 34,91; fran-
cos suizos, 25,22; florines, 12,0975; li-
ras, 92,70; marcos, 20,41; coronas sue-
cas, 18,14; danesas, 18,18; noruegas, 
18,19; chelines austríacos, 34,52; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 110,75; 
dracmas, 375; lei, 807,50; milreis, 
5, 29/32; pesos argentinos, 47, 13/32; 
Bombay, un chelín 6, 1/32 peniques; 
Changai, dos chelines 6,75 peniques; 
Hongkong, dos chelines Yokohama, un 
chelín 10,50 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 68,72; dólares, 4,208; libras, 
20,408; francos, 16,445; coronas checas, 
12,546; milreis, 0,5025; escudos portu-
gueses, 18,30; pesos argentinos, 1,772; 
florines, 168,67; liras, 22,02; chelines 
austríacos, 59,11; francos suizos, 80,91. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 312,37; francos, 74,68; libras, 
92,69; francos suizos, 367,57; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; renta 3,50 
por 100, 70,55; Llttorio, 80,97; Banco 
de Italia, 2.165; Comercial, 1.444; de 
Crédito Italiano, 835; Nacional de Cré-
dito, 524; Fiat, 659,50; Gas Torino, 
290,50; Eléctricas Roma, 778; Metalúr-
gicas, 159; Ferrocarril Mediterráneo, 
570; Pirelli, 216. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han operado: E x -
plosivos, a 1.210, 1.211, 1.212, 1.215, 1.219, 
I . 220, 1.221, 1.224, 1.222, 1.218 y 1.220, 
al fin corriente. Las primeras operacio-
nes a fin del próximo se hacen con 7 y 8 
pesetas más, sobre los cambios citados. 
E n alza a fin del próximo se tratan 
a 1.270, y en baja, a 1.190. 
Chades, a 712, 714 y 715, fin próximo. 
* « » 
L a presencia de numerosos valores 
Imprime una extraordinaria animación 
a la Bolsa en la primera sesión de la 
semana. Los Fondos públicos aparecen 
con gran irregularidad, y llevan la peor 
parte los Amortizables, que están de-
caídos. Sólo se libran el 1920 y el 1927, 
sin impuestos. 
E l Interior repite precedentes (75,50) 
en las series altas y en la A; la B y 
G, H abandonan un cuartillo. 
E n el Exterior destacan las series 
citaron a 1.200 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron con ofertas a 
^55 pesetas. Las Marítimas Unión ope-
raron con demandas a 190 pesetas. Los 
Nervlones se solicitaron a 715 pesetas. 
Los Petróleos tuvieron ofrecimientos 
a 150 duros. Las Papeleras operaron con 
demandas a 185 duros. Las Resineras 
tuvieron operaciones a 84 y 83 pesetas 
y cerraron con demandas a 82 y ofer-
tas a 83. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.200, 1.222,50, 1.225 y 1.220 pesetas 
al contado; a 1.215, 1.220, 1.222.50, 
1.225, 1.230, 1.225, 1.220 a fin del co-
rriente mes; a 1.225 a fin de febrero y 
a 1.275 a fin c'el mes próximo con pri-
ma de siete duros. Cerraron con deman-
p l a z a s d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas. "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categoría Edad 
desde los veintitrés años. No ee exige ütulo. Exámenes en abrü. Instancias 
nasta el 81 de enero de l » ^ . Para e) Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nüevaa contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rreepondencia. diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REÜS". PRECIADOS. 23. MADRID. 
En la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 8. 9, 11, etc.. y en la última oposición de Secretarlos de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los núms L. 2. 8. 5. 7. 8 11, etc Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 do cada mes pu-
nllcaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para «1 futuro opositor. También 
se publicarán varias cartaa de alumnos nuestros, protestando dp ver «us nom 
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial 
G, H, con una peseta de mejora, a 93.1 das a 1.220 a fin del corriente mes y a 
L a serie D gana 30 céntimos; la bI 1-225 a fin de febrero. Los Alcoholes se 
pierde 0.45 y las restantes repiten. E l ! demandaron a 1.510 pesetas. Las Tele-
fónicas se ofrecieron a 101,50 duros. Los 
Altos Hornos operaron con demandas a 
4 por 100 Amortizable vuelve a cotí 
zarse a 83. E l 1920 presenta la mayor 
irregularidad. L a serie F gana 10 cén- 181 duros. Las Siderúrgicas operaron 
timos, cerrando a 95. L a E pierde 0,051 con ofertas a 127 duros. 
y pasa a 94,95. L a D repite 94,90; las 
C y B mejoran 0,60, quedando a 95,50. 
L a serie A se publica a 96, con 1,10 de 
ventaja. 
E l 1917 repite 93,75 en las series pe-
queñas. L a E retrocede un cuartillo y la 
D se apunta 15 céntimos a favor. E l 
1926 abandona un cuartillo. Cierra a 
102. E l sin impuestos gana cinco cén-
timos. E l con impuestos pasa de 91,05 
a 90,90. Repiten el 4 1/2 y el 3 por 
100 1928; finalmente, el 4 por 100 acu-
sa la flojedad mayor al cerrar a 91, 
con pérdida de fracciones: (0.50 y 0,40). 
L a Deuda Ferroviaria queda a 101,25 
en las series A y B. L a primera ha 
retrocedido medio entero y la otra no 
varía. 
Los valores municipales aparecen en 
abundancia y se cotizan con pesadez. 
Salvo Expropiaciones 1909, que pasan 
a 96, perdiendo un punto, los demás re-
piten. 
Transatlántica, Fez e Hipotecarias se 
tratan a cambios precedentes. Crédito 
Local mejora 15 céntimos. 
Del grupo bancano, firme el de Es -
paña a 585, y decaldos Central y Es -
pañol de Crédito, que abandonan un 
entero. 
Sostenidos el Hipotecario y el Inter-
nacional. E l Río de la Plata retrocede 
de 240 a 238. 
E n el corro eléctrico aparecen flojas 
Hidroeléctricas y Chades. Aquéllas cie-
rran a 195 y éstas a 710, con pérdida de 
uno y nueve puntos, respectivamente. 
Petróleos y Telefónica, decaídos. Los 
primeros abandonan un duro. L a otra un 
cuartillo; Tabacos, mejora 0,50. 
Los "ferros", flojos también. Alican-
tes pasan de 593 a 591. Nortes, de 626 
a 624. 
"Metro", cierra a 167, perdiendo un en-
Las acciones de Babcok Wílcox tuvie-
ron ofertas a 125 duros. Las Felgueras 
operaron a 77.25 duros. Las Constructo-
ras Navales, serie blanca, se deman-
daron a 123 duros y se ofrecieron a 
124. Las Euskaldunas tuvieron ofertas 
a 825 pesetas. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se pidieron a 630 pesetas y se ofre-
cieron a 637,50. Las acciones nominati-
vas tuvieron ofertas a 600 pesetas. Las 
Setolazar operaron con ofertas a 2.870 
pesetas. Las Sierra Menera se ofrecie-
ron a 127 pesetas. 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y VENOB 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes, infinidad de artimlos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especlallznda en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A ( ' I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio 
Sagasta. 4. principal (junto Tilta Bilbao), de S a 5. Teléfono 17 900 Consulta gratis. 
L a Unión Resinera 
Española, S. A.-Bilbao 
Se convoca a junta general extraordi-
naria a los señores accionistas para el 
día 31 del presente mes, a las once de 
la mañana, en los locales situados en la 
calle de Rodríguez Arias, número 8, piso 
primero, con objeto de tratar de la con-
versión de las actuales acciones en car-
tera en acciones preferentes o de la emi-
sión de obligaciones, simples o hipote-
carias, y en todo caso de la modlñcación 
de los estatutos de la Sociedad. 
Como Indemnización de los gastos de 
traslado se les satisfará a los señores ac-
cionistas asistentes la cantidad de 0,50 pe-
setas por título cuya representación os-¡ 
tenten. 
Para tener derecho de asistencia será 
condición precisa, a tenor de lo que dls-, 
pone el artículo 13 de los estatutos so-
ciales, la de depositar en la Caja social, i 
hasta la antevíspera de la fecha de la 
Junta, un número de acciones que no 
baje de 50 o resguardo de establecimien-! 
to bancarlo que acredite su posesión. 
Cualquier accionista con derecho a asís-1 
tencia podrá, sin embargo, concurrir en I 
nombre de otro, presentando autoriza-' 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ol pomada No se cobra hasta estar jurad.' 
Doctor ELLANKS: HORTAI.EZA. 17 De 10 a I • de S a 7 T E L E F O N O 15.970 
E L G A I T E R O 
I 
% A G U A f D E 
>s M O N D A Ü I Z 
FUENTES D E C Á f l D A R A Y T Q 0 I Í C 0 5 0 
R o p i e d a d d e \os 5rcs; Hijoí de P e i n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di-
gestivo, anemia y neurastenia. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Nota de sintonía. Calenda-
rlo astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Avello.—12, Campa-
nadas de Gobernación. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12.15, 
Señales horarias.—14. Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"Fausto" (obertura), Wágner; "Melodía", 
Brahms; "Escenas pintorescas" (suite), 
Massenet: a) Marcha; b) Ballet; c) An-
gelus; d) Fiesta bohemia. Intermedio li-
terario: "Al margen de los clásicos", por 
Azorin. La orquesta: "La bruja" (fanta-
sía), Chapl. Interviú con Manuel San Ger-
mán y revista cinematográfica, por Fer-
nando G. Mantilla. "Eternel printemps" 
(vals), Popy; "The Nlgger song" (fox), 
Laeser. Boletín meteorológico. Información 
1 teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
I "Marcha militar, número 1", Schúbert.— 
i 15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19, 
i Campanadas. Bolsa. Música de baile.—20, 
I Cursos radiados. Cuestiones agrícolas.-22. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
transmisión de la ópera "Carmen", de Bi-
¡zet, del teatro del Liceo de Barcelona. In-
Itermedios por la orquesta.—24, Campana-
idas. Noticias del día. Noticias de última 
hora. Música de baile, de Palermo.—0,30, 
Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19, Orquesta: "La Part du diable" 
(obertura), Auber. Santoral. Señorita Ges-
!sa: "Ninon" (romanza), Chapí; "Las hi-
jas del Zebedeo" (carceleras), Chapí. Or-
Iquesta: "La granjera de Arlés" (fanta-
sía). Rosillo. Cotizaciones de Bolsa. Se-
j lección del saínete "Los ateos", de Arni-
j ches, por el cuadro artístico de la esta-
i,.iAn Orquesta: "Danzas españolas", Gra-
O R A C H A M P A O N B nados. Señorita Gessa: "En la plaza" (can-
de Villavlclosa (Asturias) filena), Chapi; "La tempestad" (roman-
lOJO CON LAS IMITACIONES!iza). Chapl. Orquesta: "Mlnuetto en la", 
SjpVmhprt Sección de caridad. Noticias de 
~ "*--- - " " - ¡última hora.. Orquesta: "Viva el rumbo" 
(pasodobie), Zabala. Cierre. 
S I 
tero. Las Cédulas de fundación se apun-l0'™1 especial dirigida al presidente. 
Los dueños de menos de 50 acciones tan dos, en cambio, a favor, a 405. 
Las Azucareras, bastante firmes, pa-
san de 59,50 a 60,75. 
Explosivos dan un avance y ganan 
39 puntos al contado. Cierre, 1.220. E l 
cambio a fin corriente es también 
1.220. Las primeras operaciones a fin 
próximo se hacen a 1.224. 
Mucha abundancia de obligaciones: el 
grupo ferroviario presenta favorable 
perspectiva. 
» # » 
Los particulares operaron después: 
Alicantes, a 592; Nortes, 626.50; Azu-
careras ordinarias, 60,75; 
1.217; todo fin corriente. 
MONTEPIO D E 
podrán agruparse, designando entre ellos 
un representante. 
Bilbao, 20 de enero de 1929. 
Por el Consejo de Administración.—El1 
presidente, Marqués de Buniel. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Regium Exequá-
tur" a los siguientes cónsules y vicecón-
sules extranjeros en España: 
Don Francisco Soler Moreno, cónsul 
Explosivos ' honorario de Guatemala en Valencia; don 
Octavio Meana Solano, cónsul honora-
rio de Guatemala en Gijón; don Manuel 
D E P E N D I E N T E S DEl Posada García, cónsul honorario de Gua-
en Alicante. 
OR04 PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
CAMBIO Y BOLSA I témala en Vlgo; don Miguel Moreno Cas-
E l domingo celebró esta institución be-! i ^ 6 ^ ; cóns^1 honorario de Guatemala 
néfica su iunta g-eneral en Malag-a; don Manuel Herrera y He-
nenca su junta general. rreraj cóngul honorario de Guatemala en 
E l presidente, don Rafael Sáinz, diói Sevilla; don Luis Karakadze Fermonde, 
cuenta de la marcha próspera de la So- cónsul honorario de Guatemala en Pal-
ciedad mostrando balances y cuentas, ma de Mallorca; don Juan Martín Mo-
que fueron aprobadas por unanimidad.' ra, vicecónsul honorario de Guatemala 
L a nueva Junta directiva quedó cons- en ^ Coruña; don Carlos Mañero Pí-
tituída de la siguiente forma: Presí-!neda' vicecóns 
dente, don Rafael Sáinz, reelegido por 
aclamación; vicepresidente, don Dioní-j 
sí o Peláez; secretario, don José Ibarro-
la; tesorero, don Manuel Richi; contador, 
don Santiago Lo rente; vocales, don José 
Miranda, don José Moragas, don Carme-
lo Navarro, don Luis María Gil y don 
Antonio Morales. 
L A S E S I O N E N BLBAO 
B I L B A O , 21.—Las acciones del Ban-
co de España estuvieron hoy encalma-
das. Las del Banco de Bilbao se deman-
daron a 2.230 pesetas y se ofrecieron a 
2.260. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, operaron con ofertas a 1.950 pesetas. 
Las de la serie B operaron a 490 pese-
tas. Los Centrales hicieron operaciones 
con demandas a 200 duros. Los Nortes 
operaron con ofertas a 627,50 pesetas. 
Los Alicantes tuvieron operaciones 
con oferta a 593,50 pesetas. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, operaron 
con ofertas a 193 duros. Las Ibéricas, 
operaron con ofertas a 665 pesetas. Las 
Electras de Viesgo operaron a 620 y 
625 pesetas y tuvieron ofertas al últi-
mo cambio. 
Los Saltos del Duero, con derecho a 
cédula, operaron con demandas a 200 
pesetas. Las ordinarias se ofrecieron a 
140 pesetas. Las Sota y Aznar se solí-
I 
O c venta en todas las farmacias, d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
aguas minerales , restaurantes y coches-camas de todos los trenes 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. m m RODRIGO, 13. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se anuncia en pública subasta la venta de dos par-
ticipaciones: una, de veintinueve trigésimas partes en 
usufructo, y otra, de una trigésima parte en pleno 
dominio, del solar número 4 de la manzana C, corres-
pondiente al aplano de división de los terrenos de la 
Quinta del Espíritu Santo, de esta Corte. 
Dicha subasta tendrá lugar en la Notaría de don 
Luís Gallínal, Preciados, 4, el día 28 de enero pró-
ximo, a las once de la mañana. Pliego de condiciones 
y títulos de propiedad en dicha Notaría. 
Madrid, 21 de enero de 1929. 
U T E N S I L I O S 
C O C I N A 
Gran surtido, precios muy baratos 
H O R T A L E Z A , 2 
C H A V A R R I . - A l r a a c e D i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonea minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Plgaredo. 
Servicio a domicilio Exportación a provlnclaa. 
Oficinas; SAN MATEO a Teláfonos 15.2fiS y I1.S1K. 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO O R I G I N A L 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F. D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
SANTORAL Y C E T O S 
DIA 22. Martes.—Stos. Vicente, doctor; 
Anastasio, monje; Oroncio, Víctor, már-
tires; Gaudencio, Ob.; Domingo, abad. 
L a misa y oficio divino son de S. Vi-
cente, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A. Nocturna. — S. Ildefonso. Solemne 
Tedéum a las 10 de la noche. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don José María Linares y don Ni-
colás Renllla, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ildefonso. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral ( P ) ; S. Marcos (P.), S. Pedro el 
Real (P.); Concepción, en las Comenda-
doras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua ñor los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misascada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8, Exposición; 10, 
misa cantada; 4 t., solemnes vísperas; 
5, ejercicio, sermón, señor Suárez Fau-
ra, y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señQr Tortosa; 
ejercicio, bendición, reserva e himno. 
Parroquia del Carmen. — 11, misa en 
l̂ onor de Sía. Rita de Casia. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5.30 t. rosario 
y bendición. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejer-
cicio a Sta. Rita de Casia 
Calatravás.—1030, misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita de Casia; 6,30 t.. Ex-
posición menor, rosario, sermón, señor 
Granell; himno y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosarlo, bendición y reserva. 
Jerónimas del Corpus Chrlstl.—Nove-
na a N. Sra. de las Tribulaciones. 5 t, 
estación, rosarlo, sermón, señor Alonso 
Chlloeches; ejercicio, reserva y salve. 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
Nuestra Señora de Atocha (Pacífico). 
7, 8, 9 y 10, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
5,30 a 8,30 t.. Exposición. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
misa cantada y plática, P. Meseguer, 
S. J . , para la C. de N. Sra. de Lour-
des. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para las asociadas de los Ta-
llares de Sta. Rita de Casia; por la tar-
de, rosario, sermón, bendición y reserva. 
Servltas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona doloroFa. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Tipos corrientes, c^n regulación de calor y válvula 
de seguridad, desde 5 a 40 pesetas. 
A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
Pilas y Linternas "LOT* 
F . R U I Z HORTALEZA, 66 
Notic ia n e c r o l ó g i c a 
Mañana 23 se cumple el X X aniversa-
rio del fallecimiento de don Fernando 
Alvarez Miranda (q. e. p. d.). 
Por disposición de su viuda, doña Mar-
celina Alvarez Carballo, se celebrarán 
todas las misas ese día en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen de esta Cor-
te y en la iglesia de San Marcelo, de 
León, por su eterno descanso. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
CLEMENT D'OTHE 
ENTRE E L ORO Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Supongamos que tienes razón, que estás en lo cier-
to, pero entonces haz el favor de decirme en qué voy 
a conocer, cómo voy a distinguir que el hombre que me 
Pretende en matrimonio es el que el Cielo me ha desti-
lado como marido, y para que yo sea su mujer—res-
pondió sonriendo burlonamente la hija del banquero. 
—iOh!, te será muy fácil conocerlo. E l marido que 
el Cíelo te destine será aquel hombre por quien tú 
lentas un afecto muy vivo y profundo, a quien ames 
más que a ningún otro, siempre, en todas partes, en 
cualquier momento y circunstancia, así en las horas 
legres de ventura como en los instantes amargos de 
adversidad y de tristeza. Será aquel a quien tú consi-
deres como dueño y señor, aquel ante quien te sea 
ífrato Inclinarte amorosa, sumisa y confiada, segura de 
ÍUe ningún mal puede venirte de él... Para las muje-
res, el marido que Dios nos destina es aquel que ama, 
cree y espera lo que nosotras esperamos, creemos y 
amamos. 
—Entonces habrá que convenir en que ese marido 
110 es para mí Juan Duparc. 
—Evidentemente no lo es. Tengo la certeza de que 
huestro error y nuestra culpa, comunes a todas las mu-
jeres en condiciones de tomar estado, consiste en que 
^os mostramos nada o muy poco exigentes al hacer la 
lecc ión. Y así ocurre que muchas veces aceptamos el 
amor de hombreá incrédulos que en ningún caso pueden 
convenirnos. 
—Porque no nos queda otro recurso, querida Paula. 
¿Qué hacer, sino aceptar al que solicita nuestra mano, 
aunque sea un incrédulo, como tú dices?... Los creyentes 
son muy raros, y los pocos que quedan... se van al Se-
minario. 
Entre las jóvenes íntelocutoras se hizo el silencio. 
Una y otra, dominadas por una especie de estupor, per-
manecieron mudas unos instantes. 
Germana de Lhormond se hallaba arrepentida y pe-
sarosa de haber pronunciado aquellas imprudentes pa-
labras, que tan de manifiesto habían puesto sus más 
íntimos y secretos pensamientos. Paula de Corviel, sin 
atreverse a dar crédito a lo que acababa de oír, no sa-
lía de la sorpresa que la espontánea declaración de su 
amiga le había producido. 
Fué la hermana de Bernardo la primera que se re-
puso y la que añadió, para completar su pensamiento: 
—No debemos rebajar nuestro ideal para llegar al 
probable prometido, sino más bien, elevar hasta nos-
otras, para que encarne nuestro ideal, al que nos ofrez-
ca su amor. Esta es la única conducta verdaderamente 
sabia y cauta y llena de prudencia. 
—No te enfades si te digo que me hacen mucha gra-
cia tus peregrinas teorías y tus prejuicios inadmisibles 
—exclamó Germana.— Tus ideas son lo más a propósito 
para no casarse, para permanecer solterona toda la 
vida. ¡Y haz el favor de convenir conmigo en que la 
perspectiva no tiene nada de agradable! 
—Nada de eso. Tú ves en mi Ideas un peligro que 
no existe: el de la perpetua soltería. Pídele a Dios fer-
vorosamente que ponga en tu camino al hombre capaz 
de» llevarte hasta E l y cásate confiada, segrura de tu 
felicidad, cuando se presente. E l consejo no puede ser 
más sincero ni mejor intencionado. Yo sufrirla mucho 
! si te viera desgraciada en tu matrimonio... y lo serías 
sin ningún género de duda, casada con un hombre que 
no fuera cristiano y caballero. 
—Pide tú por mí, entonces. Sé que tienes mucho va-
limiento allá arriba, y que el Cielo no puede dejar de 
escucharte ni de concederte lo que pidas. 
L a noche, una de esas noches de abril tibias y per-
fumadas, había cerrado ya. Paula se empeñó en acom-
pañar a su amiga hasta la misma puerta de la calle, 
y las jóvenes descendieron las escaleras sin cruzar la 
palabra. 
L a luz artificial no era lo bastante clara, y Germana 
no advirtió la intensa y repentina palidez de Paula. 
Notó, en cambio, que al despedirse, la señorita de Cor-
viel la abrazaba más fuerte y cordíalmente que nunca 
y la besaba con mayor emoción y ternura que hasta 
entonces. 
Muy distraída con sus pensamientos, apenas corres-
pondió como habría deseado, a estas demostraciones de 
cariño entrañable, realmente fraternal. Pero cuando 
se encontró en la calle, algo semejante a un remordi-
miento le punzó el corazón, y Germana hubo de mur-
murar en voz baja: 
—¡Ah Paula, qué buena eres; qué angelical es tu al-
ma y qué nobles tus sentimientos!... ¡Una vez más me 
han vencido tu bondad y tu dulzura... pero no me due-
le la derrota! 
C A P I T U L O V I 
L o s dos hermanos 
Inclinado sobre su mesa de trabajo, Bernardo de 
Corviel escribía afanosamente, anotando textos entre-
sacados de varios libros de consulta, preparando con-
cienzudamente la conferencia que se disponía a dar en 
Chailleuse. Hacía más de dos horas que se hallaba ab-
sorbido en aquella labor y la tarea tocaba a su fin. 
Después de hacer algunas acotaciones en la cuartilla 
que acababa de escribir, dejó la pluma, se pasó una 
mano por la frente, con ademán de cansancio, y cla-
vando su mirada en el cructñjo que presidía la mesa, 
exclamó: 
—Por Tí lo hago. Señor. Procuro sembrar a manos 
llenas en tu campo, pero nada lograré sí Tú no haces 
que !a semilla fructifique para que la míes sea abun-
dante. Y no otra cosa te pido. Señor, sino que ben-
digas mis esfuerzos. 
Un discreto golpecito dado en la puerta del cuarto 
le hizo volverse. 
—¡ Adelante!—dijo. 
E r a Paula, que de vez en cuando le hacia una visita 
a su hermano. Cuando la muchacha sospechaba que 
Bernardo había concluido o estaba para concluir su 
trabajo, solía irrumpir en su cuarto, más que para 
proporcionarse el placer de departir con él, y lo tenía 
muy grande, para distraerle con su charla, para obli-
gar de este modo al Infatigable trabajador a conceder-
se unos Instantes de reposo y de sosiego que le diesen 
nuevas fuerzas para proseguir la lucha. 
E n tales momentos, la conversación que se entabla-
ba entre los hermanos adquiría un tono serlo y gra-
ve en armonía con la transcendencia del tema, que 
por lo general se planteaban. Las almas de los jóve-
nes se comprendían perfectamente, se compenetra-
ban, y al término de aquellos cambios de impresiones, 
uno y otra se sentían confortados, como si el contraste 
de opiniones y pareceres les hubiera arraigado más y 
más en sus ideas. 
L a señorita de Corviel tomó una silla y fué a sen-
tarse al lado de Bernardo. 
—¿Cuándo das tu conferencia en Chailleuse?—pre-
guntó interesada. 
—Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero probable-
mente, casi seguramente, el jueves próximo. 
— ¿ N o te han dicho que la gente es allí mala, des-
creída, hostil a nuestras ideas? 
—No, pero no me habrían dicho nada nuevo, porque 
hace mucho tiempo que conozco la manera de ser y 
de pensar de aquellos infelices, ganados desde hace 
años por las predicaciones y propagandas de los agen-
tes revoluq^onarios. 
—Tengo miedo por ti, Bernardo—dijo dulcemente la 
niña, reclinando la cabeza sobre el hombro del joven. 
E l muchacho levantó la cabeza y se quedó mirando 
a Paula con fljeza. 
—¡Cómo es eso! ¿Desde cuándo tengo yo una her-
mana pusilánime?... ¿Me habré engañado yo, que 
tanto me complacía en compararte a la mujer fuerte 
de que nos habla el Evangelio?... ¡Desecha esos temo-
res, que son impropios de una joven de tu temple y de 
i tu fe! 
i — E s que tu vida es para mí algo precioso, y juzgo 
j que sería una torpeza, no exenta de responsabilidad mo-
i ral, el exponerla inútilmente. 
| .^-¿Entonces consideras inútil, tienes por inútil la 
j propaganda de la verdad, de la doctrina que todos es-
tamos obligados a enseñar y a defender?... ¿Es que la 
• causa de Dios no es la más bella y la más santa de las 
causas, la única que merece todos los sacrificios, hasta 
el de la vida? 
Paula enrojeció súbitamente, pero, sin embargo, in-
sistió: 
—Precisamente por eso necesita defensores que ha-
brían de faltarle en un día no muy lejano, sí todos 
se expusieran como te expones tú. Pienso que deberías 
guardarte y reservarte un poco más, con lo que la cau-
sa nada saldría perdiendo, sino es que ganaba mucho. 
—¿Qué entiendes tú por "guardarme", por "reser-
varme." ? 
—Que te abstengas de ir allí donde tu palabra va 
a caer en el vacío, donde el terreno no está preparado 
para recibir la semilla y donde, en cambio, puede co-
rrer grave peligro l a seguridad de tu persona. 
—¡Bah!, tus temores son completamente infundados. 
¿Es que crees tú que se le quita la vida a un hombre 
así como así? Y aunque esto ocurriera—añadió Ber-
( nardo transfigurado, dejándose llevar de su entusias-
1 (Continuará.) 
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C o n s e r v e n u e v o e l 
N u e v o F o r d 
9 
A todos a q u e l l o s que poseen un 
n u e v o F o r d no hay que e log iar l e s este 
c o c h e . C o n o c e n de sobra su v e l o c i d a d , 
su m a r a v i l l o s a a c e l e r a c i ó n , la s e c u n d a d 
d e sus frenos, la fac i l idad r o n que su-
be las p e n d i e n t e s y lo r e d u c i d o que 
son su gasto y cos to de c o n s e r v a c i ó n 
A h o r a se trata d e i n v i t a r l o s a a p r o -
v e c h a r las fac i l idades de s e r v i c i o q u e 
les o frece la o r g a n i z a c i ó n de A g e n t e s 
F o r d para que p u e d a n segu ir g o z a n d o 
d e las e x c e l e n c i a s de tal c o c h e en m u -
c h o s m i l e s de k i l ó m e t r o s sin el m e n o r 
c o n t r a t i e m p o . 
L a c u e s t i ó n es e s ta . U s t e d t i ene un 
g r a n c o c h e en e l F o r d . E s un m e c a n i s -
m o s e n c i l l o c o n s t r u i d o con los m e j o r e s 
m a t e r i a l e s y c o n l a m a y o r p r e c i -
s i ó n . E s t á t a n b i e n h e c h o q u e 
r e a l m e n t e r e q u i e r e p o c a 
a t e n c i ó n . P e r o e s t o n o 
q u i e r e d e c i r q u e se le h a 
d e a b a n d o n a r . C o m o to-
d o s los b u e n o s m e c a n i s -
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
mos , f u n c i o n a r á m e j o r y m á s t i e m p o 
si se le c u i d a d e b i d a m e n t e . 
E l mejor m e d i o de h a c e r l o es l l e -
var le a la A g e n c i a F o r d c a d a i . o o o 
k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o p a r a q u e le 
e n g r a s e n , c a m b i e n el a c e i t e e i n s p e c -
c i o n e n los p e q u e ñ o s d e t a l l e s q u e tanto 
in f luyen s o b r e la d u r a c i ó n y b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o de un c o c h e . E s t e s e r v i c i o 
es gratu i to d u r a n t e los p r i m e r o s 3 .000 
k i l ó m e t r o s . 
T a l i n s p e c c i ó n p u e d e t e n e r u n v a -
lor i n a p r e c i a b l e p a r a la c o n s e r v a c i ó n 
de su c o c h e . P u e d e s ign i f i car el fun-
c i o n a m i e n t o en mi l e s y m i l e s de k i l ó -
m e t r o s s in l a m e n o r p a r a d a , s in t e n e r 
q u e l e v a n t a r u n a so la vez e l capot . 
L o s A g e n t e s F o r d e s t á n o r g a n i -
zados en c o n o c i m i e n t o s y h e r r a m i e n -
t a s p a r a h a c e r e s t o 
efect ivo. T a l e s l a v e r -
d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l S E R V I C I O 
F O R D . 
L A H E R N I A 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , d e P a r í s 
Todas las hernias curadas en los jóvenes y contenidas 
en los adultos. Pidan nuestro catálogo número 10. 
SUCURSAL: INFANTAS, 7, MADRID 
V E N D O C A S A S 
D E 10.000 P E S E T A S A 1.000.000 
Rentan del 7 al 8%, y solares céntricos facilidades! 
de pago. Detalles: G E R A R D O R U E D A , agente para \ 
préstamos del Banco hipotecario. 
F U E N C A R R A L , 22. De seis a ocho. 
L A X A N T E 
•OXCti 
B E S C A N S A 
* • 1 
S . A . E . B A R C E L O N A 
?scat 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
ESTREÑIMIENTO 
HMSi en rOñflS L/73 r/mme/ss 
t 
M A R I A G U E R R E R O 
F a l l e c i ó el 2 3 de enero de 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición apostólica 
D . E . P . 
Fernando Díaz de Mendoza y sus hijos 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por el descanso de su 
alma. 
Las misas de diez y media, once y once y 
media que se celebren el día 23 en la iglesia 
de San Pascual, y los funerales que a las 
once y media del día 23 han de rezarse en 
la capilla de Nuestra Señora de la Novena 
(iglesia parroquial de San Sebastián), y a 
las diez de la mañana del dia 24 en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, de esta Corte, se 
aplicarán al eterno descanso de su alma. 
A. 13 
MARCA DE GARANTIA IN/UPERABLE 
| P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
| Compañía General Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de tas de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rlñonea e Infecciones gastro 
Intestlnalns (tífoí.leas). 
M U E B L E S 
De lujo y económicos i 
plazos y contado. "La Con. I 
fianza" Valverde, B, 
A S M A 
se curan radi-
calmente con 
Bronquitis crónicas • Catarros, 
Grippe - Tuberculosis incipientes, 
Bronco• neumonias, etc.... 
único preparado clentlflco ra-
cional que por absorberse por 
llega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
congestlona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los Organos digestivos. Evita el empleo de drogas, pastillas. Jarabes, etc.. cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. % 
Venta: Barcelona, J. Martín, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandlarán; Madrid; J. Martín, E. Durán, Gayoso, H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr: Zaragoza: RIved y Cbolls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
P U L M O Z O N O L 
I N H A L A C I O N 





Jordán, 9. Continental. 
Horas: 4 a 9 tarde. 
<4utoHvo de t^L ofciUAi'll. 
calle de A lóala, frente 
« l«s íialntravas 
MU C H A S P L A Z A S A N U N C I A D A S para el Cuerpo de Contadores Auxiliares de Hacienda para ambos sexos. "Gaceta" del 18 del presente mes. Preparación completa por personal téc-nico en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca, Edad, 
de 16 a 40 años. Exámenes en mayo. Titulo de Bachiller o similar. Apuntes para 
nuestros alumnos. Programas y Reglamentos gratis. E L MAS HIGIENICO IN-
TERNADO D E MADRID. Casa-palacio con espléndido jardín para recreo. 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . ¿ 
OPTICOS 
Principe. 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales PÜNKTAL ZEISS. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 80. T E L E F O N O 63.399. 
Sucursal: Fuencarral, 161 (Glorieta de Quevodo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
¡ ¡ R O L L S Ü 
Bicicletas de calidad. Pri-
mera marca Francesa, i ¡Un 
año de garantía!! 
Paseo y carretera. 
1 2 5 P E S E T A S 
F A J A OE GOMA 
B E M 




Muestras e informes 
gratuitamente 
Postigo San Martín, 9 
V u e s t r a A s m a 
r e d a m a un r e m e d i o I n s t a n t á n e o . U n r e m e d i o que, BÍn e s t o r » , 
ba r vuestras ocupaciones, c a l m e p r o n t o los hor r ib les su f r i -
mien tos del ataque a s m á t i c o . U n r e m e d i o que, a d e m á s » . 
o b r e c o m o «un excelente prevent ivo cuando Tos p r i m e r o s ' 
s í n t o m a s anuncian que se acerca e l acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s & m l * 
e o s en casa, haced a rder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . P r o n t o d e s a p a r e c e r á la angustja y la 
o p r e s i ó n d e pecho. L a r e s p i r a c i ó n se n o r m a l i z a r á , p e r » 
m i t i e n d o a l e n f e r m o una noche d e r eposo . 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e l D r . A N D R E U 
E L 
Colegiata, 7 
I n d i a 
Sin crasa 
"ARCA REGISTRADA 
E S C A L I D A D Unico artículo que sin TEÑIR hace desaparecer 1 a s 
C A N A S ; devol 
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas. frasco 
en Perfumerías y 
Droguerías 
DID VENTA EN TODAS P A R T E S V 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
•rado , 80. B A R C E L O N A ; Córcega, 2 M A U R 1 U : 
e 1j s e O R-
D O N H E R M E N E G I L D O G A R C I A S A N Z 
Terc i a r i o f ranciscano, congregante de N l r a . Sra. de l Pi lar y San Francisco de Bor ja 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 8 D E E N E R O D E 1 9 2 9 
A L O S S E T E N T A Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R« l e 
Su afligida esposa, doña Cándida Verde Delgado; hijos, doña Cándida, don Hermenegil-
do, dona Carmen, dona Pilar, dona Tomasa, don Celestino, don José, doña Mercedes don 
Manuel, don Ricardo y don Ramón (S. J . ) ; hijos políticos, don Joaquín de la Gándara 'doña 
Cenara Llórente, don Juan Prado, don Francisco Bellosillo, don José Marín y doña Mer-
cedes Hernández Ros; sobrinos, hermanas políticas, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
E l funeral que se celebrará en la parroquia de San Jerónimo el Real el sábado 26 a 
las once de la mañana, y las misas gregorianas que darán principio el día 1 de fpbrpro 
a las diez y media, en la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga, así como el rosario aue 
se rezara en la misma desde el lunes 21, a las siete de la tarde, durante uupvp rtí^ 
E l manifiesto del domingo 27 en la iglesia de San Pascual, de e¿ t Cor̂ e y êRO-
nanas que se están celebrando en la parroquia del Sagrario y en los Padres JesuítLs £ 
Badajoz, San Pedro de Murcia, convento de Franciscanos de Soria y E l Carmen de NeSu! 
n (Bilbao), serán aplicados por el mismo fin. "t;u ae iNe6u 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Doña María Peralta y Maroto 
V I U D A D E V I L L A R 
H a fa l l ec ido e l d i a 2 1 d e enero de 1 9 2 9 
A L A E D A D D E O C H E N T A Y UN ANOS 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Su hijo, don Ernesto Villar (coronel de In-
genieros); hija política (ausente); nietos, don 
Ernesto, don Luis (ausentes) y doña Elena; 
nietas políticas, biznietas; hermano, excelen-
tísimo señor don Rafael Peralta, general de 
Ingenieros; hermana política, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 22 
del corriente, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de la Puebla, núm. 4, al 
cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que recibi-
rán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. Madrid 
t 
X X ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Fernando Alvarez Miranda 
F A L L E C I O E N L E O N 
E L D I A 23 D E E N E R O D E 1909 
' Q . E . P . D . 
Su viuda, doña Marcolina Alvarez-Carballo; 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan 
la bondad de encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misaa que se celebren mañana. 23 
^LC^rrie, ^' en la santa ^lesia de Nuestra 
Señora del Carmen, de esta Corte, y en la igle-
~ * .San Marcelo, de León, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Tvr,Tf<fi e*cej,entíslmos e ilustrísimos señores 
v ^«iVL ?..SU Santidad, Arzobispos de Burgos 
L y ^ n ^ f l dAy.0bispos de Madrid-Alcalá, León. 
S r Hn ^'n^1?.^8' Palencia, Zamora y auxi-
har de Valladolid, han concedido: los tres p"-
B t o « 2 J L n dlas de indulgencia cada uno. y 
d i o ^ « ™ resPectivamente. -los demás, a sus 
cimun^n V.POr ?ada misa fvue oyeren, sagrada 
Pn .nfro 5 ^ ofl-ecieren o rosario que rezaren 
en sufragio de su alma 
(3) (A. 7) 
Oficinas de Publicidad; R. CORTES,' Valverde. 8. ^ 
ANIS d e l a ASTURIANA r 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.091 
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E L D E B A T E 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
uwií finíJi.i.iriii'i.nm.fumiii immimiiiTOfsuTm ihtimiio 
fslos ununclua so roeiben ea 
ia Admlnl«tr;».cJón de E l . 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
qoiosco de E L DEBATE, oa-
He de Alcalá, frente a la» 
C;alatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, coquina u 
fuencarral; qoiosco de la 
plaza de Lavapiés, quloscv 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EJN TOÜAM 
AGENCIAS DE PU-
n u c í DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
n pesetas, armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Losmozos. inmeuso 
surtido muebles todas cla-
• ses. Imposible competir con 
j nuestros precios. Santa En-
I gracia, 65. 
GKAN lujo comedor com-
puesto do aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles Ünos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
[ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
•TÑCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
roedor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOK lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUUEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha, 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, rTB; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
nia dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
ALMONEDA. Muchos mue-
bles, ocasión verdad. Precios 
marcados, económicos. Pala-
íox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
•oleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
CATORCE, veinte dUros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
interiores baratos con gas. 
^ajos para oficinas o tiendas 
ALQUILASE bonita tienda 
d03 huecos, 75 pesetas. Vir-
tudes, 19. 
l'ARA anunciar en este pe 
ri6dlco Agencia Segura. Flo-
fWa. 14 duplicado. 
CUARTOS preciosos, baño, 
termosifón, ascensor, gas, 
l55 pesetas. Castelló, 90. 
l'lNDo piso amueblado, mu-
sol, cerca Universidad, 
^toón, 8, primero. 
Í'KECIOSO estudio, vlvlen-
d& pequeña, diez duros, te-
Jéícmo, ascensor. Torrijos, 
*0, 
^ A R T O S preciosos, baño, 
^«censor, calefacción, 25-41 
tluroa. Castelló, 27-27 dupli-
cado. 
^ECESITO piso pequeño, 
ntrico, económico. Carmen, 
^ Teléfono 14.818. 
?',sOS~todo~"confort", 14 a 
* duros. Andrés Mellado, 36 
K,? alqülla cuarto diez ha-bu 
y Piones, baño. Plaza 3. 'ÍUel, 6. 
^ N l t o primero ocho ple-
vT8, 32 duros. Claudio Coe-
65. 
A U T O M O V I L E S 
Jj^RAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa 
olón Automóvil Salón. Alca-
lá, 81, 
LONE, Portuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóvilaa. 
SOBERBIA conducción sie-
te plazas Studebacker senil 
nuevo, bien calzado, facili-
dades pago. Vir. Valleher-
moso, 7. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone. Michelin, Goodrich, Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
ESCUELA chofera. Prácti-
cas conducción, mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
COI'PE población. Perfecto 
e s t a d o , barato, teléfono 
13.151. 
C A B R I O L E ! 5 y 10 caba-
llos Citroen, conducciones y 
torpedos todos seminuevos; 
precios ventajosísimos. Auto 
Citroen. Caños. 2. 
i.l J O S A S y económicas con-
ducciones primeras marcas 
mundiales, Chryslers, Nash, 
Buicks, Citroen, Whippet, 
Bugattl, "Gran Prlx", otros. 
Facilidades. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
C A J E TINES, cantonera». 
tubo3 ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17, 
GRANDES talleres exclusl-
vos para Ford. Agencia Ofi-
cial. L . Castro. Ronda Ato-
cha, 23. 
RENAULT conducción seis, 
nueva; tres-cinco. San Nico-
lás, 11, segundo Izquierda. 
SE venden carrocería óm-
nibus y landolet. Hermosl-
11a, 86. Manuel Osuna. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza. Herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina a Cruz). 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
j SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y'Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
CüMPRA-venta toda clase 
muebles, ropas. Ruiz. Gall-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, alhajaa, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde, Teló-
fono 19.633. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
A L II AJAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO planos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r taleza, 110. Teléfono 
14.601. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, es-
tampas antiguas, libros góti-
cos. Otermin. Villanueva, 12. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
B L ENORBAGIA, orquitis. 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensarlo Policlínico. Tra-
falgar, 5. Consulta. 6 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
Cl RUJAN A callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 18.603. 
UAVOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias, San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E M'ISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. "j'osé Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles, Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
)tioi--les de Oobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




Academia Cela, Número i 
últimas oposiciones. Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41, 
ESCUELA practica, i'aqul 
mecanografía. Ortografía 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujillos, 7. 
BaCUlLIBERATO. Enaeñan-
za teóricopráctlca. Planea 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
8 A C E R DOTE, Ucenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes. Larra,3. 
L E Ci C IONES particulares. 
Enseñanza brevísima latín. 
Ex profesor Colegio Arma-
da. Fernández de los Ríos, 
42, principal B. 
ARQUITECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
REGIA A i Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
CONTABILIDAD, taqulgRa 
fia, mecanografía. Colegio 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 2. 
ACADEMIA Aguilai. Cue-
vas. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Poli-
cía. Competentísimo profe-
sorado. Caños. 7. 
ACAUEMiA Aguí lar. Cue-
vas. Auxiliares de Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños. í. 
REMJNGTON (Academia) , 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
Miiüimri uní m i n i ni m i 1111 n n i iii i i n 1111111 m « n i w m m m m 
M U E B L E S URGENTE vendo hoteles 
terminación Torrijos, uno 
30.000 duros, todo "confort", 
tres plantas y sótano; otro 
12.000, mucha superficie. Glo-
rieta Bilbao, 1. Díaz Delga-
do; 5 a 7. 
CASA todo hierro barrio 
Salamanca, próxima Con-
'.epción, 150.000 pesetas. Ren-
ta cerca 10 % libre. Aparta-
do 9.025. 
H E R M O S O hotel vendo 
afueras Madrid, con garage. 
Jardín y tranvía a la puer-
ta. Precio, 34.000 pesetas. 
Dirigirse Apartado 855. Ma-
drid. 
PROPIETARIOS, Venderéis 
vuestras lincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 5, 
moderno; teléfono 36.806. 
VENDO o cambio finca en 
Pozuelo por casa en Madrid. 
Señor Fernández. San Pedro 
Mártir, 3. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡ BODAS ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in 
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
H. Madrid. 
Ft íSbioS Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma 
trimonics. Todo "confort-
Montera. 53. segundo, 
i .̂<¿>II\J,% jaiieuiAu. Jbuenaa 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo Izquierda, 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSIOM uonungo. "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19 
i'E^slUiN Mirenixu. Habi-
taciones exteriores, matri 
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9, Teléfono 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS Catacumbas (Tole-
do). Pedidos a librería Mar-
tín. Comercio, 53. Toledo. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangré y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". .Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro do 
Contratación, el de mayoi 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
I1ELGUERO, Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco. 
23. Teléfono 14.534. 
HERMOSA linca véndese 
en provincia de Salamanca. 
Tiene 16.700 olivos, 4.100 al-
mendros, naranjos y limo-
neros en plena producción. 
Gran porvenir con los Sal-
tos del Duero. Comunica-
ción ferrocarril y carretera, 
informes Madrid. Ynestal. 
Preciados, 50, principal. Sa-
lamanca, Jarrín. Ronda 
Corpus. 43, 
S O t l DAD constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
r.vu.v compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
CEDO habitación grande 
desamueblada o amueblada. 
Zorrilla, 29, principal inte-
rior. 
ÍT Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pi-
sos primeros. Teléfono 19.576 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha, 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
CEDO gabinete, alcoba, dos 
amigos, económico. Fernán-
dez los Ríos, 26, segundo de-
recha. 
ALQUILASE habitación es-
paciosa con dos camas para 
caballeros, hay calefacción. 
Apodaca, 7. 
CEDESE gabinete con o sin, 
admítense. Claudio Coello, 
75, teléfono, ascensor. Seño-
ra Conde. 
MATRIMONIO desea habi-
tación soleada con, próxima 
Rosales. Escribid: M. P. 
Atocha, 24, tercero. 
DESEO sacerdote o señor 
honorable, estables. San Je-
rónimo, 29, cuarto izquierda. 
Hay ascensor. 
PENSION Soriana. Gabine-
tes para dos amigos o in-
dependientes. Visitación, 17 
principal, próximo a Prín-
cipe. 
C E D E S E gabinete exterior 
familia honorable. Navas de 
Tolosa, 3, primero centro. 
LA Neutral. Exteriores, 6,50 
tres platos, postre. Monte-
ra, 18, tercero derecha. 
ESPLENDIDAS habitaclo-
nes independientes, econó-
micas. Torija, 6, principal 
derecha (Santo Domingo). 
PENSION "Romero Hotel". 
Edificio teatro Fontalba, es-
tables familias. Valverde, 1. 
VIUDA honorable cede ele-
gante gabinete, alcoba ma-
trimonio, sacerdote, perso-
nas respetables. San Bernar-
do, 56. Continental. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na, Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singcr, desde QO pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 1 
y Clavel, 13. VegulUas. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen - telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OCULISTAS, Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 




ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
KÍ^VÍ i s i AS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura, Florida, 14 dupli-
cado. 
PARA montar negocio nue-
vo, preciso persona seria 
ayude algo capital, garanti-
zado. Escribid: Sr. Escrich. 
Núñez de Balboa, 125, entre-
suelo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotrslefonla ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7. 8 y 9 "fsetfs 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
D E S E A S E profesora espa-
ñola posea correctamente 
francés. Princesa, 64. 
SE necesitan dos buenos me-
canógrafos con conocimien-
tos de Contabilidad, para 
trabajar en máquinas conta-
bles Elliot Fisher. Inútil 
presentarse sin conocimien-
tos de dicho trabajo. Ca-
lle Delicias, ly 
D O C U MENTOS militarea. 
Tramitación ieatinoa públi-
cos, 8,50, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosario, 5. 
SERVIDUMBRE informia-
da, nodrizas con certificado 
médico. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36.440. 
SE desea profesor francés. 
Escribid: Amnistía, 3. Señor 
Medina. 
Demandas 
SE ofrece chica formal para 
doncella o corta familia. In-
fantas, 28 y 30, segundo iz-
quierda. 
C ABALLERO honorabilísi-
mo, tesorero importante con-
gregación, instruidísimo, so-
licita admlnlstraoión fincas. 
Práctico. Inmejorables refe-
rencias. Razón: Montosa, 45, 
portería. 
CHOFER sabiendo mecáni-
ca, o para mecanógrafo, es-
cribir a Esteban. DEBATE 
9.457. 
S E Ñ O R A V. acompañarla 
señora, señorita, sabiendo 
confección, Santa Isabel, 60. 
interior 8. Y. Barrio. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
NODRIZA leche fresca, se 




formes, cuidaría caballero, 
sacerdote. Carmen, 47. Telé-
fono 14.818. 
S E ofrece joven grandes co-
nocimientos y práctica ofici-
na. Informes inmejorables, 
escribir. D E B A T E número 
101. 
SE ofrece cocinera o asis-
tenta con informes. San An-
drés, 20. 
TAQUIGRAFA rápida fran-
cés, español, tomaría co-
rrespondencia. Salud, 17, 
iuplicado. Nidausse. 
TRABAJARIA casas forma-
les plaza Madrid, artículos 
ultramarinos, bares, vinos. 
Escribid: Príncipe Vergara, 
71, segundo. Señor García. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO buen negocio 
en tienda céntrica antigua, 




pre llena, ocho balcones, 
mirador, vistas Sol. Razón: 
Cruz, 30, principal. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos Judiciales. 
Consulta económica. Prlnoe-
sa, 75, bajo dará cha. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes. Industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro, 
SEÑORAS: Arreglo todos 
loa bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrlleña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A Q U I N A S para coaer 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3 
CUFIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles, 
San Bernardo, 91. 
50 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (pivot) 
20 pesetas, coronas oro, 22 
kilatea. Magdalena, 26. Den-
tista. Consulta gratis. 
VAINICAS a máquina. La-
gasea, 55, bajo. 
CASA Merp. arregla atylo 
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
LA Rapidez. Pi Margall, í& 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti-




\ í.N O ¡¡i puro I!! para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cisterciensea. Pa-
seo del Prado. 48. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadorea y pared 
de laa mejorea marcas. Mo-
dernos tallerea de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
AGUA Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por dis-
trito. 
COXVENIENTISIMO. Yo-
doblanc. Tintura de yodo 
d e colorada, químicamente 
pura. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco, cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: Farma-
cias, droguerías. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Krard, Pleyeal, 
G6rs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. 
TAPICES eoco. terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritaa terciopelo, 2,25. J . 
Máa, Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
100 Cuponea Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expendo de loa precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En loa cuartos y en loa 
medios ae regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticoa, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivaa. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
..WÍ..¿WL.L.O£J preciosos, ine-
dias, paraguas. Precloa in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
!<'i""M-arral. 46. 
1.1NOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370, 
t t-Aiiito» antiguos, mo-
dernoa, objetos de arte. Ga-
leríaa Ferrerea. Echegaray, 
27. 
. .i.ii.ti>A.> ouriaa, platea 
das. con magnífico marco. 
Precloa económicoa. Colegia-
ta. 11 Caan Roca. 
A V ICliCi'L Uri, parque «jar-
cia Paredea. 53, varledsides 
faisanes, gallinas, conejos, 
tnrubadoras. 
CtMIi'RE ciiotolate "tíalaa' 
y cafó torrefacto "Salas", 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POR dejar el negocio llqui-
daclón de todas las exlaten 
cías con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
VENDO escalera-caracol y 
puerta hierro. Alfonso XII , 
18. Obra. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
JOYERIA, relojería, alhajaa 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulaera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha. 7. 
P I E L E S deade 0,75 curtido, 
tinte, reparacionea. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
i lK(G 
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S i q u i e r e u s t e d g a n a r m á s y | 
m e j o r a r s u s i t u a c i ó n , n e c e s i t a 5 
u n a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l | 
= Por el método T. C. S. de enseñanza por correspondencia puede usted adqul- ^ 
i rir, en su casa y sin molestia alguna, los conocimientos que le faltan. Te- = 
| nemos MAS D E C I E N E S P E C I A L I D A D E S , y hasta la fecha se han ma- = 
= triculado cerca de C U A T R O M I L L O N E S D E ALUMNOS en las diversas = 
£ escuelas de esta vasta institución. 
S Marque usted con una cruz en el cupón de abajo el folleto que le interese. j | 
Le será remitido gratis por el 
I CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA ¡ 
E A V E N I D A D E L C O N D E D E PEÑALVER, 17. Apartado 656, MADRID 5 
Delegado en B A R C E L O N A : D. Luis Cruells, Raimes, 30, 3.°, 2 / 
C U P O N 
5 C U R S O S T E C N I C O S : Mecánica, Electricidad, Motores, Dibujo, etc. 
S CURSOS D E I D I O M A S : Alemán, Francés, Inglés, etc. (con ayuda del fo- = 
• nógrafo: demostraciones gratuitas). ^ 
5 CURSOS D E COMERCIO: Contabilidad, Mecanografía, Propaganda, etc. 
5 Nombre y apellidos E 
S Señas 5 
5-29. E 
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P E R I T O S A G R i C O L A S Preparación completa para la Escuela Oficial. Profesorado, Ingenieros Agró-
nomos, en la antigua y acreditada ACADEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA. 
Exámenes en el mes de junio. E L MAS H I G I E N I C O INTERNADO. Casa-palacio 
con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrid. 
« A l B E R S O M : 
^ Al SULFO-TALASSOL: Limpia la PSORIA-
\ SIS. ALMIDO-ALCALINO: Higiene del ni-
' ño. D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
noa, fondgrafoa, diacoa, con-
tado, plazoa. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
rea zapatillas, 1,50; botas, 
4,95; zapatoa niño, 2,50; se-
ñora, 6,95. Argensola. 1. 
Puig. 
SE vende superheterodino 
formidable Europa, altavoz 
potentísimo. Señor Santlaa. 
Villa Las Chaparraa. Loa 
Molinoa (Guadarrama). 
CAMAS doradas, aommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
VENTA planta pino piño-
nero, aclimatado sierra. 20 
pesetas ciento. Administra-
dor Los Peñascales. Torre-
lodones (Madrid). 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, aflnr "or, reparador. 
SIS venden muebles. San 
Marcos, 18, tercero. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas claaes. 
tamaños, servir Elche, Orí 
huela. Murcia. Dirijan pedi 
dos exportador Salvadoi 
(ruzm&n. Murcio. 
OHN AMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
PLUMEROS, paspartua, es-
ponjas y gamuzaa para au-
tomóviles. Chancloa para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
MAQUINA para coser por-
table, Veatacita, garantiza-
da. Reparacionea todas mar-
cas. Antigua covachas. Car-
men, 23. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos. Malasaña, 18. Leche-
ría. 
4 0 k i l o s , 5 , 3 0 
Bolas de encina, carbones 
de todas clases. Garantiza-
do peso y calidad. Francis-
co Sllvela, 86, próximo Die-
go León. Teléfono 56.701. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 68. Teléfono 7L2.SL 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avaa con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultado». 
Teñamos un gran surtido de 
molinc/S para huesos, calde-
ras para cocerplensos, corta-
varoura» y corta-raices espe-
ciales para avicultore». 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
cualidades del 
DOUBLE EAGLE 
G o o d y e a r , l a f á b r i c a de n e t i m a t i r o s m a y o r 
d e l m u n d o , f a b r i c a e l D o u b l e E a g l e , e l n e u -
m á t i c o de los n e u m á t i c o s ^ . 
A c o n t i n u a c i ó n r l n m o s o c h o c u a l i d a d e s d e l 
D o u b l e E a g l e . 
1. • fil neumático mejor, más fuerte y más elegante qtte 
el dinero puede adquirir. 
2. • Su banda de rodamiento Al!-Weatherf de <gran 
tracción con «ns profundos rombos, tiene nn groe-
so <. así doble. 
3. - L a composic ión de cancbo de esta banda es l a m i s 
inerte y duradera qnc Goodyear ha fabricado. 
4. - E l armazón del neumático está fabricado con tejido 
S U P E R T W I S T de cnerda extra-resistente, en una 
nneva dimensión de sobre-medida tanto en sección 
transversa] como en diámetro total. 
5. - Más capas de tejido de cnerda; mis cancho entre 
las capas. * 
6. - Pecubferta con una capa extra de ensebo para 
proteger las cnerdas contra la humedad. 
7. - Vulcanizada a a n a baja temperatura especial 
S . * tos mejores materiales, l a mejor construcción, sin 
mirar el coste. 
L a c á m a r a D o u b l e E a g l e es e x t r a - f u e r t e e n 
e s p e s o r , d e u n b o n i t o c o l o r o r o , h e c h a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a u s a r s e c o n e l n e u m á t i c o D o u -
b l e E a g l e , Q u i z á s V d . n o n e c e s i t e u n n e u -
m á t i c o t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b u e n o , p e r o 
s i a d q u i r i e s e u n D o u b l e E a g l e s e n t i r í a u n a 
g r a n s e n s a c i ó n d e s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d ^ 
s i n p r e o c u p a r s e d e l t i e A r n o n i d e l c a m i n o 
p o r d o n d e v i a j e . 
fDBNTIPICACl6 
En las paredes del tieumitico 
hallará Vd una lUaeti del 
Double Eagle, el iguij» y el 
'aguilucho, marca um venal da 
calidad suprema, •tmbolo da 
la combinación Goodyear de 
la madura experiencia con el 
impulso juvenil que ha llega-
do a producir el neumático 
de loa ncumíticQ» 
M A D R I D B A R C B L O N A S E V I L L A B I L B A O 
M a ' d r i d - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 9 1 ' 
M a r t e s 2 2 d e e n e r o H e 1 9 2 9 
L E S S I N G 
L a moda de celebrar los centenarios 
tiene sus ventajas, como d e c í a el otro 
d í a P a ú l Souday; porque da pretexto 
p a r a la relectura, y proporciona a l crí-
tico materias de actualidad, distintas de 
las que presenta l a vida cotidiana. Tie-
ne siempre una mayor profundidad ese 
actual retrospectivo—valga l a híbrida 
e x p r e s i ó n . 
No puedo renovar viejas lecturas, pe-
ro ellas acuden a m í e s p í r i t u t o d a v í a 
frescas y asociadas a las gratas memo-
r ias de alborozados tiempos, cuando leer 
y comentar lecturas era m i principal 
ocupac ión , como si l a v ida toda estuvie-
se en los libros, y l a inteligencia fuese 
el a lma toda. 
Less ing, a quien Macaulay l l a m ó el 
principe de los cr í t i cos , f u é siempre pa-
r a m í uno de los grandes cr í t i cos crea-
dores, de l a a l ta estirpe de los Boileau, 
Herder, B í e l i n s k y , Oobrolioubor, Sainte-
Beuve, De Sanctis, Taine, M e n é n d e z Pe-
layo y otros. Y su mayor c r e a c i ó n fué 
l a f o r m a c i ó n del alto e s p í r i t u de Her -
der, su directo heredero y continuador. 
Todo el ambiente de c r í t i c a y e s t é t i ca , 
de pensamiento nacionalista y cosmopo-
l i ta que Herder, el gran Herder tuvo, 
h a b í a sido creado por Less ing . Pero la 
obra de é s t e fué bastante negativa, an-
tifrancesa, que ta l e r a entonces el as-
pecto del nacionalismo literario ale-
m á n , el cual, por otro lado, se abr ía a 
u n a s i m p a t í a universal . Que lo digan los 
ingleses, los e s p a ñ o l e s y los portugue-
ses s i recuerdan lo que l a j u s t a apre-
c i a c i ó n de sus valores l iterarios m á s pe-
culiares deben a esa universal s i m p a t í a 
de los alemanes. 
Les s ing e m p l e ó en l a lucha contra el 
clasicismo f r a n c é s sus mejores e n e r g í a s 
como art i s ta y como cr í t i co . E n sus 
" F á b u l a s E s ó p i c a s " p r e s e n t ó una teo-
r ía de l a fábula , que p r o p e n d í a a des-
tronar l a f á b u l a francesa. E n l a 'revis-
t a "Biblioteca Universa l" d e f e n d i ó la 
superioridad de los autores d r a m á t i c o s 
ingleses e hizo la m á s calurosa a p o l o g í a 
de l a tragedia burguesa, de l a que él 
mismo, con miss S a r a h Sampson, se 
t o m ó iniciador en su pa í s . A t a c ó con 
vehemencia a Goltsched, a s u escuela y 
a sus sucesores le Zur i ch ; m o s t r ó con 
especial relieve l a originalidad de las 
obras de Klopstock, Wieland y otros poe-
tas nuevos; y por medio de sus "Reha-
bilitaciones" e m b i s t i ó contra las falsas 
interpretaciones tradicionales. 
E n las "Cartas sobre L i t era tura" , L e s -
s ing recorr ió el estado actual de l a l i -
teratura alemana, e hizo l a historia de 
algunos g é n e r o s para fundamentar su 
op in ión en s u entera carencia de origi-
nalidad, y en su frecuente insignifican-
cia . S i los escritores alemanes quer ían 
robustecer s u i m a g i n a c i ó n que estudia-
sen l a l i teratura inglesa, especialmente 
el teatro, cuyo c a r á c t e r se adaptaba 
mucho mejor al gusto y a las tendencias 
del e s p í i i t u a l e m á n , que la servi l imita-
c i ó n francesa. 
E n l a "Dramaturgia de Hamburgo" 
l l e g ó a l injusto extremo de negar que 
F r a n c i a , t a n ufana de poseer el mejor 
teatro nacional, tuviese siquiera d r a m á -
t ica. E l s is tema d r a m á t i c o f r a n c é s f u é 
impugnado con rigor excesivo, confor-
me a l programa que L e s s i n g se hab ía 
trazado, y que plenamente se ajustaba 
a las aspiraciones a que s e r v í a . " E l sis 
l e m a d r a m á t i c o f r a n c é s , c o n c l u í a L e s 
sing, tiene el m é r i t o de ostentar cierta 
regularidad de estructura imitada de los 
antiguos, de los t r á g i c o s griegos, y e x 
t r a í d a de A r i s t ó t e l e s ; pero esa fidelidad 
que goiarda a los viejos c l á s i c o s es per-
fectamente exterior. E s Shakespeare el 
fiel cumplidor de las reglas fundamenta' 
les de A r i s t ó t e l e s " . E s curioso notar que 
Less ing , cuyos principios de e s t é t i c a 11 
t erar ia se h a b í a n formado dentro de la 
escuela francesa, se ocupara en g lor i f í 
c a r a Shakespeare p a r a contraponerlo a 
Comeil le y Racine, en los que se apo 
yaba l a c r í t i c a francesa. Y fué tan do-
minado por el sistematismo doctrinario, 
cuando n e g ó l a existencia del teatro 
f r a n c é s , como cuando h í b r i d a m e n t e con-
f u n d i ó sistemas d r a m á t i c o s tan diver-
sos como los de los griegos y el de Sha-
kespeare. 
Pero Les s ing era un c r í t i c o normativo 
y batallador, y fueron esas tendencias 
de s u e s p í r i t u las que crearon l a a t m ó s 
fera nacional, nueva, rica y confiada, 
en l a que se f o r m ó l a conciencia l i tera 
r í a y nacional de l a nueva Alemania. 
D e s p u é s vino Herder y l a a p a r i c i ó n de 
^ste f u é el triunfo y l a plenitud genial 
de las ideas de Less ing . 
Supongo que L e s s i n g s e r á siempre uno 
de los m á s altos ejemplos de c r í t i c a crea 
d o r a Menos objetivo que Boileau, que 
ora fiel mandatario de su ambiente, me-
nos cautelosamente moderado en sus ju i 
cios, su propio subjetivismo f u é s u gran 
f u e r z a Porque en c r í t i c a como en poli' 
t i c a hay e s p í r i t u s poderosos, exuberan-
tes, que de s i mismos extraen l a cons 
t r u c c i ó n nueva que quieren imponer y 
e s p í r i t u s sensibles y finos, que se apo 
deran de las corrientes oscuras, como 
de riendas p a r a guiar a l a l i teratura o 
a l a sociedad. 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
P A I S A J E S DE A L M A S 
M u e r e e l a d m i n i s t r a d o r d e 
l a c a s a d é B r a g a n z a 
E l general Serpa P imen te l , ayudante 
de campo d e l r ey d o n Carlos 
(Servicio exclusivo.) 
U S B O A , 21 .—Ha fallecido en esta ca-
pital el general don Fernando Serpa P i -
mentel, perteneciente al A r m a de Inge-
nieros y ex ayudante de campo del di-
funto Monarca de Portuga l don Carlos. 
Actualmente, era administrador de ^a 
casa de B r a g a n z a . Durante su vida p ú -
bl ica d e s e m p e ñ ó , con g r a n tacto y com-
petencia diferentes comisiones, tanto mi-
l itares como c i v i l e s . — C ó r r e l a Marques. 
A u m e n t a l a e r u p c i ó n d e l 
v o l c á n K r a k a t o a 
Las cenizas h a n sub ido en algunos 
momentos a cua t ro m i l pies 
B A T A V I A , 21 ( i s la de J a v a ) .—Conti-
n ú a aumentando l a intensidad de las 
erupciones del v o l c á n K r a k a t o a , calcu-
l á n d o s e que en las ú l t i m a s veinticuatro 
horas h a habido' m á s de 7.000 erupcio-
nes, algunas de las cuales han a l can-
tado l a f a n t á s t i c a a l t u r a de 4.000 pies. 
L a s columnas de fuego y humo se divi-
san desde varios k i l ó m e t r o s de distancia 
y las sacudidas se perciben en toda l a 
i s l a y en el m a r . 
— ¿ S e puede, s e ñ o r i t o ? 
— ¡ A h o r a no! D í g a l e a la s e ñ q f i t a 
que haga el favor de venir. 
— L a s e ñ o r i t a se e s t á bañando . 
—Bueno, pues, b ú s q u e m e un c a l c e t í n 
gris, c o m p a ñ e r o del que tengo aquí, y 
los botines blancos. ¡ D e p r i s í t a ! 
Transcurr ieron cinco, diez minutos. 
Alfonso se impacientaba. Por ú l t imo , se 
oyeron los pasos de la doncella. 
— ¿ S e puede? 
— ¡ Q u e no, mujer, que no se puede! 
¿ M e trae usted lo que le he pedido... 
hace m e d í a hora? 
— D e l ca lce t ín , dice la s e ñ o r i t a que 
no tiene la menor idea. 
— ¡ V a y a por Dios! ¿ Y los botines? 
— A q u í los traigo. 
— ¿ A d ó n d e estaban, que ha tardado 
usted un siglo? 
— E n el cesto del pan. 
— ¡ H o r r o r ! 
Alfonso lanzó esa e x c l a m a c i ó n casi 
t r á g i c a & la vez que entreabriendo la 
p u e r t a sacaba medio brazo desnudo. 
Cog ió los botines, los e x a m i n ó rápida-
mente, y susp iró murmurando: " ¡ E s a 
adorable M a r y es... tremenda!" Pero lo 
dijo con un acento que rebosaba indul-
gencia y t e r n u r a porque Alfonso, ena-
morado de su mujer, se lo perdonaba 
todo a aquella m u ñ e c a de carne que 
t e n í a unos inmensos ojos azules, unas 
cejas muy curvadas, l a boca chiquita, y 
los cabellos crespos y muy rubios. A l -
fonso la l lamada "mí bebé", y M a r y no 
e r a en efecto, m á s que reo, un bebé, 
de una belleza un poco ' aru.l, toda can-
dores e ingenuidades, y cuya a lma co-
rrespond ía a lo f í s ico . Casada a los diez 
y siete años , s e g u í a siendo a h o r a a 
los veinte, l a nena dulce, Cándida y so-
s o n a p a r a quien todo era nuevo en 
la vida, hasta las cosas m á s triviales. 
Tipo de e x c e p c i ó n entre las muchachas 
de estos tiempos, los ojos de su espí-
ritu eternamente infantil, se abr ían ex-
t á t i c o s ante las minucias, y se entre-
gaban a un mariposeo de i m p r e s í o n s s 
contradictorias y fugaces. ; C ó m o con-
cebirla a l frente de un hogar, en "se-
ñ o r a de su casa", qua ha de tenar 
por fuerza un esp ír i tu de orden, rede 
x i ó n madura, y aptitudes para saber 
mandar y hacerse obedecer? 
P o r for tuna Alfonso v M a r y e n a 
ricos, y los ricos pueden permitirse un 
cierto desorden e c o n ó m i c o . E s un as-
pecto m á s del lujo. Todo se reduce a 
pagar lo que cuesta ese desorden, y . . . 
a que de vez en cuando aparezcan los 
botines en el cesto de los panecillos. 
Pero salvo eso, no pasa nada. Como de 
costumbre, el matrimonio se s e n t ó a la 
mesa, d e s p u é s de haber retozado por 
los corredores como dos colegiales. 
— ¡ C h i c a te encuentro estupenda con 
ese v e s t i d o ! — e x c l a m ó él. 
— ¡ B a h ! — r e p u s o e l l a 
— ¡ D e veras que sí, que e s t á s "ca-
ñ ó n " ! Anda, a c é r c a m e l a sa l . . . "salada" 
y dime qué plan te parece que haga-
mos para hoy. Pero Mary , s in respon-
der, miraba a l techo como p a r a ates-
t iguar que una pena honda le apretaba 
el c o r a z ó n . Alfonso, sorprendido ante 
aquella actitud, quedóse unos momentos 
con el cuchillo y el tenedor en alto, y 
le dijo: 
— ¿ Q u é te sucede? E s t á s , asi, como 
pensativa, como triste. ¡ A t i te pasa 
algo, t u quieres algo! ¿ U n c a p r i c h í n ? 
¡ D í m e l o ! Y a sabes que me lo tienes 
que decir todo... 
— ¡ Y a lo s é ! — s u s p i r ó ella. 
—Pues, entonces ¡ h a b l a ! ¿ Q u é tie-
n e s ? 
— ¡ Q u e estoy... tr iste! 
— ¡ T r i s t e ! ¿ Y por q u é ? 
— ¡ A y , Alfonso; la humanidad no es 
buena! 
E n labios de Mary, esa solemne afir-
m a c i ó n de desencanto, y u n si era o 
no era filosófica resultaba de una gra-
c ia l o c a y por eso, Alfonso, a punto es-
tuvo de soltar la carcajada, pero domi-
n á n d o s e y sonriendo ú n i c a m e n t e repi-
t i ó : 
— ¿ Q u e l a humanidad no es buena? 
¡Claro, de acuerdo! L a humanidad no 
es buena pero.. . t ú si lo eres, y por for-
tuna tuya, no conoces l a humanidad, no 
has sufrido aún sus ingratitudes, sus 
perfidias, sus d e s e n g a ñ o s , ¡que es l a 
ú n i c a manera de conocerla a fondo! T ú 
no sabes n a d a por dicha t u y a de nada 
de eso... ¡ N o te has e n g a ñ a d o , t o d a v í a 
ni siquiera una vez! 
— ¡ O h , sí, s í ! — l e I n t e r r u m p i ó Mary 
con vehemencia 
— ¿ Q u é dices? ¿ Q u i é n te h a enga 
fiado? Y o no habré sido, ¿ v e r d a d ? 
— ¡ T ú , no. . . hasta ahora!—repuso ella 
m i m o s a añadiendo . ¡S i me hubieras en-
g a ñ a d o . . . no te podr ía hablar en este 
momento! 
— ¿ Y por q u é ? 
— ¡ P o r q u e me h a b r í a muerto de pena! 
— ¡ A h , y a ! Pero entonces... 
— E s que he sido e n g a ñ a d a por otra 
persona en l a que he perdido la confian-
z a completamente. 
— ¡ A ver, a ver q u é es eso!... ¿ Q u i é n 
es esa persona? 
— ¡ R o s a r i o ! 
— ¿ R o s a r i o , l a doncella? ¡Qué me di-
ces! ¡ U n a criada que h a servido en ca -
s a de tus padres, los cuales te la ce-
dieron poco menos que como un "rega-
lo" m á s de boda! ¡ N o me lo explico! 
E n fin, ¿ q u é es lo que te ha pasado 
con R o s a r i o ? 
— T e diré. . . Hace tiempo he venido 
notando algunas cosas raras . 
— ¿ R a r a s ? ¡ C a r a y ! 
— S í : dos "combinaciones" m í a s que 
desaparecieron. 
— ¿ Y crees que Rosar lo? . . . 
— ¡ N o l a conoces! ¡ E s c o q u e t í s i m a , 
aunque ha pasado de los t r e i n t a ¡ P e r o 
a d e m á s de las "combinaciones" he echa-
do de menos una c a j a de polvos y un 
frasco de perfume. ¡ E s horrible, no di-
gas! 
— S I que es grave . -
— ¡ Naturalmente! 
—No, perdona Digo que es grave 
acusar sin pruebas, dar por hecho que 
esa mujer se ha llevado todas esas co-
sas, no estando tú segura, segura de 
que h a sido e l l a 
M a r y se q u e d ó pensativa. Luego 
dijo: 
— ¡ T i e n e s r a z ó n ! H a sido u n a ligere-
z a m í a un juicio temerario. Pero ¿ c ó -
mo saber s i es o no culpable? 
— V e r á s . E s t a noche nos iremos a 
cenar a Molinero y d e s p u é s a l teatro, 
es decir, que estaremos ausentes varias 
horas. D e j a sobre l a chimenea de tu 
cuarto dinero contado, algunos billetes 
y p l a t a ¡ N a d a de billetes grandes, sino 
de 25 y 50 pesetas! Ponlos en sitio bien 
visible, y a la vue l ta . , comprobaremos 
si Rosario es l a ladrona o no. S i lo es, 
p e n s a r á : " L a s e ñ o r i t a no e c h a r á de 
menos un billete o unos duros". Y ten-
dremos l a prueba 
— ¡ A y , Alfonso, qué magní f i ca idea 
has tenido! ¿ P e r o c ó m o se te ocurren 
tantas cosas y tan de pr i sa? ¡Qué ta-
lento tienes! ¡^Qué t a l e n t o ! — r e p e t í a con 
sincera admirac ión . 
A l salir de Molinero, y y a en el co-
che para trasladarse al Infanta Isabel, 
Alfonso le p r e g u n t ó : 
— ¿ P u s i s t e los billetes y la plata co-
mo te d i je? 
—Sí , sí. ¡Oja lá me equivoque, pero... 
me parece que Rosario se queda con 
algo. L e he dicho que no nos esperase. 
As í estaremos solos c o m p l e t a m e ñ t e y 
podremos examinar tranquilos el dine-
ro. ¿ H e hecho bien? 
— ¡ R e q u e t e b i é n ! 
A l regreso M a r y entró agitada en su 
"boudoir", mientras Alfonso se d i r ig ía 
a la alcoba, comenzando a desnudarse. 
Transcurrieron algunos minutos. Alfon-
so, y a en "pyjama", entreabr ió la puer-
ta y dijo quedo: 
— ¿ Q u é hay de... "eso"? 
Y como M a r y no respondiese, insis-
t ió en tono m á s alto: 
— ¡ O y e ! Digo que ¡qué hay de... "eso"! 
¿ H a s echado la cuenta? ¿ F a l t a a lgo? 
Tampoco M a r y respondía . 
Alfo-To, entonces, i rrumpió en el 
"boudoir', y a alarmado por aquel silen-
cio inexplicable. 
— ¿ P e r o te has vuelto sorda?—le 
dijo a su mujer, que p e r m a n e c í a in-
móvil en medio ds la habi tac ión . 
— Y a te estaba oyendo...—repuso al 
fin—; pero es que no sab ía qué con-
testarte, porque resulta... que no me 
acuerdo de c u á n t o dinero dejé . ¡ N i l a 
menor idea! 
— ¡ C o m o del calcet ín . . . de marras ! 
—susp iró Alfonso 
— ¡ I g u a l ! — r e p u s o ella ingenua, a ñ a -
diendo humilde: ¿ T e has enfadado, 
"nene"? ¡Qué tontina soy! 
Y Alfonso, p e r d o n á n d o l a como de 
costumbre, y acar i c iándo la con una mi-
rada tierna, e x c l a m ó : 
—Mira , mira , vamos a acostamos y... 
y a pensaremos m a ñ a n a otra "trampa" 
como la de hoy. ¡Qué m á s da! 
Curro V A R G A S 
E L P O B R E M I C R O B I O , p o r K - H i r o ACTUALIU EXTRANJERA 
E l P a c t o K e l l o g g e n 
E u r o p a o r i e n t a l 
L a f o r m a e n q u e s e h izo l a p r o p o -
s i c i ó n r u s a h a h e c h o n a c e r 
r e c e l o s d i f í c i l e s d e d i s i p a r 
—Pues, s e ñ o r , que en M a d r i d no me conceden impor tanc ia . C o m o 
me descuide me echan a l coc ido para dar le m á s sabor. 
CARTAS A "EL DEBATE" 
L a o r g a n i z a c i ó n d e 
A l e fec tuar sus compras , 
h a g a re ferenc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
los a g r i c u l t o r e s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o : He leido en el n ú m e -
ro del d ía 20 el comentario que con el tí-
tulo " L a Agricultura en la pol í t ica" hace 
E L D E B A T E a la tendencia de los agri-
cultores ingleses de procurar una orga-
nizac ión pol í t ica que actualmente no tie-
nen por la poca a tenc ión que su Gobier-
no les presta. Asimismo he le ído en el 
referido suelto el consejo que en él se 
da a los agricultores e spaño le s sobre la 
necesidad de una or ientac ión parecida, 
que traiga por resultado una mejor si-
tuación e c o n ó m i c a d-e la que actualmen-
te disfrutan. Cosa que se c o n s e g u i r í a 
fác i lmente desde el momento en que 3e 
pusieran de acuerdo las distintas ten-
dencias de los agricultores y los d e m á s 
se decidieran a secundar este propósi to . 
Como el comentarista consigna que es-
ta so lución ha de partir "de los grandes 
agricultores", el considerarme entre ellos 
me induce a dirigirme a usted y mani-
festarle que en mi concepto se puede 
llegar a la creac ión de un organismo di-
rectivo. E s t e estaría integrado por la 
representac ión de las principales orga-
nizaciones agrarias que poseemos. Y se-
ría una especie de alto Consejo, en el 
que con carácter exclusivamente agra-
rio se propondrían y e s tud iar ían cuan-
tas soluciones de carácter general se 
considerasen precisas y convenientes pa-
r a todas las ramas de la producc ión 
agrícola . Es to no habría de suponer mer 
ma de la a u t o n o m í a de que cada una 
de las actuales organizaciones gozan en 
las de las producciones parciales que re 
presentan. 
Si E L D E B A T E siente, como parece, 
verdadera predi lecc ión por la Agricultu 
ra nacional, dados los medios poderosos 
que a su dispos ic ión tiene, creo que con 
su in tervenc ión sería una realidad a cor-
to plazo lo que desea para nosotros. Co 
mo agricultor que busca con su a c t u a c i ó n 
modesta el bienestar de la clase, me 
ofrezco a laborar en este sentido. Pero 
se precisa que también la gran Preftsa 
se ponga francamente de nuestra parte 
y defienda a los agricultores, que son 
hoy día los elementos representativos de 
la mayor riqueza nacional. 
De usted affmo. s. s.. 
Marqués de C A S A P A C H E C O 
L a r a t i f i c a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a ha 
apresurado el acuerdo que f i r -
m a r a n todas las po tenc ias 
f ron te r i za s de Rusia 
Se non e vero. 
Canarios " j o r o b a d ^ » 
De " L a Prensa", de San Antonio^ 
T e x a s : 
" L a numerosa famil ia de los 
tiene por origen ú n i c o el canario 
canana 
c o m ú n , originario de las islas CanaH1' 
y llevado a E u r o p a en el siglo X V l i . ^ 
salvaje tiene l a parte inferi 
o morena, el pecho verde aJ* 
E l sábado , el Gobierno polaco ha co-
municado al de R u s i a que, aclaradas las 
dudas que la nota s o v i é t i c a del 29 de 
diciembre habla despertado, estaba dis-
puesto a Iniciar las negociaciones p r á c -
ticas p a r a poner en vigor entre los dos 
p a í s e s el Pacto Kellogg. R u s i a h a b í a 
propuesto la firma, entre Polonia, L i -
tuania y la U n i ó n S o v i é t i c a , de un pro-
tocolo que darla vigencia inmediata al 
convenio contra l a guerra sin esperar 
las ratificaciones de las d e m á s poten-
cií is s ignatarias. 
L a s observaciones de Polonia versa-
ban principalmente sobre el hecho de 
que tan só lo dos naciones hablan sido 
invitadas a poner en vigor dicho pacto 
cuando en E u r o p a oriental y fronteri-
zos de R u s i a hay por lo menos otros 
cuatro Estados. S i el deseo de R u s i a 
— d e c í a la respuesta polaca—es asegu-
r a r l a paz oriental, es preciso que par-
ticipen en el compromiso todos los E s -
tados del Oriente europeo. 
Litvinoff ha contestado que la paz 
en esa reg ión no se encontraba amena-
zada sino por las divergencias entre 
Polonia y Li tuania , y 
lamente h a b í a n sido invitadas esas dos 
potencias. E l argumento es exacto, a 
condic ión de que se a m p l í e a R u s i a y 
Rumania , que e s t á n en una s i t u a c i ó n 
muy semejante a l a de las dos nacio-
nes primeramente citadas, puesto que 
hay entre rusos y rumanos una c u e s t i ó n 
territorial—la de Besarabia—y no man-
tienen los dos p a í s e s relaciones diplo-
m á t i c a s . 
As í , pues, la respuesta del Gobierno 
de 'Varsovia 'era 'irrefutable 'en este 
punto, y l a prueba de ello es que en un 
plazo de menos de cuarenta y ocho ho-
ras Litvinoff h a b í a aceptado la propo-
s i c ión de Polonia en ampliar el n ú m e r o 
de potencias a las que h a b í a de hacerse 
i n v i t a c i ó n de firmar el protocolo. 
E l resto de l a d i scus ión carece de In-
terés . Se trata de cuestiones de procedi-
miento. Importantes quizá, pero insigni-
ficantes al lado de la otra c u e s t i ó n : la 
de saber s i en el Oriente europeo se 
h a r á un gesto de paz. No vamos a re-
petir aquí l a op in ión que nos merece 
el Pacto Kel log; pero, con todas sus 
imperfecciones, es mejor que exista y 
que las naciones hayan afirmado solem-
nemente el compromiso de no recurrir 
a l a fuerza para resolver sus dife-
rencias. 
P o r lo d e m á s , l a ausencia de ratifi-
caciones del Pacto se d e b í a m á s que 
otra cosa a l a tardanza de los E s t a -
dos Unidos en llevar ese t r á m i t e y al 
temor de que el Senado de W á s h i n g t o n 
no aprobase el acuerdo o lo desnatura-
lizase con reservas semejantes a las 
que hicieron naufragar el Pacto de la 
el estado 
del cuerpo UÍUICHO, <M ^^m • a gjn. 
rillo: pero por los cruzamientos y i^T" 
mesticldad se h a modificado su pluniM 
primitivo, si bien actualmente el tfo! 
c l á s i c o de canario tiene el cuerpo ente?! 
recubierto de plumas blancas en su hto 
y de color l imón subido en su extrem* 
dad. 
L a s veintinueve especies que Buffon 
enumera de estos animales, constituyen 
m á s bien diferencias que especies distiT 
tas. Grac ias a los cuidados de los seW 
cionadores Ingleses, franceses y belga, 
el tipo primitivo se h a derivado en tr¿ 
variedades muy solicitadas. 
Desde luego, el holandés-paris ién g, 
m á s grueso que su antepasado. Son pa. 
jizos, claro blanco, blanco verdoso y 8i 
venden hasta en 1.590 y 2.000 francos 
E n el Norte de F r a n c i a se encuentra 
otra variedad del tipo anterior, el ho. 
landés - l l l é s , que se le parece mucho-
pero es m á s delgado y m á s pequeño, E! 
h o l a n d é s - b e l g a , muy estimado en este 
país , se distingue por la longitud des. 
mesurada de su cuello, que le obllga 
a bajar l a cabeza y a elevar la parte 
superior del cuerpo. E s t a disposición es. 
pedal h a hecho que se le conozca como 
"el canario jorobado". 
L o s aficionados franceses estiman ma. 
cho, y lo buscan, a l v e r d e r ó n de color 
pajizo verdoso variado de negro, prin. 
cipalmente por su robustez y su faci. 
lidad de a d a p t a c i ó n . 
Cuando se quiere adiestrar a un caaa-
rio, lo primero que se precisa es buscar 
buenos ejemplares y evitar cuidadosa. 
por esa razón s o - l ^ 6 qUe ^ \ l o s ™ Í 5 ^ 1 pinzones y alondras. Se ha de procurar, 
asimismo, que los padres sean fuertes,' 
vigorosos y de excelentes condiciones p». 
r a el canto y a d a p t a c i ó n . 
Cuando se ha conseguido la selecciíj 
de ejemplares, se coloca a los canarin 
en jaulas con un montante de madera, 
o en cuartos de los pisos superiores, le. 
jos del fuego. L a s cuatro paredes déla 
j au la s e r á n de alambre, con puertas ea 
medio y a los lados p a r a facilitar el 
paso de los p á j a r o s de un departamento 
a otro sin tocarlos, lo que es muy con-
veniente para efectuar en forma la lim. 
piezc de los departamentos." 
Tres mil detenidos en un día en Chicago 
S E D E S C U B R E N 1 3 . 0 0 0 L I T R O S D E L I C O R E N E L " I L E D E F R A N G E " 
(Servicio exclusivo) 
C H I C A G O , 21.—Las autoridades po-
l i c íacas de Chicago, siguiendo el ejem-
plo de las de Nueva York , han Iniciado 
una Importante batida para l impiar los 
bajos fondos de l a ciudad de las gentes 
maleantes que l a Infestan. E n el d í a de 
ayer solamente han sido detenidos m á s 
de tres mi l criminales, c i fra que cons-
tituye un verdadero "record" en los 
Estados Unidos.—Associated Press . 
B A N C O A S A L T A D O 
C H I C A G O , 2 1 . — E n el F r a n k l i n T r u s t 
and Saving B a n k se h a librado una 
verdadera batal la entre los empleados 
del referido Banco y cinco bandidos ne-
gros perfectamente armados. 
M á s de 50 disparos de r e v ó l v e r se 
han cruzado en los tres minutos esca-
sos que h a durado el combate. 
L o s bandidos han conseguido escapar, 
l l evándose u n a suma que oscila alrede-
dor de 400 l ibras esterlinas, d e s p u é s de 
haber herido gravemente a l cajero y a 
su ayudante, as í como a un pol ic ía . 
L o s empleados del Banco, con s u ac-
titud decidida, han Impedido que el ro-
bo fuera m u c h í s i m o mayor, y e s t á n 
siendo muy felicitados. 
C O N T R A B A N D O D E A L C O H O L 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l 12 de enero 
se ha descubierto en los d e s p ó s i t o s per-
tenecientes a la C o m p a ñ í a General T r a s -
a t l á n t i c a 13.400 litros de licor, que 
acababan de ser desembarcados c lan-
destinamente del vapor "Be de F r a n -
co". L o s Infractores de l a ley seca ha-
bían conseguido y a escamotear 5.700 l i -
tros. 
Por o tra parte, han hecho apar i c ión 
por estos lugares importantes cantida-
des de licores de precio y alcoholes de 
marca , c u y a procedencia se desconoce, 
por lo que l a d i recc ión de Aduanas 
americanas se ha visto obligada a es-
tablecer una corre lac ión entre estos dos 
hechos y tomar severisimas medidas, 
por lo que anuncia que de aquí en ade-
lante todos los navios de l a C o m p a ñ í a 
General T r a s a t l á n t i c a s e r á n sometidos a 
un registro en regla, a su entrada en 
los puertos americanos. 
U n a centena de inspectores h a subi-
do a bordo del "Rochambeau" a l a lle-
gada de é s t e . 
E s t a orden, dada por m í s t e r Wll l iem 
S. Courou, diputado, jefe inspector, con-
cierne igualmente a l "Be de F r a n c e " y 
al "Par í s" . 
L a C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a 
e s t á de perfecto acuerdo con las au-
toridades americanas, a pesar de l a r i -
gurosa i n s p e c c i ó n a que son sometidos 
sus barcos y de haber pagado reciente-
mente u n a multa de 70.800 d ó l a r e s , por 
un acto de contrabando, al cua l dicha 
C o m p a ñ í a era ajeno por completo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
Reforma const i tuc ional 
en Alemania 
Los "Cascos de A c e r o " mant ienen 
su p e t i c i ó n de r e f e r é n d u m 
Dirigible inglés para la 
linea de Oriente 
T e n d r á u n a c a p a c i d a d de veinti-
o c h o m i l m e t r o s c ú b i c o s y 
p o d r á p o s a r s e e n el m a r 
N o r t e a m é r i c a prohibe el empleo 
de aviones ex t ran je ros en 
sus l í n e a s regulares 
L O N D R E S , 2 1 . — L a sociedad británi-
ca "Bri t i sh A i r Ship Limited" tiene en 
estudio un proyecto para la construí 
c lón de un dirigible semirr íg ido , que se-
rá destinado al servicio comercial. 
T e n d r á una longitud de 110 metros 
y un d i á m e t r o m á x i m o de 24 metros, 
con una capacidad total de 28.000 me-
tros públ icos . E s t a r á provisto de cuatro 
motores de 300 caballos cada uno, que 
le p e r m i t i r á n desarrollar una velocidad 
m á x i m a de 110 k i l ó m e t r o s por hora y 
de 80 kilómetros Sociedad de Naciones o la a d h e s i ó n a l i u n a marcha normal 
Tribunal de L a H a y a Pero ahora no por hora, 
han de pasar muchos meses sin que las ¡ L a carga út i l que podrá transportar 
naciones que se han adherido al Pacto s e r á de ocho toneladas, con un radio de 
Kel logg lo ratifiquen. ¡acc ión de 800 k i l ó m e t r o s . 
E s t o mismo quita valor a l gesto de' E n el interior del dirigible se cons-
los Soviets, que no h a r á sino adelantar 
en unos m e s e s — q u i z á ni eso—los acon-
tecimientos; pero queda l a esperanza de 
que Iniciadas las negociaciones se con-
t i n ú e n con la del Pacto de no a g r e s i ó n . 
E s t e proyecto se discute desde 1916, sin 
que los p a í s e s Interesados lleguen a un 
acuerdo. Divergencias de criterio e in-
cidentes diversos han suspendido las ne-
gociaciones; pero la mayor dificultad 
ha sido probablemente el que el Go-
bierno sovletista intentaba m á s hacer 
po l í t i ca internacional en el ma l sentido 
de l a palabra que buscar acuerdos pac í -
ficos con sus vecinos. 
E n realidad, no se comprende la ac-
".tud de R u s i a en este proyecto de rat i -
ficación anticipada del Pacto Kellogg. 
Si el 29 de diciembre hubiera propues-
to lo que a c e p t ó el d í a 12 de enero, 
nadie t e n d r í a derecho a dudar de sus 
buenas Intenciones. Pero cuando su ges-
to empieza mezquino es muy dif íci l ha -
cer creer d e s p u é s en l a generosidad del 
que lo hace. 
rrnAna i . j , , , . d e m á s p a í s e s para el intercambio o 
Todos han creído, al leer la pr imera lidez rec íproca de los certificados de n* 
nota r u s a que los Soviets maniobraban i Vegabilidad 
t r u i r á n seis cabinas y un amplio salóa 
A d e m á s y gracias a dispositivos espe-
ciales, este dirigible podrá amarar en 
aguas tranquilas para poder tomar a su 
bordo o desembarcar pasajeros y reno-
var el combustible. 
E n los c írcu los a e r o n á u t i c o s se ĉ * 
que este dirigible s e r á destinado a U 
l í n e a regular a é r e a Londres-Hamburgo-
Varsovia-Constantinopla, que la Comp^ 
ñ í a "British A i r Ship" se propone ex-
plotar. 
L A A V I A C I O N E N NORTEAIVIEBicA 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l departamen-
to de comercio de los Estados Unidt» 
ha puesto en conocimiento de todos l"8 
interesados que en lo sucesivo, los avi"* 
nes de c o n s t r u c c i ó n extranjera, excep* 
c lón hecha de los del Canadá , no P0^4" 
recibir licencia en los Estados Unidos í 
que, por consiguiente, no podrán ser uu* 
fizados para el transporte de pasajero» 
ni para cualquier otro servicio entre 
Estados de l a U n i ó n . 
E s t a dec i s ión h a sido debida a ^ 
exceptuado el C a n a d á no existe niJ1^ 
acuerdo entre los Es tados Unidos y 1 
va-
Ñ A U E N , 21.—Ayer domingo celebra-
ron u n a reunión monstruo cinco mil j e -
fes de s e c c i ó n de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
nal ista alemana "Casco de acero". E n 
ella se acordó autorizar a l presidente 
de l a A s o c i a c i ó n , Saldte, p a r a que ini-
cie el ammeiado plebiscito acerca de la 
r e v i s i ó n constitucional contra la prepon-
derancia del Parlamento. 
E n un telegrama que, seguidamente, 
fué cursado a l cancil ler del Reich, H e r -
mann Muller se pide sean adoptadas 
e n é r g i c a s medidas contra los traidores a 
la pa tr ia que, s i s t e m á t i c a e impunemen-
te, venden al extranjero importantes do-
cumentos, tal como l a Memoria del mi -
nistro de l a Reichswehr, general Groe-
ner, acerca del crucero acorazado. 
M O N S . S E I P E L A M U N I C H 
V I E N A , 21. — E l cancil ler a u s t r í a c o , 
m o n s e ñ o r Seipel, p r o m m e i a r á en breve 
en Munich dos conferencias, en las que 
t r a t a r á del federalismo y l a democracia 
en A u s t r i a 
LA REINA DE R1IMAHIA EN ANGORA 
A N G O R A , 21.—Procedente de Cons-
tantinopla h a llegado a esta capital la 
reina M a r í a de R u m a n i a a c o m p a ñ a d a 
de su hi ja , l a princesa Heana. 
para sep rar a Polonia de R u m a n i . E l
Gobierno de M o s c ú ha hecho y a impo-
sible l a existencia, ese e sp ír i tu abierto 
y cordial que vale m á s que todos los 
acuerdos pací f icos y que es c u e s t i ó n pre-
v i a Indispensable de los mismos. 
R . L . 
H I D R O A V I O N T R A S A T L A N T I C 0 
B E R L I N , 21.—Se han terminado 1?J 
ú l t i m o s vuelos de prueba del hidroavi 
gigante "Rohbach-Rostra", construí 
en Trevxemunda, el cual se lanzará P 
ximamente a la t r a v e s í a del Atlán11 ' 
v í a Azores, con vistas a l establecim1 
to de una l í n e a regular transat lán^ (i 
• .Se h a decidido que el ún ico pasajero 
LOS ÍANOUIS FUMARON EN 1 9 2 8 : S S I 1 a l p"oto sea la seaot3 
105.000 MILLONES DE PITILLOS; 
E l consumo fué cinco veces m a y o r ! 
que hace t reinta a ñ o s 
L O S R E S T A -A R C H I D U Q U E S , 
B L E C I D O S 
P A R I S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de D[Í0*0] 
"Matin" que los archiduques Antom 
'Franc i sco J o s é de Habsburgo, conl*Le 
i tamente restablecidos de las lesiones 1 
S e g ú n las esta--sufrieron en un aterrizaje forzoso, 
Barceio" 
N U E V A Y O R K , 21 
d í s t i c a s que acaban de publicarse, du-[ marchado con 
rante el pasado año se h a n llegado a donde residen, 
consumir 105.000 millones de c igarr i -
llos, lo cual supone 150 millones de k i -
los de tabaco, lo que representa cinco 
veces m á s que el consumo de hace trein-
t a años . 
Con respecto a este aumento tan con-
siderable se opina que h a sido debido 
en parte a la guerra, y a que durante 
l a misma l a Juventud americana se ha -
b i tuó a consumir g r a n n ú m e r o de ciga-
rrillos p a r a combatir el tedio en las 
trincheras. T a m b i é n se achaca dicho au-
mento a l h á b i t o de fumar contra ído por 
las mujeres, pues se ca lcula que l a quin-
t a parte de los cigarrillos que se fuman 
en los Estados Unidos, los consume el 
bello sexo. 
d irecc ión a 
L o s r a y o s u l t r a v i o l e t a 
c o n t r a l a g r i p e 
B E R L I N , 21.—Durante las ú 1 ^ ^ 
cuarenta y ocho horas se observ ^ 
esta capital un importante decrecim ^ 
to del n ú m e r o de enfermos de S ^ 6 ' ^ 
enfermedad ha sido benigna hasta 
E l m é d i c o a l e m á n Víctor ^ ^ c -
que reside en Bad-Ord, cerca de íre(jio 
fort, ha declarado que posee un re^ctoS 
p a r a cortar radicalmente los eí ^ 
de la gripe mediante la aplicaci0D 
los rayos u l travio le ta 
